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Tato bakaláUská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ůSV, v. d., za 
období Ň01Ň–Ň017. Práce je rozdElena na tUi části, teoretickou, analytickou a návrhovou. 
V teoretické části jsou popsány metody finanční analýzy a teoretická východiska. 
ůnalytická část je zamEUena na základní informace o podniku a aplikace vybraných 
metod. V poslední části jsou pUedstaveny návrhy sloužící k budoucímu zlepšení. 
 
Abstract 
This bachelor thesis deals with an evaluation of the financial situation of ASV, v. d., 
within the period 2012–2017. The thesis is divided into three parts, theoretical, analytical 
and a part with proposals. The theoretical part describes methods of financial analysis and 
theoretical solutions. The analytical part focuses on basic business information and 
numerical examples of individual indicators. In the last part, the proposals for the future 
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Finanční analýza pUedstavuje komplexní zhodnocení finanční situace společnosti a je 
podkladem pro finanční Uízení. Management společnosti m]že na základE podklad] 
z minulých let odhalit silné a slabé stránky a díky tEmto informacím pUedvídat budoucí 
vývoj společnosti. 
Základním zdrojem dat pro finanční analýzu jsou účetní výkazy, které zahrnují rozvahu, 
výkaz zisku a ztráty, pUehled o penEžních tocích, pUehled o zmEnách vlastního kapitálu 
a pUílohu k účetní závErce. O výsledky finanční analýzy konkrétního podniku nemají 
zájem pouze manažeUi a vrcholové vedení, ale i další osoby a organizace. NejčastEjšími 
externími uživateli jsou investoUi, stát a jeho orgány, obchodní partneUi, banky a jiní 
vEUitelé a konkurence 
Pro zpracování analytické části bakaláUské práce bude zvolena společnost ůSV v. d., 
která v dnešní podobE p]sobí od roku 1řřŇ, kdy vznikla transformací družstva 
VELOREX Hradec Králové. Společnost se zabývá pUedevším kovovýrobou se 
zamEUením na drátEný program, zpracování plech] a trubek, sváUení kov], obrábEní 
a práškové lakování. 
Cílem této bakaláUské práce je s použitím metod finanční analýzy vytvoUit ucelený obraz 
o finanční a výnosové situaci společnosti ůSV v. d., za stanovené období Ň01Ň až Ň017 
a na základE zjištEných skutečností navrhnout opatUení vedoucí ke zlepšení finančního 
zdraví.  
Práce bude rozdElena na tUi části. První část se bude vEnovat teoretickým východisk]m 
práce, kde budou vysvEtleny základní pojmy, které souvisí s problematikou finanční 
analýzy. V této části budou rovnEž uvedeny všechny druhy ukazatel], se kterými se bude 
počítat ve druhé části práce. Ve druhé části bude krátce pUedstavena analyzovaná 
společnost ůSV v. d., následovat bude analýza okolí společnosti a na základE 
teoretických znalostí bude zpracována samotná finanční analýza. Budou zde provedeny 
analýzy absolutních, rozdílových a pomErových ukazatel]. Dále budou v této části 
uvedeny výpočty bankrotních a bonitních model]. Vypočítané hodnoty u vybraných 
ukazatel] budou porovnány s oborovým pr]mErem. Poslední tUetí část bakaláUské práce 
bude obsahovat na základE výsledk] z druhé části vlastní návrhy Uešení pro zlepšení 
současné finanční situace společnosti. 
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CÍL ů POSTUP ZPRůCOVÁNÍ PRÁCE 
Cílem této bakaláUské práce bude zhodnotit finanční a výnosovou situaci společnosti 
ASV v. d., použitím metod finanční analýzy. Finanční analýza bude sledovat vývoj 
společnosti v letech 2012-2017. Na základE zjištEných poznatk] budou navrhnuta 
opatUení, která by vedla ke zlepšení dosavadního stavu. 
Dílčí cíle: 
▪ zmapování odborné literatury k finanční analýze, 
▪ pUedstavení analyzované společnosti, 
▪ analýza okolí společnosti, 
▪ analýza absolutních ukazatel], 
▪ analýza rozdílových ukazatel], 
▪ analýza pomErových ukazatel] a jejich porovnání s oborovým pr]mErem, 
▪ analýza soustav ukazatel], 
▪ vlastní návrhy Uešení vedoucí ke zlepšení finanční situace společnosti. 
BakaláUská práce bude rozdElena na tUi části. V první části budou vymezena teoretická 
východiska, jež jsou nezbytná k provedení finanční analýzy a rovnEž budou uvedeny 
všechny druhy ukazatel], se kterými se počítá ve druhé části práce. Ve druhé části budou 
uvedeny základní informace a stručná historie o analyzované společnosti. Následovat 
bude analýza okolí společnosti, pomocí PEST analýzy, Porterova modelu pEti sil 
a ůnalýzy 7S. Výsledky získané z analýzy okolí společnosti budou následnE shrnuty 
a zpracovány ve SWOT analýze. Na základE teoretických znalostí budou vypočteny 
ukazatele finanční analýzy. Všechny výpočty budou provedeny na základE dostupných 
informací z výročních zpráv podniku. Výsledné hodnoty vybraných ukazatel] budou 
srovnávány s oborovým pr]mErem. Na základE provedené finanční analýzy budou 
v poslední části bakaláUské práce uvedeny vlastní návrhy Uešení zjištEných nedostatk], 
které by mEly vést ke zlepšení současné finanční situace společnosti. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 
Finanční analýzu lze definovat jako soustavný rozbor dat, obsažených zejména v účetních 
výkazech. Finanční analýza v sobE nese obraz hospodaUení firemní minulosti, současnosti 
a poukazuje na budoucí finanční možnosti podniku ĚR¥ČKOVÁ, 2011, s. 9). 
1.1 Význam finanční analýzy 
Finanční analýza je nepostradatelnou součástí hodnocení finanční výkonnosti každého 
podniku. S její pomocí dokáže podnik odhalit, zda efektivnE využívá svých aktiv, zda má 
podnik dostatečnou ziskovost, či je schopen splácet včas své závazky v]či odbEratel]m 
aj. RovnEž díky finanční analýze dokážeme posoudit minulý, současný a predikovat 
budoucí stav hospodaUení společnosti. Nejedná se však o pUesnou prognózu, jelikož 
vycházíme z údaj] z minulých období, pUesto vypočtené hodnoty mohou mnohé 
napovEdEt. Získané informace slouží jako podklad pro ekonomická rozhodování 
managementu firmy (KNÁPKOVÁ, PůVELKOVÁ, ŠTEKER, 2013, s. 17). 
Mezi primární cíle finančního Uízení podniku je Uazeno dosahování finanční stability, 
kterou je možno klasifikovat pomocí dvou kritérií. Prvním kritériem je schopnost 
vytváUení zisku, zajiš[ování pUír]stku majetku a zhodnocování vloženého kapitálu. 
Druhým kritériem je zajištEní platební schopnosti podniku ĚR¥ČKOVÁ, Ň011, s. 10). 
Informace, které finanční analýza poskytuje, jsou využívány všemi subjekty v okolí 
podniku. Každý uživatel preferuje jiné informace, proto je d]ležité pečlivE zvážit, pro 
koho je finanční analýza zpracovávána. Jedno však mají všichni uživatelé společné, a to, 
že potUebují znát potUebné informace, aby mohli učinit určité rozhodnutí ĚGRÜNWALD 
a HOLEČKOVÁ, 2007, s. 27). 
1.2 Uživatelé finanční analýzy 
Informace, které se týkají finanční situace podniku, nevyužívají pouze manažeUi 
a vrcholové vedení. Jsou pUedmEtem zájmu i mnoha dalších subjekt], jež pUicházejí 
s daným podnikem do kontaktu. Uživatele finanční analýzy dElíme na interní a externí. 
Mezi interní uživatele Uadíme manažery, odboráUe a zamEstnance. K externím uživatel]m 
patUí investoUi, stát a jeho orgány, banky a jiní vEUitelé, obchodní partneUi, manažeUi 
a konkurence. ĚKISLINGEROVÁ, Ň010, s. 48).  
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1.3 Zdroje informací finanční analýzy 
Pro získání kvalitních výsledk] z finanční analýzy je zapotUebí mít nejen co nejvíce 
kvalitních dat, ale zároveO komplexní vstupní informace. Pro zvýšení vypovídací 
schopnosti je nutno podchytit, pokud možno všechna data, která by mohla jakýmkoliv 
zp]sobem zkreslit výsledky hodnocení finanční výkonnosti podniku ĚR¥ČKOVÁ, Ň010, 
s. 21). 
Primární a zásadní zdroj informací pro provedení finanční analýzy tvoUí účetní výkazy – 
rozvaha, výkaz zisku a ztrát, pUehled o penEžních tocích, pUehled o zmEnách vlastního 
kapitálu a pUíloha k účetní závErce. KromE tEchto zdroj] lze nalézt užitečné informace 
ve výroční zprávE analyzovaného podniku ĚKNÁPKOVÁ et al., 2017, s. 18). 
1.3.1 Rozvaha 
Rozvaha patUí mezi základní účetní výkazy, jež zachycuje stav dlouhodobého a obEžného 
majetku Ěaktivaě a zdroj] jejich financování Ěpasivaě vždy k určitému datu. Vždy musí 
platit bilanční rovnice, což v praxi znamená, že suma aktiv se rovná sumE pasiv 
ĚR¥ČKOVÁ a ROUBÍČKOVÁ, Ň01Ň, s. Řň-84).  
Tab. 1:  Struktura rozvahy ĚZdroj: KNÁPKOVÁ et al., Ň017, s. Ň4ě 
A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál
B. Stálá aktiva A.I. Základní kapitál
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Ážio a kapitálové fondy
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy ze zisku
B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. VH minulých let




Rozhodnuto o zálohové výplatE 
podílu na zisku
C.II. Pohledávky B. + C. Cizí zdroje
C.II.1 Dlouhodobé pohledávky B. Rezervy
C.II.2 Krátkodobé pohledávky C. Závazky
C.III. Krátkodobý finanční majetek C.I. Dlouhodobé závazky
C.IV. PenEžní prostUedky C.II. Krátkodobé závazky








ZmEny v rozvaze od 1. 1. 2016 
Od 1. 1. Ň016 došlo k novému uspoUádání a označování položek v rozvaze, viz Český 
účetní standard pro podnikatele č. 0Ň4. Mezi hlavní zmEny v aktivech patUí napUíklad 
Uádek Krátkodobý finanční majetek, do kterého se novE neuvádí PenEžní prostUedky, ale 
tvoUí samostatný Uádek. V pasivech došlo ke zmEnE v hlavních oddílech, oddíl Cizí zdroje 
byl rozdElen na dva samostatné oddíly Rezervy a Závazky. Dle splatnosti byly bankovní 
úvEry a výpomoci rozdEleny do Uádk] Krátkodobé a Dlouhodobé závazky ĚČeské účetní 
standardy pro účetní jednotky, Ň016ě. 
 
Aktiva m]žeme klasifikovat na stálá aktiva Ědlouhodobý majetek), obEžný majetek 
a časové rozlišení. Dlouhodobý majetek zahrnuje vEci, jejichž doba použitelnosti je 
zpravidla delší než jeden rok. Tadí se sem napUíklad budovy, software, či nakoupené akcie 
jiných firem. ObEžný majetek je takový majetek, který společnost využívá po dobu kratší 
než jeden rok ĚSCHOLLEOVÁ, Ň01Ň, s. 16ě. 
Pasiva lze charakterizovat jako zdroj financování majetku firmy. Jsou rozdElena na 
vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení. Základní kapitál pUedstavuje souhrn 
penEžních i nepenEžních vklad], které podnikatel vložil do podniku na začátku podnikání. 
Vlastní kapitál m]že být postupnE navyšován o zisk, který je v podniku ponechán pro 
další rozvoj firmy. Cizí zdroje jsou podniku pouze zap]jčeny, od jiných právnických či 
fyzických osob, na dobu určitou. V pUípadE bankovních zdroj] nebo jiných dlouhodobých 
p]jček platí společnost za jejich zap]jčení úrok ĚSCHOLLEOVÁ, Ň01Ň, s. 16-17). 
1.3.2 Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty, nEkdy také označován jako výsledovka nebo zkratkou VZZ, je 
účetní výkaz, který informuje o výši náklad] a výnos], o jejich struktuUe a dosaženém 
výsledku hospodaUení. Zachycuje vztah mezi dosaženými výnosy a náklady souvisejícími 
s jejich vytvoUením za určité období. Obvykle to bývá kalendáUní rok ĚVOCHOZKů, 
2011, s. 17). 
Výnosy pUedstavují penEžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za 
dané účetní období bez ohledu na to, zda byla provedena skutečná penEžní transakce. 
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Náklady lze charakterizovat jako penEžní částky, které podnik v daném účetním období 
účelnE vynaložil na získání výnos]. K jejich skutečnému zaplacení nemusí dojít právE 
v daném účetním období.  
Výsledek hospodaUení podniku tvoUí rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 
náklady. PUevyšují-li výnosy náklady, jde o zisk, pUevyšují-li náklady výnosy, jde o ztrátu 
(KNÁPKOVÁ, PůVELKOVÁ, ŠTEKER, 2013, s. 37). 惨殺 噺 懸ý券剣嫌検 伐 券á倦健欠穴検 
Vzorec 1:Výsledek hospodaUení ĚKNÁPKOVÁ et al., Ň01ňě 
1.3.3 PUehled o penEžních tocích Ěcash flowě 
Účetní zisk nebo ztráta nemusí nutnE znamenat, že penEžní situace podniku je dobrá, 
respektive špatná. V praxi m]že nastat situace, kdy je podnik ziskový, pUesto není 
platebnE schopný. Výkaz cash flow podává skutečný obraz o pUír]stcích a úbytcích 
penEžních prostUedk] a penEžních ekvivalent], ke kterým došlo v pr]bEhu sledovaného 
období. Mezi penEžní prostUedky Uadíme peníze v pokladnE, na bankovních účtech 
a ceniny. PenEžními ekvivalenty jsou myšleny pUedevším vysoce likvidní položky 
krátkodobého finančního majetku, které jsou snadno a pohotovE smEnitelné za pUedem 
známou částku penEžních prostUedk], jako jsou napUíklad obchodovatelné cenné papíry 
ĚHINKE, BÁRKOVÁ, Ň010, s. 160ě. 
Výkaz cash flow se dElí na penEžní toky z provozní, finanční a investiční činnosti. 
Provozní penEžní toky pUedstavují základní výdElečné činnosti podniku. Investiční 
penEžní toky souvisejí s poUízením a prodejem dlouhodobého majetku, poskytováním 
úvEr], p]jček a výpomocí, které nejsou považovány za provozní. Finanční penEžní toky 
pUedstavují položky, které ovlivOují velikost a složení vlastního kapitálu a dlouhodobých 
závazk] (KNÁPKOVÁ, PůVELKOVÁ, ŠTEKER, 2013, s. 48-49). 
1.3.4 PUehled o zmEnách vlastního kapitálu 
Informuje uživatele účetní závErky o zvýšení nebo snížení jednotlivých položek vlastního 
kapitálu, které nastaly bEhem účetního období. Výkaz poskytuje detailní pUehled 
o transakcích, které ovlivnily velikost a strukturu vlastního kapitálu bEhem sledovaného 




1.3.5 PUíloha k účetní závErce 
PUíloha k účetní závErce poskytuje velmi cenné informace pro zpracování finanční 
analýzy. VysvEtluje a doplOuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 
V pUíloze lze nalézt údaje o fyzických a právnických osobách, které mají vliv na 
fungování podniku, popis organizační struktury účetní jednotky, pr]mErný počet 
zamEstnanc] za účetní období. Dále poskytuje informace o použití obecných účetních 
zásadách a použitých účetních metodách, zp]sobech oceOování, odepisování a Uadu 
dalších informací o společnosti ĚHRUŠKů, Ň016, s. 54-55). 
1.3.6 Výroční zpráva podniku 
Výroční zprávu jsou povinny vyhotovit všechny účetní jednotky, které mají povinnost 
mít účetní závErku ovEUenou auditorem. Poskytuje informace majiteli, obchodním 
partner]m, potenciálním investor], finančním ústav]m a zákazník]m o vývoji jejich 
výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodáUském postavení ĚR¥ČKOVÁ, Ň00Ř, s. ŇŇě. 
1.4 Metody finanční analýzy 
Klasická finanční analýza podniku obsahuje dva typy analýz, které se nasazují současnE 
a jejich výsledky se vzájemnE podporují. Prvním typem je analýza kvalitativní, nazývaná 
také jako fundamentální analýza. Druhým typem je kvantitativní neboli technická 
analýza. V závislosti na čase m]žeme finanční analýzu rozdElit na analýzu ex post, která 
je založena na retrospektivních datech, a analýzu ex ante, která je zamEUena na budoucí 
vývoj podniku ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 7ě.  
1.4.1 Kvalitativní analýza podniku Ětzv. fundamentální analýzaě 
Kvalitativní analýza vychází z rozsáhlých znalostí vzájemných spojitostí mezi 
ekonomickými a mimoekonomickými jevy, ze zkušeností odborník] a z jejich 
subjektivních odhad]. Výchozím bodem je zpravidla rozlišování prostUedí, ve kterém se 
analyzovaný podnik nachází. Tato metoda je založena pUevážnE na verbálním hodnocení 
a je tedy základem pro následující finanční analýzu ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 7ě. PUi analýze 
společnosti se používá SWOT analýza, PEST analýza, Porterova analýza nebo 7S analýza 






PEST analýza je druh strategické analýzy, která zkoumá vliv okolí na podnik. Název 
vznikl spojením počátečních písmen jednotlivých faktor]: politicko-právní faktory, 
ekonomické faktory, sociální a kulturní faktory, technické a technologické faktory 
ĚKůNOVSKÁ a SCHÜLLER, Ň015, s. Ňňě. 
Porter]v model pEti sil 
Tato analýza patUí k základním nástroj]m pro analýzu konkurenčních sil. ZamEUuje se na 
rozpoznání síly a vliv] konkurence v analyzovaném odvEtví a také na vlivy p]sobící na 
výnosnost odvEtví ĚSEDLÁČKOVÁ, Ň006, s. 11ě. Model se zabývá p]sobením faktor] 
pEti sil: vyjednávací vliv dodavatel], vyjednávací vliv odbEratel], intenzita konkurence 
uvnitU odvEtví, bariéry vstupu a substituty ĚNÝVLTOVÁ a MůRINIČ, Ň010, s. 194). 
ůnalýza 7S 
Analýza 7S neboli také McKinsey model byl vytvoUen v sedmdesátých letech, aby 
pomohl manažer]m určit kritické faktory úspEchu. Název nese podle všech sedmi 
klíčových faktor], které v angličtinE začínají na písmeno S (strategie, struktura, systémy, 
styl práce vedení, spolupracovníci, schopnosti, sdílené hodnotyě. Vedení firmy musí brát 
v potaz všech sedm faktor], aby zajistila úspEšnost implementované strategie, bez ohledu 
na velikost firmy. Jednotlivé faktory jsou navzájem propojeny, a pokud firma nezohlední 
nEkterý z nich, m]že dojít ke zhroucení ostatních faktor] ĚMůLLYů, Ň007, s. 7ňě. 
SWOT analýza 
SWOT analýza je bEžnE používaný strategický nástroj, který poskytuje informace 
o silných ĚStrenghtsě a slabých ĚWeaknessesě stránkách podniku a dále pak o možných 
pUíležitostech ĚOpportunitiesě a hrozbách ĚThreatsě. Silné a slabé stránky patUí k interním 
faktor]m, které mají vliv na vnitUní hodnotu společnost a dají se ovlivnit. PUíležitosti 
a hrozby patUí mezi vnEjší, nekontrolovatelné faktory. Informace získané identifikací 
tEchto faktor] lze využít pro rozvoj podniku, volbu strategií a cíl] (PHADERMROD, 





1.4.2 Kvantitativní analýza podniku Ětzv. technická analýzaě 
Kvantitativní analýza podniku aplikuje matematické, statistické a jiné algoritmizované 
metody, jež slouží ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným 
kvalitativním ekonomickým posouzením dosažených výsledk] ĚSEDLÁČEK, Ň011, 
s. 9). 
Podle používaných dat a podle účelu, ke kterému analýza slouží, se rozlišuje na: 
1. ůnalýza stavových a tokových veličin Ěabsolutních ukazatel]ě 
▪ horizontální analýza 
▪ vertikální analýza 
2. ůnalýza rozdílových ukazatel] 





▪ kapitálového trhu 
▪ provozních ukazatel] 
▪ cash flow 
4. ůnalýza soustav ukazatel] 
▪ pyramidové rozklady 
▪ komparativnE analytické metody 
▪ matematicko-statistické metody 
▪ kombinace metod ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 10ě 
1.5 ůnalýza stavových a tokových veličin Ěabsolutních ukazatel]ě 
ůnalýza stavových a tokových veličin poskytuje základní údaje o hospodaUení podniku 
a je považována za výchozí bod finanční analýzy. ůbsolutní ukazatele slouží zejména 
k analýze vývojových trend] Ětzv. horizontální analýzaě jednotlivých položek výkaz], 
a také pro posouzení procentuálního zastoupení Ětzv. vertikální analýzaě tEchto položek 
ĚKNÁPKOVÁ, PůVELKOVÁ, ŠTEKER, Ň013, s. 61). 
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1.5.1 Horizontální analýza 
Jedná se o analýzu, která sleduje vývoj jednotlivých položek finančních výkaz] v čase. 
Podává podniku informaci o tom, o kolik se zmEnila absolutní hodnota vykazovaných dat 
v čase, a také, kolik tato zmEna činí v procentech ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 1ňě. 
Horizontální analýzu lze využít k odhalování budoucího vývoje pUíslušných ukazatel] 
a budoucího vývoje podniku ĚR¥ČKOVÁ, Ň010, s. Ř5ě. 
子仕ě仔珊 士 ガ 噺  産ě:仔é 伺産纂伺産í 伐 使�蚕纂算酸伺子í 伺産纂伺産í使�蚕纂算酸伺子í 伺産纂伺産í 茅 層宋宋 噺  散嗣袋層 伐 散嗣散嗣 茅 層宋宋 
Vzorec 2: Horizontální analýza ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
1.5.2 Vertikální analýza  
Vertikální analýza se zabývá vždy jen jedním obdobím, ve kterém sleduje procentní podíl 
dílčích položek účetních výkaz] v]či základní veličinE. UmožOuje srovnat nejen účetní 
výkazy za nEkolik po sobE jdoucích období, ale také porovnat analyzovanou firmu 
s konkurenčními podniky, resp. s odvEtvovým pr]mErem ĚREJNUŠ, 2014, s. 269). 
1.6 ůnalýza rozdílových ukazatel] 
Rozdílové ukazatele, nazývané také jako finanční fondy, slouží k analýze a Uízení finanční 
situace podniku se zamEUením na jeho likviditu. Do kategorie rozdílových ukazatel] 
Uadíme čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostUedky a čistý penEžnE-pohledávkový 
finanční fond ĚKNÁPKOVÁ, PůVELKOVÁ, ŠTEKER, Ň01ň, s. Řňě. 
1.6.1 Čistý pracovní kapitál ĚČPKě 
Čistý pracovní kapitál pUedstavuje platební schopnost podniku a je definován jako rozdíl 
mezi celkovými obEžnými aktivy a krátkodobými cizími zdroji. Ukazatel lze chápat také 
jako určitou výši penEžních prostUedk], která by podniku dovolila v omezeném rozsahu 
pokračovat v jeho činnosti i když bude nucena splatit pUevážnou část nebo všechny své 
krátkodobé závazky – jedná se tedy o tzv. finanční polštáU, který podniku umožní 
pokračovat ve své činnosti i za pUedpokladu, že by ho potkala nEjaká nepUíznivá událost, 
jež by vyžadovala vysoký výdej penEžních prostUedk] ĚR¥ČKOVÁ, 2011, s. 51). 
Č皿皐 噺 伺産ě:仔á 珊暫嗣餐士珊 伐 暫司á嗣暫伺纂伺産é 卦兄渓í 子纂司伺斬蚕 
Vzorec 3: Čistý pracovní kapitál ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
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1.6.2 Čisté pohotové prostUedky ĚČPPě 
Ukazatel čisté pohotové prostUedky slouží ke sledování likvidity a pUedstavuje pohotové 
penEžité prostUedky očištEné o okamžitE splatné závazky. Tento ukazatel je oproti 
ukazateli čistého pracovního kapitálu pUísnEjší, jelikož vychází pouze z nejlikvidnEjších 
aktiv. Zahrneme-li do pohotových penEžních prostUedk] pouze hotovost a peníze na 
bEžných bankovních účtech, bude se jednat o nevyšší stupeO likvidity. Do pohotových 
penEžních prostUedk] se mohou zaUadit i krátkodobé cenné papíry a krátkodobé 
termínované vklady, protože jsou na fungujícím kapitálovém trhu rychle pUemEnitelné na 
peníze ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. ňŘě. 
Č皿皿 噺 使伺酸伺嗣伺士é 使蚕仔ě:仔í 使司伺史嗣�蚕纂暫姿 伐 伺暫珊仕:餐嗣ě 史使残珊嗣仔é 子á士珊子暫姿 
Vzorec 4: Čisté pohotové prostUedky ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
1.6.3 Čistý penEžnE-pohledávkový finanční fond ĚČPPFě 
Tento ukazatel vyjadUuje kompromis, stUední cestu mezi obEma výše uvedenými 
rozdílovými ukazateli likvidity. PUi výpočtu tohoto ukazatele se od obEžných aktiv 
odečtou zásoby a nelikvidní pohledávky, následnE se od takto očištEných obEžných aktiv 
odečtou krátkodobé závazky ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. ňŘ-39).  
Č皿皿擦 噺 伺産ě:仔á 珊暫嗣餐士珊 伐 子á史伺産姿 伐 暫司á嗣暫伺纂伺産é 子á士珊子暫姿 
Vzorec 5: Čistý penEžnE-pohledávkový finanční fond ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
1.7 ůnalýza pomErových ukazatel] 
ůnalýza pomErových ukazatel] umožOuje získat rychlou a nenákladnou pUedstavu 
o finančním zdraví společnosti, a proto je nejoblíbenEjší a nejčastEji používanou metodou 
finanční analýzy. PomErový ukazatel se vypočítá jako pomEr r]zných položek účetních 
výkaz]. ůby pomErové ukazatele mEly význam, musí být mezi jednotlivými položkami 
účetních výkaz] vzájemná souvislost ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 55ě. 
Druhy zisku, jež se využívají pro finanční analýzu lze vyjádUit nEkolika zp]soby: 
▪ EAT – zisk po zdanEní ĚEarnings after taxesě, tj. čistý zisk; 
▪ EBT – zisk pUed zdanEním ĚEarnings before taxesě, tj. hrubý zisk; 
▪ EBIT – zisk pUed odečtením úrok] a daní ĚEarnings before interest and taxesě; 
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▪ EBDIT – zisk pUed odečtením odpis], úrok] a daní ĚEarning before depreciation, 
interest and taxesě ĚČERNOHORSKÝ a TEPLÝ, Ň011, s. Ň74ě. 
1.7.1 Ukazatele rentability 
Rentabilita znamená ziskovost. Ukazatele rentability pomEUují zisk dosažený 
podnikatelskou činností s výší zdroj] podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Čím 
vyšší rentability společnost dosahuje, tím lépe nakládá se svým majetkem a kapitálem 
ĚSCHOLLEOVÁ, Ň00Ř, s. 161ě. 
Ukazatel rentability celkových vložených aktiv – ROA 
Ukazatel dává do pomEru zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání. Čím 
vyšší je výsledná hodnota tohoto ukazatele, tím je finanční situace analyzovaného 
podniku pUíznivEjší (VOCHOZKA, 2011, s. 204). 
三鮫冊 噺  撮刷薩参算蚕残暫伺士á 珊暫嗣餐士珊 茅 層宋宋 
Vzorec 6: Rentabilita celkových vložených aktiv ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE  
Rentabilita vlastního kapitálu informuje vlastníky o výnosnosti kapitálu vloženého do 
podniku. Tento ukazatel je klíčový také pro investory, kteUí mohou zhodnotit výnosnost 
jejich kapitálu. Hodnota ukazatele by mEla být vyšší než úroky, které by investor získal 
pUi jiné formE investování, napU. z cenných papír] nebo obligací ĚČERNOHORSKÝ 
a TEPLÝ, Ň011, s. 274). 
三鮫撮 噺  撮冊参士残珊史嗣仔í 暫珊使餐嗣á残 茅 層宋宋 
Vzorec 7: Rentabilita vlastního kapitálu ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
Ukazatel rentability tržeb – ROS 
Ukazatel rentability tržeb informuje o tom, kolik korun zisku pUipadá na jednu korunu 
tržeb. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím lepší je to pro podnik. K dosažení lepší 
vypovídací schopnosti o podnikání je potUeba výsledek porovnat s podobnými podniky 
ĚKNÁPKOVÁ, PůVELKOVÁ, ŠTEKER, Ň01ň, s. řŘě. 
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三鮫傘 噺  撮刷薩参算蚕残暫伺士é 嗣司:産姿 茅 層宋宋 
Vzorec 8: Rentabilita tržeb ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
1.7.2 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity zkoumají, jak efektivnE podnik hospodaUí se svými aktivy. Má-li 
podnik více aktiv, než je účelné, vznikají mu tak zbytečné náklady a tím i nízký zisk, 
a naopak. Pokud má podnik nedostatek aktiv, musí se vzdát mnoha potenciálnE 
výhodných podnikatelských pUíležitostí a tím pUichází o výnosy z nich plynoucí 
ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 60ě. 
Obrat celkových aktiv 
Vypočítaná hodnota informuje o počtu obrátek celkových aktiv za určitý časový interval. 
Je-li hodnota ukazatele nižší, než je oborový pr]mEr, mEla by společnost zvážit prodej 
nEkterých aktiv nebo zvýšit tržby ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 61ě. Minimální doporučovaná 
hodnota ukazatele obratu celkových aktiv je rovna 1 ĚKNÁPKOVÁ, PůVELKOVÁ, 
ŠTEKER, Ň01ň, s. 104). 
鮫産司珊嗣 算蚕残暫伺士ý算酸 珊暫嗣餐士 噺  司伺č仔í 嗣司:産姿算蚕残暫伺士á 珊暫嗣餐士珊 
Vzorec 9: Obrat celkových aktiv ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
Obrat stálých aktiv 
Tento ukazatel se využívá pUi rozhodování o tom, zda má podnik poUídit další produkční 
investiční majetek. Je-li hodnota ukazatele nižší než oborový pr]mEr, je to signál pro 
zvýšení využití výrobní kapacity a omezení investic podniku ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 61ě. 
鮫産司珊嗣 史嗣á残ý算酸 珊暫嗣餐士 噺 司伺č仔í 嗣司:産姿史嗣á残á 珊暫嗣餐士珊 
Vzorec 10: Obrat stálých aktiv ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
Doba obratu zásob 
Vypočtená hodnota vyjadUuje pr]mErný počet dn], po které jsou zásoby vázány 
v podniku do doby jejich spotUeby nebo prodeje. Tento ukazatel m]že sloužit i jako 
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ukazatel likvidit, jelikož vyjadUuje počet dn], než se zásoby pUemEní v pohledávku nebo 
na penEžní prostUedky ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 6Ňě. 
拶伺産珊 伺産司珊嗣四 子á史伺産 噺  子á史伺産姿岫嗣司:産姿惣掃宋 岻 
Vzorec 11: Doba obratu zásob ĚSCHOLLEOVÁ, Ň01Ňě 
Doba obratu pohledávek 
Doba obratu pohledávek pUedstavuje počet dn], bEhem kterých je kapitál držen ve formE 
pohledávek. Po tuto dobu musí podnik v pr]mEru čekat, než obdrží platby od svých 
odbEratel] ĚKNÁPKOVÁ, PůVELKOVÁ, ŠTEKER, Ň011, s. 105ě. 
拶伺産珊 伺産司珊嗣四 使伺酸残蚕纂á士蚕暫 噺  伺産算酸伺纂仔í 使伺酸残蚕纂á士暫姿纂蚕仔仔í 嗣司:産姿  
Vzorec 12: Doba obratu pohledávek ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
Doba obratu závazk] 
Doba obratu závazk] pUedstavuje dobu od vzniku závazku do doby jeho úhrady. Výsledná 
hodnota tohoto ukazatele by mEla dosahovat alespoO hodnoty doby obratu pohledávek 
ĚKNÁPKOVÁ, PůVELKOVÁ, ŠTEKER, Ň011, s. 105ě. 
拶伺産珊 伺産司珊嗣四 子á士軍子暫ů 噺  子á士珊子暫姿 士ůč餐 纂伺纂珊士珊嗣蚕残ů仕纂蚕仔仔í 嗣司:産姿  
Vzorec 13: Doba obratu závazk] ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
1.7.3 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti vyjadUují, zda a v jakém rozsahu podnik využívá k financování 
svých aktiv cizí zdroje ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 63). Čím vyšší zadluženost podnik má, tím 
vyšší riziko podstupuje, jelikož musí být schopen své závazky splácet bez ohledu na to, 
zda vykazuje zisk nebo ztrátu ĚKNÁPKOVÁ, PůVELKOVÁ, ŠTEKER, Ň01ň, s. Ř5ě. 
Celková zadluženost 
Jedná se o základní ukazatel zadluženosti, který dává do pomEru cizí kapitál s celkovými 
aktivy. S rostoucí hodnotou tohoto ukazatele roste i vEUitelské riziko, proto vEUitelé 
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preferují co nejnižší hodnotu ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 6ňě. Doporučená hodnota se 
pohybuje mezi 30 – 60 % (KNÁPKOVÁ, PůVELKOVÁ, ŠTEKER, Ň01ň, s. Ř5ě. 
察蚕残暫伺士á 子珊纂残四:蚕仔伺史嗣 噺  算餐子í 暫珊使餐嗣á残算蚕残暫伺士á 珊暫嗣餐士珊 
Vzorec 14: Celková zadluženost ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
Koeficient samofinancování 
Je doplOkovým ukazatelem k ukazateli celkové zadluženosti a jejich součet by mEl být 
pUibližnE 1. Ukazatel koeficientu samofinancování vyjadUuje, jaký podíl aktiv je 
financován vlastním kapitálem ĚR¥ČKOVÁ, Ň015, s. 65ě. 皐伺蚕讃餐算餐蚕仔嗣 史珊仕伺讃餐仔珊仔算伺士á仔í 噺  懸健欠嫌建券í 倦欠喧件建á健潔結健倦剣懸á 欠倦建件懸欠 
Vzorec 15: Koeficient samofinancování ĚR¥ČKOVÁ, Ň015ě 
Dlouhodobá zadluženost 
Tento ukazatel vyjadUuje, jak velká část aktiv společnosti je financována dlouhodobými 
závazky ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 65ě. 拶残伺四酸伺纂伺産á 子珊纂残四:蚕仔伺史嗣 噺  穴健剣憲月剣穴剣決ý 潔件権í 倦欠喧件建á健潔結健倦剣懸á 欠倦建件懸欠  
Vzorec 16: Dlouhodobá zadluženost ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
Úrokové krytí 
Ukazatel mEUí, kolikrát zisk pUevyšuje placené úroky. Je-li ukazatel roven 1, znamená to, 
že je potUeba celého zisku k zaplacení úrok]. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se 
pohybuje mezi 3 – 6 ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 64ě.  
Ú司伺暫伺士é 暫司姿嗣í 噺  撮刷薩参ú司伺暫姿 
Vzorec 17: Úrokové krytí ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
1.7.4 Ukazatele likvidity 
Likvidita vyjadUuje potenciální schopnost podniku pUemEnit sv]j majetek na penEžní 
prostUedky, aby byl schopen uhradit své závazky v okamžiku jejich splatnosti. Ukazatelé 
likvidity v zásadE dávají do pomEru to, co má podnik platit (jmenovatel), s tím, čím to 
m]že zaplatit Ěčitatelě (KNÁPKOVÁ, PůVELKOVÁ, ŠTEKER, 2013, s. 91). Nízká 
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likvidita poukazuje na nedostatek finančních prostUedk] či zásob. Vysoká likvidita pro 
podnik znamená, že své finanční prostUedky váže do položek, které pUinášejí nízkou 
výnosnost ĚSCHOLLEOVÁ, Ň01Ň, s. 17Řě. 
BEžná likvidita 
Ukazatel bEžné likvidity ukazuje, kolikrát obEžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky 
podniku. Vypovídá o tom, kolikrát by byl podnik schopen dostát svým závazk]m, kdyby 
veškerá obEžná aktiva promEnil na hotovost. PUijatelná hodnota bEžné likvidity by se mEla 
pohybovat v intervalu 1,5 – Ň,5 a nikdy by však nemEla klesnout pod hodnotu 1 
(VOCHOZKA, 2011, s. 27). 
刷ě:仔á 残餐暫士餐纂餐嗣珊 噺  伺産ě:仔á 珊暫嗣餐士珊暫司á嗣暫伺纂伺産é 子á士珊子暫姿 
Vzorec 18: BEžná likvidita ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
Pohotová likvidita 
Pohotová likvidita je pUesnEjším vyjádUením schopnosti podniku dostát svým 
krátkodobým závazk]m, jelikož do čitatele nezahrnuje nejménE likvidní část obEžných 
aktiv – zásoby, které se nedají rychle pUevést na hotovost (VOCHOZKA, 2011, s. 27). 
PUijatelná hodnota pohotové likvidity by se mEla pohybovat v rozmezí 1,0 – 1,5. Hodnota 
ukazatele nižší než 1 naznačuje, že firma je silnE závislá na zásobách a budoucích 
prodejích ĚR¥ČKOVÁ, Ň010, s. 50ě. 
皿伺酸伺嗣伺士á 残餐暫士餐纂餐嗣珊 噺  伺産ě:仔á 珊暫嗣餐士珊 伐  子á史伺産姿暫司á嗣暫伺纂伺産é 子á士珊子暫姿  
Vzorec 19: Pohotová likvidita ĚSEDLÁČEK, Ň011) 
Okamžitá likvidita 
Ukazatel okamžité likvidity pUedstavuje ty nejlikvidnEjší položky rozvahy, jako jsou napU. 
peníze v hotovosti a na bEžných účtech, volnE obchodovatelné cenné papíry, šeky. Tento 
ukazatel vyjadUuje, jakou část krátkodobých závazk] je podnik schopný splatit právE 
v tento okamžik. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se mEla pohybovat okolo 0,Ň 
(VOCHOZKA, 2011, s. 27). 
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鮫暫珊仕:餐嗣á 残餐暫士餐纂餐嗣珊 噺  使蚕仔ě:仔í 使司伺史嗣�蚕纂暫姿暫司á嗣暫伺纂伺産é 子á士珊子暫姿 
Vzorec 20: Okamžitá likvidita (VOCHOZKA, 2011) 
1.7.5 Provozní ukazatele 
Provozní ukazatele jsou uplatOovány uvnitU podniku. Napomáhají managementu 
pozorovat a analyzovat vývoj podnikových aktivit ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 71ě.  
Mzdová produktivita 
Ukazatel mzdové produktivity podává informace o tom, kolik korun výnos] pUipadne na 
jednu Kč vyplacených mezd. Pro podnik je žádoucí rostoucí tendence tohoto ukazatele 
v čase ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 71ě. 
捌子纂伺士á 使司伺纂四暫嗣餐士餐嗣珊 噺  士ý仔伺史姿 岫産蚕子 仕餐仕伺�á纂仔ý算酸岻仕子纂姿  
Vzorec 21: Mzdová produktivita ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
OpotUebovanost dlouhodobého hmotného majetku 
Tento ukazatel hodnotí, jak moc je dlouhodobý hmotný majetek podniku zastaralý 
a z kolika procent je odepsán ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 71ě. 
鮫使伺嗣�蚕産伺士珊仔伺史嗣 拶殺捌 噺  拶殺捌 士 子ů史嗣珊嗣暫伺士ý算酸 算蚕仔á算酸拶殺捌 士 使伺�餐子伺士珊算酸í算酸 算蚕仔á算酸 
Vzorec 22: OpotUebovanost dlouhodobého hmotného majetku ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
1.8 ůnalýza soustav ukazatel] 
FinančnE ekonomickou situaci podniku je možno analyzovat na základE výpočt] 
značného množství rozdílových a pomErových ukazatel]. Nevýhodou tEchto ukazatel] 
je, že mají omezenou vypovídací schopnost, nebo[ vystihují pouze určitý úsek činnosti 
společnosti. Z tohoto d]vodu se k hodnocení celkové finanční situace společnosti 
využívají soustavy ukazatel]. Díky velkému množství ukazatel] v jednom modelu je 
finanční situace a výkonnost podniku zobrazena detailnEji ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 81). 
Soustavy ukazatel] je možno rozdElit na dvE skupiny: 
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Soustavy hierarchicky uspoUádaných ukazatel] slouží k určení logických 
a ekonomických vazeb mezi ukazateli a jejich rozkladem. Do této skupiny patUí napUíklad 
pyramidové soustavy. 
Účelové výbEry ukazatel], které jsou sestavovány na základE komparativnE-
analytických nebo matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit takové soustavy 
ukazatel], které by dokázaly kvalitnE rozpoznat finanční situaci podniku, popUípadE 
predikovat jeho krizový vývoj. DElí se na bonitní a bankrotní modely ĚSEDLÁČEK, 
2011, s. 81). 
1.8.1 Bankrotní modely 
Hlavním cílem bankrotních model] je informovat podnik o tom, zda není v blízké 
budoucnosti ohrožen bankrotem. Tyto modely vycházejí z pUesvEdčení, že již nEjakou 
dobu pUed bankrotem společnost vykazuje problémy s likviditou, rentabilitou nebo výší 
čistého kapitálu. Do skupiny bankrotních model] patUí ůltman]v model, indexy IN, 
Tafler]v model ĚR¥ČKOVÁ a ROUBÍČKOVÁ, Ň01Ň, s. 11ňě. 
Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 
ůltman]v model vypovídá o finanční situaci firmy a je doplOujícím faktorem pUi finanční 
analýze. PatUí mezi nejčastEji používaný bankrotní model, pravdEpodobnE díky relativnE 
pUesným výsledk]m, kterých dosahuje a jednoduchosti výpočtu. Model je složen z pEti 
bEžných pomErových ukazatel], jimž je pUiUazena r]zná váha ĚR¥ČKOVÁ, Ň00Ř, s. 7ňě. 燦餐 噺 宋┸ 挿層挿 茅 冊 髪 宋┸ 掻想挿 茅 刷 髪 惣┸ 層宋挿 茅 察 髪 宋┸ 想匝宋 茅 拶 髪 宋┸ 操操掻 茅 撮 
Vzorec 23: Altmanovo Z-skóre ĚSEDLÁČEK, 2011) 
冊 噺  č餐史嗣ý 使司珊算伺士仔í 暫珊使餐嗣á残算蚕残暫伺士á 珊暫嗣餐士珊  
刷 噺  仔蚕司伺子纂ě残蚕仔ý 子餐史暫 算蚕残暫伺士á 珊暫嗣餐士珊   
察 噺  撮刷薩参算蚕残暫伺士á 珊暫嗣餐士珊 
拶 噺  子á暫残珊纂仔í 暫珊使餐嗣á残算蚕残暫伺士á 珊暫嗣餐士珊  
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撮 噺  算蚕残暫伺士ý 伺産司珊嗣算蚕残暫伺士á 珊暫嗣餐士珊 
NerozdElený zisk v ukazateli B tvoUí součet výsledku hospodaUení bEžného účetního 
období, výsledku hospodaUení minulých let Ězisku nebo ztrátyě a fond] ze zisku. Zisk pUed 
zdanEním a úroky ĚEBITě v ukazateli C se vypočte jako součet výsledku hospodaUení za 
účetní období, danE z pUíjm] za bEžnou a mimoUádnou činnost a nákladových úrok]. 
Celkový obrat v ukazateli E se určí jako součet tržeb z prodeje zboží, vlastních výrobk] 
a služeb ĚSedláček, Ň011, s. 110ě. 
Interpretace výsledk] 
Z > 2,9 pUedvídá se uspokojivá finanční situace 
1,Ň < Z ≤ Ň,ř firma s nevyhranEnými výsledky „šedá zóna“ a s potenciálními problémy 
Z ≤ 1,Ň podnik je ohrožen vážnými finančními problémy ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 110ě 
Index IN05 
Index IN05 je v poUadí již čtvrtým indexem, jež sestavili Inka a Ivan Neumaierovi. 
UmožOuje posoudit finanční výkonnost a d]vEryhodnost českých podnik]. 
ůktualizovaná verze kromE novE definovaných vah jednotlivých pomErových ukazatel] 
zmEnila i hranice pro klasifikaci podnik] ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 11Ňě. 薩錆宋捜 噺 宋┸ 層惣 茅 冊 髪 宋┸ 宋想 茅 刷 髪 惣┸ 操挿 茅 察 髪 宋┸ 匝層 茅 拶 髪 宋┸ 宋操 茅 撮 
Vzorec 24: Index IN05 ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
冊 噺  珊暫嗣餐士珊算餐子í 暫珊使餐嗣á残 
刷 噺  撮刷薩参仔á暫残珊纂伺士é ú司伺暫姿 
察 噺  撮刷薩参算蚕残暫伺士á 珊暫嗣餐士珊 
拶 噺  算蚕残暫伺士é 士ý仔伺史姿算蚕残暫伺士á 珊暫嗣餐士珊  
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撮 噺  伺産ě:仔á 珊暫嗣餐士珊暫司á嗣暫伺纂伺産é 子á士珊子暫姿 珊 ú士ě司姿 
V praxi m]že ukazatel EBIT/nákladové úroky vykazovat extrémních hodnot. D]vodem 
je, když je firma nezadlužená nebo zadlužená velmi málo a hodnota jmenovatele nabývá 
nízkých hodnot. Pro tento pUípad se doporučuje omezit hodnotu ukazatele hodnotou ve 
výši ř ĚSCHOLLEOVÁ, Ň01Ň, s. 1ř0ě.  
Interpretace výsledk] 
IN > 1,6 pUedvídá se uspokojivá finanční situace 
0,ř < IN ≤ 1,6 firma s nevyhranEnými výsledky „šedá zóna“ a s potenciálními problémy 
IN ≤ 0,9 podnik je ohrožen vážnými finančními problémy ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 11Ň) 
Tafler]v bankrotní model 
Tento bankrotní model je založen na čtyUech pomErových ukazatelích, kdy hodnotí 
podnik z hlediska jeho platební schopnosti ĚREJNUŠ, Ň014, s. ŇŘřě. 参 噺 宋┸ 捜惣 茅 三層 髪 宋┸ 層惣 茅 三匝 髪 宋┸ 層掻 茅 三惣 髪 宋┸ 層掃 茅 三想 
Vzorec 25: Tafler]v bankrotní model ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 
三層 噺  子餐史暫 使�蚕纂 子纂珊仔ě仔í仕暫司á嗣暫伺纂伺産é 子á士珊子暫姿 
三匝 噺  伺産ě:仔á 珊暫嗣餐士珊算餐子í 暫珊使餐嗣á残  
三惣 噺  暫司á嗣暫伺纂伺産é 子á士珊子暫姿算蚕残暫伺士á 珊暫嗣餐士珊  
三想 噺  嗣司:産姿 算蚕残暫蚕仕算蚕残暫伺士á 珊暫嗣餐士珊 
Interpretace výsledk] 
T > 0,3 firma s nízkou pravdEpodobností bankrotu 




1.8.2 Bonitní modely 
Bonitní modely označované také jako diagnostické modely jsou založeny pUedevším na 
vyhodnocení finančního zdraví podniku. Jejich hlavním cílem je zhodnotit schopnost 
firmy dostát včas a v plné výši svým platným závazk]m a určit tak její d]vEryhodnost 
ĚMůRINIČ, Ň00Ř, s. ř4ě. Tyto modely pUiUazují analyzované firmE jeden hodnotící 
koeficient, který umožOuje odpovE@ na otázku, zda jde o dobrou nebo špatnou firmu. 
Mezi bonitní modely patUí napUíklad Grünwald]v index bonity a Tamariho model. 
Grünwald]v index bonity 
Grünwald]v index je založen na šesti pomErových ukazatelích. Tyto ukazatele lze 
rozdElit do tUí skupin podle toho, jakou oblast reprezentují. KonkrétnE se jedná o oblast 
rentability, likvidity a zadluženosti. Jednotlivé pomErové ukazatele jsou vztaženy k tzv. 
pUijatelné hodnotE a výsledkem jsou pak body pUidElené každému ukazateli. 
Bodové hodnocení je omezeno maximálnE ň body, aby bylo zamezeno zkreslení výsledku 
pouze jedním extrémnE pUíznivým ukazatelem. Vyjde-li ukazatel záporný, je mu 
pUidElena nulová hodnota, to znamená., že ani hodnota GIB nem]že být nižší než nula 
ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 114ě.  
札薩刷 噺  層掃 茅 峪 三鮫撮ú 茅 岫層 伐 纂岻 髪 三鮫冊ú 髪 皿皿鯖残 髪 皐燦皿皐子 髪 拶傘拶史 髪 Ú皐暫 崋 
Vzorec 26: Grünwald]v index bonity ĚSEDLÁČEK, Ň011ě 三鮫撮 噺  撮冊参士残珊史嗣仔í 暫珊使餐嗣á残 
PUijatelná hodnota je pr]mErná zdanEná úroková míra z pUijatelných úvEr], vypočítaná 
podle vzorce ú * Ě1 – d), kde d pUedstavuje sazbu danE z pUíjmu právnických osob. 
三鮫冊 噺  撮刷薩参算蚕残暫伺士á 珊暫嗣餐士珊 
PUijatelná hodnota je pr]mErná úroková míra z pUijatých úvEr] ú (v %). 
皿皿鯖 噺  暫司á嗣暫伺纂伺産é 使伺酸残蚕纂á士暫姿 髪 暫司á嗣暫伺纂伺産ý 讃餐仔珊仔č仔í 仕珊斬蚕嗣蚕暫暫司á嗣暫伺纂伺産é 子á士珊子暫姿  
PUijatelná hodnota l by mEla být vyšší než 1, pUesnou výši si volí daný analytik. 
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皐燦皿皐 噺  伺産ě:仔á 珊暫嗣餐士珊 伐 暫司á嗣暫伺纂伺産é 子á士珊子暫姿 伐 暫司á嗣暫伺纂伺産é 産珊仔暫伺士仔í ú士ě司姿子á史伺産姿  
PUijatelná hodnota z by mEla být nižší než 1, pUesnou výší si volí daný analytik. 
拶傘拶 噺  算餐子í 暫珊使餐嗣á残撮冊参 髪 伺纂使餐史姿 
PUijatelná hodnota s by mEla být delší než 1 rok, pUesnou výši si volí daný analytik. Ú皐 噺  継稽荊劇ú堅剣倦検 
PUijatelná hodnota k by mEla být vEtší než Ň,5krát, pUesnou výši si volí daný analytik. 
Interpretace výsledk] 
GIB ≥ Ň,0 a zároveO všechny pomErové ukazatele ≥ 1 bod → pevné finanční zdraví 
1,0 ≤ GIB ≤ 1,ř a zároveO ukazatele PPL a ÚK  ≥ 1 bod → dobré finanční zdraví 
0,5 ≤ GIB ≤ 0,ř a zároveO ukazatel PPL ≥ 1 bod → slabší finanční zdraví 
GIB < 0,5 → churavEní ĚSEDLÁČEK, Ň011, s. 114) 
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2 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STAVU 
V této části práce bude pUedstavena analyzovaná společnost ASV, v. d. NáslednE bude 
provedena analýza účetních výkaz] daného podniku za období Ň01Ň–2017 pomocí metod 
definovaných v teoretické části. 
2.1 Základní informace o společnosti 
Firma ASV, v. d., vznikla v roce 1řřŇ transformací družstva VELOREX Hradec Králové. 
Ve starých prostorách firmy byla na počátku 20. století truhláUská dílna, která se v roce 
1ř50 pUeorientovala na kovovýrobu. VyrábEly se zde sidecary k motocykl]m, dEtské 
sedačky na kola, motocyklová zrcátka a také lidové tUíkolové vozidlo VELOREX. 
Společnost sídlí v Královehradeckém kraji České republiky ve mEstE Solnice na adrese 
Školní 71. Právní formou se jedná o družstvo.  
Velikostí se společnost dle zákona o účetnictví Uadí do stUedních podnik], protože splOuje 
dvE a více podmínek uvedené v §1b odst. ň. Za rok Ň017 má aktiva celkem 
157 361 tis. Kč, čistý obrat Ň55 556 tis. Kč a pr]mErný počet zamEstnanc] 16ň 
ĚZákon č. 563/1991 Sb.). 
Firma ASV, v. d., se zabývá kovovýrobou se zamEUením na drátEný program, zpracování 
plech] a trubek, sváUení kov], soustružení a práškové lakování, zejména pro 
automobilový pr]mysl. 
Své výrobky společnost dodává UadE odbEratel] jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Mezi 
nejvýznamnEjší zákazníky lze zaUadit napUíklad VW, ŠKODů ůUTO, Johnson Controls, 
IKEů, Bosch, Esab, Magna, WITTE ůutomotive, Scherdel, Jopp, Edscha a další. 
 




















2.2 ůnalýza okolí společnosti 
V této části bude za pomoci metod uvedených v teoretické části provedena analýza okolí 
společnosti ůSV, v. d. 
2.2.1 PEST analýza 
Následující část analyzuje makroprostUedí podniku pomocí PEST analýzy, která zahrnuje 
politicko-právní, ekonomické, sociální a technologické faktory. 
Politicko-právní faktory 
Společnost ůSV, v. d., se pUi své podnikatelské činnost musí Uídit celou Uadou zákon]. 
Mezi legislativními a politickými faktory existuje určitá souvislost, protože zmEna vlády 
dost často vyvolá r]znE rozsáhlé zmEny v legislativE zemE a společnost se tEmto zmEnám 
musí pUizp]sobit. 
Mezi ty nejd]ležitEjší zákony, kterými se společnost musí Uídit, patUí zákon o obchodních 
korporacích č. ř0/Ň01Ň Sb., upravující podmínky založení a fungování obchodních 
korporací a družstev, občanský zákoník č. Řř/Ň01Ň Sb, který upravuje české soukromé 
právo, zákoník práce č. Ň6Ň/Ň006 Sb. upravující pracovnEprávní vztahy, zákon 
o účetnictví č. 56ň/1řř1 Sb., který upravuje rozsah a zp]sob vedení účetnictví či zákon 
o dani z pUíjmu č. 5Ř6/1řřŇ Sb. 
Ekonomické faktory 
Česká ekonomika se nachází ve fázi expanze, která bývá charakterizována poklesem míry 
nezamEstnanosti. Společnost se v posledních letech setkává s nedostatkem lidských 
zdroj], kdy chybí kvalifikovaní a už i nekvalifikovaní pracovníci. 
Následující tabulka zobrazuje vývoj obecné míry nezamEstnanosti v Královéhradeckém 
kraji. 
Tab. 2: Vývoj nezamEstnanosti v Královéhradeckém kraji v letech Ň01Ň-2017 (Zdroj: Vlastní zpracování 
dle Českého statistického úUadu: Obecná míra nezamEstnanosti: zamEstnanost, nezamEstnanostě 
V % 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Obecná míra nezamEstnanosti 7,1 8,2 6,2 5,6 4,1 2,2  
Z tabulky je patrné, že nezamEstnanost v Královéhradeckém kraji zejména v posledních 
letech dosahuje velmi nízkých hodnot. Lze pUedpokládat, že se nezamEstnanost v blízké 
dobE dostane na úroveO pUirozené míry nezamEstnanosti. Pro společnost tak je 
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a v budoucnu nadále bude velmi obtížné shánEt uchazeče, kteUí by ještE byli ochotni 
pracovat. Společnost tak bude muset vynaložit více penEžních prostUedk] na lidské 
zdroje. 
Pr]mErná hrubá mEsíční mzda v Královéhradeckém kraji dlouhodobE roste. V roce 2013 
činila Ňň 6ňř Kč, o rok pozdEji došlo k nár]stu o 70ř Kč na 24 ň4Ř Kč. V roce 2015 
pr]mErná hrubá mzda vzrostla o Ř44 Kč na 25 1řŇ Kč, v dalším roce stoupla o 1 464 Kč 
na 26 656 Kč a v následujícím roce se zvedla o 1 řŇ4 Kč na ŇŘ 5Ř0 Kč. 
Sociální faktory 
Společnost sídlí ve mEstE Solnice, která se nachází v okrese Rychnov nad KnEžnou 
v Královéhradeckém kraji. Z hlediska počtu obyvatel tento kraj patUí mezi menší kraje 
České republiky. K 1. 1. Ň01Ř žilo v okrese Rychnov nad KnEžnou 7Ř 979 obyvatel, 
v celém Královéhradeckém kraji žilo v tu dobu 551 089 obyvatel.  
Od roku 2007 se snižuje počet student] studujících na stUedních školách, ve školním roce 
2017/2018 jich mEl Královéhradecký kraj 23 184. Meziroční úbytek zaznamenal 
Královéhradecký kraj o 1,98 %, oproti roku 2007 se jedná o úbytek až ve výši 25,66 % 
student]. Pokles byl také zaznamenán jak na vyšších odborných školách, tak i na 
vysokých školách. 
Technologické faktory 
Společnost neustále vynakládá finanční prostUedky na poUízení nových technologií 
a zvyšování kvalifikací pracovník] za účelem udržení konkurenceschopnosti společnosti 
na trhu. Pr]bEžnE dochází k opravE starých technologií dle potUeb společnosti. 
Součástí technického úseku je konstrukční a vývojová kanceláU, která na základE 
získaných zakázek ve spolupráci se zákazníky vyvíjí nové náUadí a nástroje. 
2.2.2 Porter]v model pEti sil 
Porter]v model pEti sil analyzuje mikroprostUedí podniku a konkrétnE zkoumá 
konkurenční prostUedí společnosti. Tato analýza bude definována na základE pEti faktor], 
a to vyjednávacími vlivy dodavatel] a odbEratel], intenzitou konkurence uvnitU odvEtví, 




Vyjednávací vliv dodavatel] 
Společnost má celkovE málo dodavatel], se kterými udržuje dobré vztahy, zejména díky 
dlouhodobé spolupráci. Vyjednávací síla dodavatel] roste s potUebami společnosti. Pokud 
bude společnost spokojena s kvalitou, cenou a stabilitou dodávek materiálu, poroste jejich 
síla pUevážnE s ovlivOováním ceny. 
Vyjednávací vliv odbEratel] 
Zákazníci jsou stále opatrní v plánování výroby a mají snahu pUenášet skladové zásoby 
na dodavatele a zároveO prodlužovat délku splatnosti faktur. To se pak ve společnosti 
projevuje v problémech pUi plánování výroby a udržování hotovosti pro další nákupy. 
Společnost ůSV, v. d., dodává své výrobky UadE odbEratel] v tuzemsku i zahraničí, mezi 
ty nejvýznamnEjší s velkou vyjednávací silou patUí: BOSCH, IKEů, Volkswagen, 
ŠKODů ůUTO a. s., SEůT, ESůB. Výroba pro tyto společnosti tvoUí 66,39 % z celkové 
roční produkce, zbytek produkce je pro malé společnosti, které nemají tak velkou 
vyjednávací sílu. 
Intenzita konkurence uvnitU odvEtví 
Rivalita konkurenčních společností v oblasti subdodávek pro automobilový pr]mysl je 
pomErnE vysoká, a to společnost na jedné stranE nutí rozvíjet systém kvality a inovovat 
technologii. Na druhé stranE vysoká kvalita a moderní technologie dodávek posiluje 
konkurenceschopnost společnosti na tuzemském i zahraničním trhu 
Bariéry vstupu 
Vstup do odvEtví je velmi náročný jednak z d]vodu velké konkurence a také z d]vodu 
vysokých vstupních náklad], napU. na poUízení stroj] a prostor pro výrobu. Dále jsou 
zapotUebí kvalifikovaní pracovníci, kterých je v Královehradeckém kraji nedostatek. 
V pUípadE, že by společnost nemEla problém s financemi, je nezbytné zajistit si 
požadované certifikáty kvality, které zákazník]m dávají jistotu, že výrobek bude 
dosahovat nejvyšší kvality.  
Substituty 
Vzhledem k výrobnímu programu, kdy se společnost zamEUuje na ohýbání drát] 
a lisování plech], není v současné dobE firma ohrožena substitučními výrobky. 
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2.2.3 ůnalýza 7 S 
ůnalýza 7S se zamEUuje na vnitUní prostUedí společnosti. Díky této analýze je možno 
identifikovat silné a slabé stránky společnosti. ůnalýza 7S je rozdElena na sedm dílčích 
faktor], které budou rozebrány níže. 
Strategie 
Hlavním cílem společnosti pro následující období je zavedení systému sledování 
a vyhodnocování výroby a pokračování ve vylepšování systému organizace Uízení. 
Společnost vEUí, že d]raz kladený na kvalitu výrobk] jí i do budoucna zajistí pozitivní 
vnímání zákazník] na společnost.  
Strategií společnosti je pokračování v investování do nových technologií, budov, 
vzdElávání pracovníku a pracovního prostUedí. 
Struktura 
Organizační struktura v podniku je modelovaná jako liniová struktura, ve které jsou 
vztahy nadUízenosti a podUízenosti jasnE dané. Nejvyšším orgánem podniku je pUedseda 
družstva, který je nadUízený jednotlivým vedoucím dle jejich úsek]. Společnost je 
rozdElena do sedmi následujících oddElení: obchodní oddElení, oddElení ekonomiky, 
výrobní oddElení P01, výrobní oddElení P0Ň, oddElení nákupu, technické oddElení 
a oddElení kvality. 
Systémy 
Účetnictví firma spravuje v softwaru EKOSOFT, který je konstruován tak, aby sloužil 
jak pro zpracování ekonomických, účetních, daOových a vnitropodnikových informací, 
tak pro Uízení firmy. Pro ňD modelování využívá firma program SolidWorks, který 
umožOuje vytváUet, simulovat a spravovat data.  
Pro družstvo je také d]ležitý systém Uízení kvality, v jehož rámci jsou pUijímána r]zná 







Styl práce vedení 
Společnost má jednoho pUedsedu a dvanáct zamEstnanc] pracujících na vedoucích 
pozicích. Tito vedoucí pracovníci delegují své podUízené a pUenášejí tak zodpovEdnost 
i na mistry a díky tomu se na chodu společnosti podílí témEU všichni zamEstnanci. 
Spolupracovníci 
Pr]mErný počet pracovník] v roce Ň017 byl 16ň, což je o 7 pracovník] ménE oproti 
pUedchozímu roku. NejvEtší problém je na trhu práce, kde chybí kvalifikování a už 
i nekvalifikovaní pracovníci. 
Schopnosti 
Ve společnosti je kladen velký d]raz na osobní rozvoj zamEstnanc] a jejich další 
vzdElávání. Z toho d]vodu společnost posílá pravidelnE své zamEstnance na školení, 
semináUe a workshopy. Společnost získala finanční prostUedky na vzdElávání svých 
zamEstnanc] v dotačních projektech Manager a výzvE č. 4ň. Pro vedoucí pracovníky 
společnost poskytuje hodiny angličtiny v pracovní dobE. 
Sdílené hodnoty 
Mezi hlavní cíle družstva patUí spokojení zamEstnanci, budování a rozvíjení dobrých 
obchodních vztah] s dodavateli i odbErateli. V družstvu pUevládá pozitivnE ladEná, 
pUátelská atmosféra, která pomáhá dosahovat dobrých výkon]. Dále je kladen d]raz na 
kvalitu a technologickou úroveO, které zajiš[ují certifikáty ISO a pravidelnE jednou ročnE 
probíhající audity nebo dohledy certifikačního orgánu. Dlouhodobá prosperita a budování 
dobrého jména má pUednost pUed krátkodobým ziskem. 
2.2.4 SWOT analýza 
SWOT analýza pUedstavuje shrnutí pUedchozích analýz interního a externího prostUedí 
společnosti. Je zamEUena na odhalení faktor] pUedstavujících silné a slabé stránky, 






Tab. 3: SWOT analýza ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d.) 
 






STRENGHTS Ěsilné stránkyě WEůKNESSES Ěslabé stránkyě 
1. Kvalitní produkty 1. Slabý marketing a propagace 
Ň. Certifikáty a ocenEní Ň. Nedostatek lidských zdroj] 
ň. Moderní technologie ň. Vysoké mzdové náklady 
 4. Závislost na dodavateli 






OPPORTUNITIES ĚpUíležitostiě THREATS (hrozby) 
1. Vývoj nových technologií 1. Zahraniční i domácí politika 
Ň. RozšíUení sortimentu výrobk] 2. Konkurence na trhu 
ň. Expanze na nové trhy 3. Ztráta významného odbEratele 
4. Dotace a programy na vzdElání  
5. Dobré jméno firmy  
6. Geografická poloha  
2.3 ůnalýza stavových a tokových veličin Ěabsolutních ukazatel]ě 
ůnalýza stavových a tokových veličin bude rozdElena na analýzu aktiv Ěmajetek 
společnostiě a na analýzu pasiv Ězdroje financování společnostiě, kde v každé části bude 
vypočítána horizontální i vertikální analýza. Na závEr analýzy stavových a tokových 
veličin bude provedena horizontální a vertikální analýza Výkazu zisk] a ztrát. 
2.3.1 ůnalýza aktiv 
Vývoj aktiv podniku bude zobrazen horizontální i vertikální analýzou. Horizontální 
analýza pUedstavuje zmEny jednotlivých položek aktiv společnosti v čase, které jsou 
vyjádUené v tisících Kč i v procentech a vertikální analýza zobrazuje procentuální 
zastoupení jednotlivých položek aktiv společnosti k celkovým aktiv]m. 
Horizontální analýza 
V následující tabulce bude zobrazena horizontální analýza aktiv, která vyjadUuje 
meziroční zmEny nejvýznamnEjších položek aktiv za sledované období od roku Ň01Ň až 
do roku 2017.  
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Tab. 4: Horizontální analýza aktiv v tis. Kč ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d.) 
 Z horizontální analýzy aktiv je patrné, že za sledované období mají celková aktiva 
společnosti rostoucí tendenci, kdy v roce 2012 vykazovala hodnotu 87 Ň57 tis. Kč 
a v roce 2017 hodnotu 157 ň61 tis. Kč, což je navýšení o Ř0,ň4 %.  
V roce Ň01ň se aktiva oproti pUedchozímu roku zvýšila o ň 0Ř4 tis. Kč Ěň,5ň %). Na tomto 
nár]stu mEl zanedbatelný význam dlouhodobý majetek, který meziročnE vzrostl 
o 131 tis. Kč Ě0,Ň5 %ě. Dlouhodobý nehmotný majetek zaznamenal v roce Ň01ň nár]st 
o řŘ4 tis. Kč Ě5Ňň,4 %ě, nebo[ společnost investovala do nového softwaru. Dlouhodobý 
hmotný majetek společnosti klesl o Ř4ň tis. Kč Ě1,65 %ě, pUedevším kv]li snížení 
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek. Položka hmotných movitých vEcí a jejich soubor] se meziročnE zvýšila, protože 
byl v tomto roce poUízen nový ohýbací CNC stroj v hodnotE 5 155 tis. Kč a vysekávací 
stroj v hodnotE ň řŇŘ tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek klesl o 10 tis. Kč Ě71,43 %). 
ObEžná aktiva zaznamenala r]st o 2 992 tis. Kč ĚŘ,4ň %ě, což bylo zp]sobeno pUedevším 
r]stem položky krátkodobé pohledávky, zejména pohledávek z obchodních vztah]. 
Hodnota krátkodobých pohledávek vzrostla o 4 41ř tis. Kč Ě32,05 %). Položka penEžních 
prostUedk] se zvýšila o 15Ř tis. Kč Ě75,ř6 %ě. 
NejvEtší zmEna nastala v roce Ň014, kdy se celková aktiva meziročnE zvýšila 











  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Aktiva celkem 3 084 39 586 4 748 14 943 7 743 
Dlouhodobý majetek 131 20 656 3 981 1 822 -3 729 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 
984 -1 004 -36 -69 421 
Dlouhodobý hmotný majetek -843 21 660 4 017 1 891 -4 150 
Dlouhodobý finanční majetek -10 0 0 0 0 
ObEžná aktiva 2 992 18 539 861 12 942 11 698 
Zásoby -1 585 1 464 3 255 9 035 -382 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 4 419 7 357 1 390 8 443 3 390 
Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 720 587 
PenEžní prostUedky 158 9 718 -3 784 -5 256 8 103 
Časové rozlišení -39 391 -94 179 -226 
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nebyla nejvyšší hodnota za celé analyzované období. Tento nár]st zapUíčinil r]st 
dlouhodobého majetku i obEžných aktiv. Dlouhodobý majetek společnosti se zvýšil 
o 20 656 tis. Kč Ě40,07 %ě. NejvEtší podíl na r]stu dlouhodobého majetku mEl 
dlouhodobý hmotný majetek, pUedevším nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. 
Meziroční r]st dlouhodobého hmotného majetku činil Ň1 660 tis. Kč Ě4ň,00 %ě, jelikož 
byl nakoupen nový stroj. Dlouhodobý nehmotný majetek klesl o 1 004 tis. Kč ĚŘ5,67 %ě. 
ObEžná aktiva zaznamenala meziroční zvýšení o 1Ř 5ňř tis. Kč Ě4Ř,17 %ě, díky zvýšení 
položek zásob, krátkodobých pohledávek a penEžních prostUedk]. Zásoby se zvýšily 
o 1 464 tis. Kč Ě7,ň5 %ě, kv]li zvýšení materiálu na skladE. Družstvo se potUebovalo 
pUedzásobit, protože pUijala novou zakázku od významného zákazníka. Položka 
krátkodobých pohledávek se zvýšila o 7 ň57 tis. Kč Ě40,41 %ě, nebo[ jsou zákazníci 
opatrní v plánování výroby, což se projevuje navýšením rozpracovanosti a sklad] 
a prodlužováním splatnosti faktur u zákazník]. PenEžní prostUedky se zvýšily 
o 9 718 tis. Kč, z d]vodu poskytnutí úvEru bankou. Časové rozlišení vzrostlo 
o 391 tis. Kč Ě1Ň7,7Ř %). 
V roce 2015 společnost zaznamenala pUír]stek celkových aktiv o 4 74Ř tis. Kč Ěň,65 %ě. 
Dlouhodobý majetek se zvýšil o ň řŘ1 tis. Kč Ě5,51 %ě. Na tomto r]stu se nejvíce podílely 
investice do pUestavby výrobní dílny, které se odrazily v navýšení dlouhodobého 
hmotného majetku o 4 017 tis. Kč Ě5,5Ř %ě. ObEžná aktiva vzrostla o Ř61 tis. Kč Ě1,51 %), 
zejména díky navýšení zásob o ň Ň55 tis. Kč Ě15,Ňň %ě, krátkodobých pohledávek 
o 1 390 tis. Kč Ě5,44ě a výraznému poklesu penEžních prostUedk] o ň 784 tis. Kč 
(37,52 %). K tomuto poklesu penEžních prostUedk] došlo pUedevším kv]li investicím, 
které v tomto roce probEhly.  
Rok Ň016 pUinesl výraznEjší zvýšení celkových aktiv o 14 ř4ň tis. Kč Ě11,10 %ě. 
Dlouhodobý majetek se zvýšil o 1 ŘŇŇ tis. Kč ĚŇ,ňř %ě, pUedevším díky nákupu nových 
stroj]. NejvEtší podíl na r]stu celkových aktiv mEla obEžná aktiva, která meziročnE 
vzrostla o 12 ř4Ň tis. Kč ĚŇŇ,ň6 %ě. Zásoby se zvýšily o ř 0ň5 tis. Kč Ěň6,6Ř %), a to 
proto, že jsou zákazníci stále opatrní pUi plánování výroby, což se projevuje navýšením 
sklad]. Krátkodobé pohledávky zaznamenaly pUír]stek o Ř 44ň tis. Kč Ěň1,ňň %ě, jelikož 
zákazníci prodlužují splatnosti faktur, a to má za následek mimo jiné i pokles penEžních 
prostUedk] o 5 Ň56 tis. Kč ĚŘň,4ň %ě. 
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V roce 2017 nastal nár]st celkových aktiv o 7 74ň tis. Kč Ě5,1Ř %ě i pUesto, že došlo 
k poklesu dlouhodobého majetku o ň 7Ňř tis. Kč Ě4,7Ř %ě. V tomto roce dosahovala 
aktiva nejvEtší hodnoty za celé sledované období, a to 157 ň61 tis. Kč. NejvEtší podíl na 
poklesu dlouhodobého majetku mEl dlouhodobý hmotný majetek. Celkový meziroční r]st 
aktiv zp]sobil r]st obEžných aktiv, který zaznamenal nár]st o 11 6řŘ tis. Kč Ě16,5Ň %ě. 
Nár]st obEžných aktiv m]žeme pUisuzovat zejména krátkodobým pohledávkám 
a penEžním prostUedk]m. Krátkodobé pohledávky vzrostly o 3 ňř0 tis. Kč Ěř,5Ř %ě 
a pozitivní vývoj zaznamenaly také penEžní prostUedky, které se zvýšily o Ř 10ň tis. Kč 
(776,15 %). 
Vertikální analýza 
V následující tabulce bude zobrazena vertikální analýza aktiv za sledované období od 
roku Ň01Ň až do roku Ň017. Jako základna pro výpočet pomEru, jakým se podílejí dílčí 
položky na celkových aktivech, byla zvolená celková aktiva. 
Tab. 5: Vertikální analýza aktiv ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d.ě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v % v % v % v % v % v % 
Aktiva celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Dlouhodobý majetek 58,93 % 57,06 % 55,57 % 56,57 % 52,14 % 47,20 % 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 
0,22 % 1,30 % 0,13 % 0,10 % 0,04 % 0,31 % 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 
58,70 % 55,76 % 55,44 % 56,47 % 52,09 % 46,89 % 
Dlouhodobý finanční 
majetek 
0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
ObEžná aktiva 40,68 % 42,60 % 43,89 % 42,98 % 47,34 % 52,44 % 
Zásoby 24,64 % 22,04 % 16,45 % 18,29 % 22,50 % 21,15 % 
Dlouhodobé pohledávky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Krátkodobé pohledávky 15,80 % 20,15 % 19,67 % 20,01 % 23,66 % 24,65 % 
Krátkodobý finanční 
majetek 
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
PenEžní prostUedky 0,24 % 0,41 % 7,76 % 4,68 % 0,70 % 5,81 % 
Časové rozlišení 0,40 % 0,34 % 0,54 % 0,45 % 0,52 % 0,35 % 
Z vertikální analýzy lze vyčíst, že v letech 2012-Ň016 celková aktiva tvoUí z vEtší části 
dlouhodobý majetek, a to v rozmezí od 5Ň,14 % do 5Ř,řň %. Položka s dlouhodobým 
majetkem má však klesající tendenci a v roce Ň017 se mEní pomEr, kdy položku 
s nejvEtším zastoupením tvoUí obEžná aktiva Ě5Ň,44 %ě. 
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Dlouhodobý majetek v analyzovaném období je tvoUen pUevážnE dlouhodobým hmotným 
majetkem. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku je zanedbatelná a dlouhodobý 
finanční majetek firma, kromE roku Ň01Ň Ě0,0Ň %ě, nevykazuje. 
ObEžná aktiva jsou z velké části tvoUena zásobami a krátkodobými pohledávkami, dále 
pak penEžními prostUedky. 
Časové rozlišení má bEhem sledovaného období kolísavý trend. Jeho hodnota je 
zanedbatelná a pohybuje se v rozmezí od 0,ň4 % do 0,54 % z celkových aktiv. 
2.3.2 ůnalýza pasiv 
Vývoj pasiv podniku bude zobrazen horizontální i vertikální analýzou. Horizontální 
analýza pUedstavuje zmEny jednotlivých položek pasiv společnosti v čase, které jsou 
vyjádUené v tisících Kč i v procentech a vertikální analýza zobrazuje procentuální 
zastoupení jednotlivých položek pasiv společnosti k celkovým pasiv]m. 
Horizontální analýza 
V následující tabulce bude zobrazena horizontální analýza pasiv, která vyjadUuje 
meziroční zmEny nejvýznamnEjších položek pasiv za sledované období od roku Ň01Ň až 
do roku 2017.  
Tab. 6: Horizontální analýza pasiv v tis. Kč ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d.ě 
Období 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Pasiva celkem 3 084 39 586 4 748 14 943 7 743 
Vlastní kapitál 2 421 15 782 9 463 7 650 16 402 
Základní kapitál 0 -24 -8 -8 -16 
Ážio a kapitálové 
fondy 
0 0 88 0 0 
Fondy ze zisku 1 536 1 724 15 812 9 370 8 343 
VH minulých let 681 0 0 0 -681 
VH bEžného UCE 
období 204 14 082 -6 429 -1 712 8 756 
Cizí zdroje 443 23 837 -4 643 7 398 -9 502 
Rezervy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé 
závazky -1 778 17 567 -3 895 -3 071 -2 345 
Krátkodobé závazky 2 221 6 270 -748 10 469 -7 157 
Časové rozlišení 220 -33 -72 -105 843 
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Celková pasiva společnosti samozUejmE vykazovala stejný vývoj jako celková aktiva, 
protože tyto hodnoty se musí vždy rovnat. Lze tedy Uíct, že bEhem sledovaného období 
celková pasiva rostla. 
V roce Ň01ň se celková pasiva oproti pUedchozímu roku zvýšila o ň 0Ř4 tis. Kč Ěň,53 %).  
Meziroční nár]st vlastního kapitálu Ěo Ň 4Ň1 tis. Kčě byl zp]soben kladnými nár]sty 
fond] ze zisku, výsledkem hospodaUení z minulých let a výsledkem hospodaUení bEžného 
účetního období. Cizí zdroje zaznamenaly pokles dlouhodobých závazk] o 1 778 tis. Kč 
Ě17,Ř6 %ě, naopak krátkodobé závazky vykázaly r]st o Ň ŇŇ1 tis. Kč ĚŘ,11 %ě. 
NejvEtší zmEna nastala v roce Ň014, kdy se celková pasiva meziročnE zvýšila 
o 39 586 tis. Kč Ě4ň,ŘŇ %ě, díky nár]stu vlastního kapitálu o 15 7ŘŇ tis. Kč Ěň0,Ň1 %ě 
i cizích zdroj] o Ňň Řň7 tis. Kč Ě6ň,0Ř %ě. Ve vlastním kapitálu dosáhla nejvEtšího 
nár]stu položka výsledku hospodaUení bEžného účetního období, konkrétnE o 14 082 tis. 
Kč ĚŘ0ň,ň1 %ě a fondy ze zisku o 1 7Ň4 tis. Kč (3,50 %). U cizích zdroj] došlo 
k vysokému nár]stu dlouhodobých závazk], a to o 17 567 tis. Kč ĚŇ14,Řř %ě 
a krátkodobých závazk] o 6 Ň70 tis. Kč ĚŇ1,17 %ě. 
V roce Ň015 společnost zaznamenala pUír]stek celkových pasiv o 4 74Ř tis. Kč Ěň,65 %ě. 
Hlavním d]vodem byl nár]st vlastního kapitálu, protože cizí zdroje meziročnE klesly. 
Vlastní kapitál zaznamenal nár]st o ř 46ň tis. Kč Ě1ň,ř1 %ě, díky r]stu položky fondy ze 
zisku o 15 Ř1Ň tis. Kč Ěň1,04 %ě. Výsledek hospodaUení bEžného účetního období poklesl 
o 6 4Ňř tis. Kč Ě40,60 %ě. Cizí zdroje meziročnE poklesly o 4 64ň tis. Kč Ě7,5ň %ě, 
d]vodem byl zejména pokles dlouhodobých závazk] o ň Řř5 tis. Kč Ě15,1ň %ě, ale také 
krátkodobých závazk] o 74Ř tis. Kč ĚŇ,0Ř %ě. 
Rok Ň016 pUinesl výraznEjší zvýšení celkových pasiv o 14 ř4ň tis. Kč Ě11,10 %ě. Tuto 
hodnotu ovlivnil rovnomErnE vlastní kapitál i cizí zdroje. Vlastní kapitál narostl díky 
fond]m ze zisku, které se zvýšily o ř ň70 tis. Kč Ě14,04 %ě, poklesl naopak výsledek 
hospodaUení bEžného účetního období o 1 71Ň tis. Kč Ě1Ř,Ň0 %ě. V cizích zdrojích 
poklesly dlouhodobé závazky o ň 071 tis. Kč Ě14,06 %ě, naopak vzrostly krátkodobé 
závazky o 10 46ř tis. Kč ĚŇř,7ř %ě. 
V roce 2017 vzrostla celková pasiva o 7 74ň tis. Kč Ě5,1Ř %ě i pUesto, že došlo 
k vysokému poklesu cizích zdroj] o 9 502 tis. Kč Ě14,76 %). V tomto roce dosahovala 
pasiva nejvyšší hodnoty za celé sledované období, a to 157 ň61 tis. Kč. NejvEtší podíl na 
poklesu cizích zdroj] mEly krátkodobé závazky, pUedevším závazky k úvErovým 
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institucím, které klesly o 11 474 tis. Kč Ě46,10 %ě. Celkový meziroční r]st pasiv zp]sobil 
r]st vlastního kapitálu, který zaznamenal nár]st o 16 402 tis. Kč Ě19,26 %). R]st vlastního 
kapitálu byl zp]soben zvyšováním výsledku hospodaUení bEžného účetního období 
a fond] ze zisku. Výsledek hospodaUení minulých let meziročnE klesl o 6Ř1 tis. Kč 
(100 %). Kladný nár]st zaznamenalo časové rozlišení, které vzrostlo o Ř4ň tis. Kč 
(878,13 %). 
Vertikální analýza 
V následující tabulce bude zobrazena vertikální analýza pasiv za sledované období od 
roku Ň01Ň až do roku Ň017. Jako základna pro výpočet pomEru, jakým se podílejí dílčí 
položky na celkových pasivech, byla zvolená celková pasiva. 
Tab. 7: Vertikální analýza pasiv ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d.ě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v % v % v % v % v % v % 
Pasiva celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Vlastní kapitál 57,10 % 57,83 % 52,36 % 57,54 % 56,90 % 64,53 % 
Základní kapitál 0,28 % 0,27 % 0,17 % 0,16 % 0,14 % 0,12 % 
Ážio a kapitálové fondy 0,41 % 0,39 % 0,27 % 0,33 % 0,30 % 0,28 % 
Fondy ze zisku 54,64 % 54,47 % 39,20 % 49,56 % 50,87 % 53,67 % 
Výsledek hospodaUení 




1,78 % 1,94 % 12,19 % 6,98 % 5,14 % 10,45 % 
Cizí zdroje 42,80 % 41,83 % 47,43 % 42,31 % 43,03 % 34,88 % 
Rezervy 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Dlouhodobé závazky 11,41 % 9,05 % 19,81 % 16,22 % 12,55 % 10,44 % 
Krátkodobé závazky 31,39 % 32,78 % 27,62 % 26,09 % 30,48 % 24,43 % 
Časové rozlišení 0,10 % 0,34 % 0,21 % 0,15 % 0,06 % 0,60 % 
Z vertikální analýzy lze vyčíst, že v letech 2012-Ň017 celková pasiva tvoUí z vEtší části 
vlastní kapitál, a to v rozmezí od 5Ň,ň6 % do 64,5ň %. Cizí zdroje jsou v rozmezí hodnot 
od 34,88 % do 47,4ň % za celé sledované období.  
Vlastní kapitál je tvoUen pUevážnE z fond] ze zisku, a to v rozmezí hodnot od ňř,Ň0 % do 
54,64 % z hodnoty celkových pasiv. Pozitivní vliv na vlastní kapitál má také z velké části 
výsledek hospodaUení bEžného účetního období. Tato položka v pr]bEhu sledovaného 
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období kolísá, avšak bEhem celého období dosahuje kladných hodnot, a to v rozmezí od 
1,78 % do 12,19 %. 
Financování aktiv cizími zdroji využívá společnost bEhem sledovaného období pr]mErnE 
ze 40 %. NejvEtší hodnoty dosahovala v roce 2014, a to 47,43 %. V rámci cizích zdroj] 
pUevládá položka krátkodobých závazk]. Skutečnost, že má společnost vEtší podíl 
krátkodobých závazk] než dlouhodobých, je pro společnost nepUíznivá. Krátkodobé 
závazky jsou totiž oproti tEm dlouhodobým „dražší“, protože jsou z nich placeny vEtší 
úroky. 
Časové rozlišení má bEhem analyzovaného období kolísavý trend. Jeho hodnota je 
zanedbatelná a pohybuje se v rozmezí od 0,06 % do 0,60 % z celkových pasiv. 
2.3.3 ůnalýza výkazu zisku a ztráty 
Vývoj výkazu zisku a ztráty podniku bude zobrazen horizontální i vertikální analýzou. 
Horizontální analýza pUedstavuje zmEny jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty 
společnosti v čase, které jsou vyjádUené v tisících Kč i v procentech a vertikální analýza 
zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty k celkovým 
výnos]m společnosti. 
Horizontální analýza 
V následující tabulce bude zobrazena horizontální analýza výkazu a ztráty za sledované 












Tab. 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v tis. Kč ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] 
společnosti ůSV, v. d.ě 
Období 2013-2012 2014-2011 2015-2014 2016-2015 2017-2016 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Výnosy celkem -1 682 35 353 8 057 28 324 52 247 
Tržby z prodeje 
výrobk] a služeb -2 918 34 975 7 502 21 884 55 798 
Tržby za prodej zboží 103 801 1 640 7 627 -7 613 
Ostatní provozní 
výnosy 830 791 -1 242 -989 2 677 
Ostatní finanční 
výnosy 287 -1 250 156 -203 1 384 
Výkonová spotUeba  -16 692 14 461 6 620 23 995 27 279 
ZmEna stavu zásob 
vlastní činnosti  10 058 -1 015 279 427 7 449 
Aktivace (-) 375 0 -212 166 46 
Osobní náklady 1 175 4 624 6 279 2 961 3 764 
Úpravy hodnot v 
provozní oblasti  1 190 606 4 959 2 844 356 
Ostatní provozní 
náklady  1 388 355 -2 113 223 572 
Ostatní finanční 
náklady 309 -1 254 377 -133 2 063 
DaO z pUíjm]  327 3 535 -1 736 -380 2 035 
Provozní výsledek 
hospodaUení 521 17 536 -7 912 -2 094 11 396 
Finanční výsledek 








204 14 082 -6 429 -1 712 8 756 
Výnosy v roce 2013 oproti roku 2012 klesly o 1 6ŘŇ tis. Kč Ě1,Ň6 %ě, hlavním d]vodem 
byl pokles tržeb z prodeje výrobk] a služeb o Ň ř1Ř tis. Kč ĚŇ,Ň5 %ě. Výkonová spotUeba 
klesla o 16 692 tis. Kč Ě1Ř,6Ň %ě, to společnost pocítila na r]stu výsledku hospodaUení, 
jelikož se jedná o pokles náklad]. NejvEtší nár]st v tomto období zaznamenala položka 
zmEny stavu zásob vlastní činnosti, která vzrostla o 10 05Ř tis. Kč Ě100 %ě. Osobní 
náklady vzrostly o 1 175 tis. Kč ĚŇ,47 %ě. Výsledek hospodaUení po zdanEní se meziročnE 
zvýšil o Ň04 tis. Kč (13,17 %). 
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V roce Ň014 zaznamenala společnost kladnou zmEnu výnos] o ň5 ň5ň ĚŇ6,Ř7 %ě. ZmEnu 
zp]sobily pUedevším tržby z prodeje výrobk] a služeb, které narostly o 34 ř75 tis. Kč 
ĚŇ7,56 %ě. Ostatní finanční výnosy klesly o 1 Ň50 tis. Kč Ě67,Ň0 %ě. Náklady, které 
nejvíce ovlivnily výsledek hospodaUení, jsou výkonová spotUeba, osobní náklady. 
Výsledek hospodaUení po zdanEní zaznamenal vysoký meziroční r]st o 14 082 tis. Kč 
(803,31 %). 
Rok 2015 zvýšil oproti minulému roku výnosy o Ř 057 tis. Kč Ě4, Řň %ě. Kladná zmEna 
byla zp]sobena nár]stem tržeb z prodeje výrobk] a služeb o 7 50Ň tis. Kč Ě4,6ň %ě a také 
nár]stem tržeb za prodej zboží o 1 640 tis. Kč Ě146,04 %ě. Ostatní provozní výnosy klesly 
o 1 Ň4Ň tis. Kč ĚňŘ,11 %ě. Náklady nejvíce ovlivnil nár]st položek výkonové spotUeby, 
osobních náklad] a úprav hodnot v provozní oblasti. U výsledku hospodaUení po zdanEní 
došlo k výraznEjšímu poklesu, a to pUesnE o 6 429 tis. Kč Ě40,60 %ě, kv]li zvýšení 
náklad]. 
V roce 2016 se celkové výnosy zvýšily o ŇŘ ňŇ4 tis. Kč Ě16,1ř %ě, zejména díky nár]stu 
tržeb z prodeje výrobk] a služeb o Ň1 ŘŘ4 Ě1Ň,řŇ %ě a tržeb z prodeje zboží 
o 7 627 tis. Kč ĚŇ76,04 %ě. Meziroční nár]st výkonové spotUeby nastal o Ňň řř5 tis. Kč 
ĚŇ5,51 %ě. Osobní náklady vzrostly o Ň ř61 tis. Kč Ě4,ř7 %ě. Pokles nastal u výsledku 
hospodaUení po zdanEní, a to o 1 71Ň tis. Kč Ě1Ř,Ň0 %ě. 
V posledním sledovaném roce došlo k nejvEtšímu nár]stu výnos] za celé sledované 
období, a to pUesnE o 5Ň Ň47 tis. Kč ĚŇ5,70 %ě. Tento nár]st je zp]soben meziročním 
navýšením tržeb z prodeje výrobk] a služeb o 55 7řŘ tis. Kč ĚŇř,17 %ě, zatímco tržby za 
prodej zboží klesly o 7 61ň tis. Kč Ě7ň,Ň7 %ě. Výkonová spotUeba se zvýšila 
o 27 279 tis. Kč ĚŇň,11 %ě. Položka zmEna stavu zásob vlastní činnosti vzrostla o 7 449 
tis. Kč Ěř7,70 %ě. Osobní náklady se meziročnE zvýšily o ň 764 tis. Kč Ě6,01 %ě. 
Výsledek hospodaUení zaznamenal meziroční r]st o Ř 756 tis. Kč Ě11ň,Ř0 %ě. 
Vertikální analýza 
V následující tabulce bude zobrazena vertikální analýza výkazu a ztráty za sledované 




Tab. 9: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, 
v. d.) 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Výnosy celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Tržby z prodeje výrobk] 
a služeb 97,41 % 96,44 % 96,97 % 96,79 % 94,07 % 96,67 % 
Tržby za prodej zboží 0,16 % 0,24 % 0,67 % 1,58 % 5,11 % 1,09 % 
Ostatní provozní výnosy 1,23 % 1,88 % 1,95 % 1,15 % 0,51 % 1,45 % 
Ostatní finanční výnosy 1,18 % 1,41 % 0,37 % 0,44 % 0,28 % 0,76 % 
Výkonová spotUeba  67,29 % 55,46 % 52,38 % 53,75 % 58,06 % 56,87 % 
ZmEna stavu zásob 
vlastní činnosti  -13,04 % -5,56 % -4,99 % -4,60 % -3,75 % -0,07 % 
Aktivace (-) -0,28 % 0,00 % 0,00 % -0,12 % -0,02 % 0,00 % 
Osobní náklady 35,69 % 37,04 % 31,96 % 34,08 % 30,79 % 25,97 % 
Úpravy hodnot v 
provozní oblasti  6,26 % 7,25 % 6,07 % 8,63 % 8,82 % 7,16 % 
Ostatní provozní 
náklady  0,45 % 1,51 % 1,41 % 0,13 % 0,22 % 0,40 % 
Ostatní finanční náklady 1,98 % 2,24 % 1,02 % 1,19 % 0,95 % 1,57 % 
DaO z pUíjm]  -0,05 % 0,20 % 2,28 % 1,18 % 0,83 % 1,45 % 
Provozní výsledek 
hospodaUení 2,44 % 2,87 % 12,76 % 7,65 % 5,56 % 8,88 % 
Finanční výsledek 
hospodaUení  -1,32 % -1,33 % -1,00 % -1,10 % -0,95 % -0,99 % 
Výsledek hospodaUení 
po zdanEní  1,16 % 1,33 % 9,49 % 5,38 % 3,78 % 6,44 % 
Z vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty je možné vidEt, že nejvEtší podíl na výnosech 
mEly za celé sledované období tržby z prodeje výrobk] a služeb, které se pohybovaly 
v rozmezí od ř4,07 % do ř7,41 %. 
Z nákladových položek tvoUí nejvEtší zastoupení výkonová spotUeba, která se pohybovala 
v rozmezí hodnot od 5Ň,ňŘ % do 67,Ňř % a osobní náklady, v rozmezí od Ň5,ř7 % do 
37,04 %. Významnou položku tvoUí také úpravy hodnot v provozní oblasti, které se 






2.4 ůnalýza rozdílových ukazatel] 
V této části bude zhodnoceno, jak je schopna analyzovaná společnost hradit své závazky 
pomocí nejčastEji používaných rozdílových ukazatel]. KonkrétnE se jedná o čistý 
pracovní kapitál, čisté pohotové prostUedky a čistý penEžnE-pohledávkový fond. 
2.4.1 Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál byl vypočítán jako rozdíl obEžných aktiv a krátkodobých cizích 
zdroj]. Čím je výsledná hodnota čistého pracovního kapitálu vEtší, tím lépe je společnost 
schopná hradit své finanční závazky. V následující tabulce budou zobrazeny hodnoty 
tohoto ukazatele v tis. Kč za období Ň01Ň až Ň017. 
Tab. 10: Čistý pracovní kapitál ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d.ě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Čistý pracovní 
kapitál 8 100 8 871 21 140 22 749 25 222 44 077 
ObEžná aktiva 35 494 38 486 57 025 57 886 70 828 82 526 
Krátkodobé cizí 
zdroje 
27 394 29 615 35 885 35 137 45 606 38 449 
Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, že výsledné hodnoty čistého pracovního kapitálu jsou 
v jednotlivých analyzovaných letech kladné a mají rostoucí trend, to znamená, že obEžná 
aktiva společnosti pUevyšují krátkodobé cizí zdroje a vytváUí si tak „finanční polštáU“ pro 
krytí mimoUádných výdaj]. BEhem sledovaného období se čistý pracovní kapitál zvýšil 
z 8 100 tis. Kč na 44 077 tis. Kč. V letech Ň01Ň je hodnota ukazatele nejmenší. V roce 
Ň01ň došlo pouze k mírnému nár]stu, ačkoliv hodnota obEžných aktiv v tomto roce 
vzrostla. V roce Ň014 došlo k výraznému nár]stu čistého pracovního kapitálu, a to 
o 12 Ň6ř tis. Kč, pUíčinou byl vysoký r]st obEžných aktiv, zejména pohledávek 
z obchodních vztah]. Rok Ň015 pUinesl další mírný r]st hodnoty ukazatele, kdy se 
hodnota obEžných aktiv a krátkodobého cizího zdroje oproti pUedchozímu roku témEU 
nezmEnila. V roce Ň016 sice vzrostla obEžná aktiva o 1Ň ř4Ň tis. Kč, ale zároveO vzrostly 
i krátkodobé cizí zdroje o 10 46ř tis. Kč, tudíž došlo k mírnému r]stu ukazatele. 
V posledním sledovaném roce došlo k rapidnímu nár]stu hodnoty čistého pracovního 
kapitálu o 18 Ř55 tis. Kč, d]vodem byl vysoký r]st obEžných aktiv a zároveO pokles 




2.4.2 Čisté pohotové prostUedky 
Ukazatel čisté pohotové prostUedky bere v potaz pouze likvidní obEžná aktiva. Pro 
výpočet tohoto ukazatele byla aplikována nejpUísnEjší forma výpočtu, jelikož zahrnuje 
pouze penEžní prostUedky v pokladnE a na účtech. V následující tabulce budou zobrazeny 
hodnoty ukazatele čistých pohotových prostUedk] v tis. Kč za období Ň01Ň až Ň017. 
Tab. 11: Čisté pohotové prostUedky ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d.ě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Čisté pohotové 
prostUedky -27 186 -29 249 -25 801 -28 837 -44 562 -29 302 
PenEžní 
prostUedky 208 366 10 084 6 300 1 044 9 147 
OkamžitE splatné 
závazky 27 394 29 615 35 885 35 137 45 606 38 449 
Ve výše uvedené tabulce lze vidEt, že výsledky čistého pohotového prostUedku dosahují 
za celé sledované období záporných hodnot, z čehož vyplývá, že společnost nemá 
dostatek penEžních prostUedk] na to, aby dokázala uhradit okamžitE splatné závazky. 
Nejnižší hodnoty dosahuje v roce 2016 a to -44 562 tis. Kč, z d]vodu nejvyšší hodnoty 
okamžitE splatných závazk] za celé analyzované období. To lze pUičíst velmi velkému 
nár]stu závazk] k úvErovým institucím, které se oproti pUedchozímu roku zvýšily 
o 9 426 tis. Kč. V posledním sledovaném roce 2017 probEhl r]st penEžních prostUedk] 
a soubEžnE snížení okamžitE splatných závazk], takže došlo k významnému r]stu čistých 
pohotových prostUedk]. 
2.4.3 Čistý penEžnE-pohledávkový finanční fond 
Tento ukazatel pUedstavuje stUední cestu mezi obEma výše uvedenými rozdílovými 
ukazateli. PUi výpočtu tohoto ukazatele se z obEžných aktiv vyloučí zásoby a následnE se 
odečtou krátkodobé závazky. V následující tabulce budou zobrazeny hodnoty ukazatele 






Tab. 12: Čistý penEžnE-pohledávkový finanční fond ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti 
ASV, v. d.) 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 




-13 400 -11 044 -239 -1 885 -8 447 10 790 
ObEžná aktiva 35 494 38 486 57 025 57 886 70 828 82 526 
Zásoby 21 500 19 915 21 379 24 634 33 669 33 287 
Krátkodobé 
závazky 27 394 29 615 35 885 35 137 45 606 38 449 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že hodnota čistého penEžnE-pohledávkového finančního 
fondu má kolísavou tendenci a v letech 2012-Ň016 dosahuje záporných hodnot, což by 
mohlo vést k problém]m v pUípadE, že by společnost byla nucena uhradit krátkodobé 
závazky. V letech 2012-2014 hodnoty ukazatele rostly díky zvyšování obEžných aktiv. 
V letech 2015 a 2016 nastal zase pokles ukazatele, ponEvadž došlo k nár]stu zásob 
a krátkodobých závazk]. V roce Ň017 ukazatel dosahuje poprvé za sledované období 
kladných hodnot, protože došlo k výraznému nár]stu obEžných aktiv a zároveO k poklesu 
krátkodobých závazk]. 
 
Graf 1: Vývoj rozdílových ukazatel] ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d.ě 
Ve výše uvedeném grafu je vidEt vývoj rozdílových ukazatel]. Všechny rozdílový 
ukazatele mají podobný vývoj. Čistý pracovní kapitál a čistý penEžnE-pohledávkový fond 
dosáhly nejvyšších hodnot v roce Ň017, ukazatel čistých pohotových prostUedk] dosáhl 
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2.5 ůnalýza pomErových ukazatel] 
V následující části budou vypočítány ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, 
likvidity a provozní ukazatele. 
2.5.1 Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability vyjadUují výnosnost a efektivnost vloženého kapitálu. 
Ke zhodnocení budou použity tyto ukazatele: rentabilita celkových vložených aktiv, 
rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita tržeb. 
Rentabilita celkových vložených aktiv – ROA 
Ukazatel celkových vložených aktiv pomEUuje provozní výsledek hospodaUení ĚEBITě 
společnosti s celkovými aktivy, které byly do podniku investovány. Čím vyšší je výsledná 
hodnota ukazatele, tím lépe byla celková aktiva využita. V následující tabulce budou 
zobrazeny hodnoty ukazatele rentability celkových vložených aktiv v procentech za 
období Ň01Ň-2017. 
Tab. 13: Rentabilita celkových vložených aktiv ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. 
d. a statistik Ministerstva pr]myslu a obchoduě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
ROA 3,72 % 4,17 % 16,40 % 9,95 % 7,55 % 14,42 % 
EBIT 3 249 3 770 21 306 13 394 11 300 22 696 
Celková aktiva 87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 
Oborový pr]mEr 8,81 % 7,33 % 10,99 % 13,38 % 13,12 % 12,43 % 
Hodnoty rentability celkových vložených aktiv mají kolísavý trend. V roce 2012 a 2013 
společnost zaostává za oborovým pr]mErem, d]vodem je nízký výsledek hospodaUení. 
V roce 2014 byl na tom podnik nejlépe za celé analyzované období, kde dokonce hodnota 
ukazatele pUesáhla i oborový pr]mEr. D]vodem je rapidní nár]st výsledku hospodaUení 
o 17 5ň6 tis. Kč, což je navýšení o 465,15 %. V roce 2015 a 2016 se hodnota ukazatele 
pomErnE dost snížila a to na ř,ř5 %, resp. 7,55 %, což je hodnota pod oborovým 
pr]mErem. V roce 2017 dosáhl ukazatel hodnoty 14,4Ň %, což pUevýšil oborový pr]mEr. 
Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 
Rentabilita vlastního kapitálu dává do pomEru výsledek hospodaUení po zdanEní (EAT) 
a vlastní kapitál. V následující tabulce budou zobrazeny hodnoty ukazatele rentability 
vlastního kapitálu v procentech za období Ň01Ň až Ň017. 
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Tab. 14: Rentabilita vlastního kapitálu ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d. 
a statistik Ministerstva pr]myslu a obchoduě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
ROE 3,11 % 3,36 % 23,28 % 12,14 % 9,04 % 16,20 % 
EAT 1 549 1 753 15 835 9 406 7 694 16 450 
Vlastní kapitál 49 824 52 245 68 027 77 490 85 140 101 542 
Oborový pr]mEr 15,26 % 12,09 % 17,89 % 21,86 % 20,62 % 21,09 % 
Ukazatel rentability vlastního kapitálu má v analyzovaném období podobný vývoj jako 
pUedchozí ukazatel. Nejvyšší hodnoty opEt dosahuje v roce 2014, což znamená, že 
vlastníkovi pUipadá 0,ŇňŇŘ korun na 1 korunu, která byla do podniku vložena. V tomto 
roce se ukazatel dostal nad oborový pr]mEr, zatímco v ostatních analyzovaných letech se 
pohybuje výraznE pod oborovým pr]mErem. 
Rentabilita tržeb – ROS 
Rentabilita tržeb pomEUuje provozní výsledek hospodaUení ĚEBITě společnosti 
s celkovými tržbami. V následující tabulce budou zobrazeny hodnoty ukazatele 
rentability tržeb v procentech za období Ň01Ň až Ň017. 
Tab. 15: Ukazatel rentabilit tržeb ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d. a statistik 
Ministerstva pr]myslu a obchoduě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
ROS 2,47 % 2,91 % 12,91 % 7,72 % 5,58 % 8,99 % 
EBIT 3 249 3 770 21 306 13 394 11 300 22 696 
Celkové tržby 131 542 129 507 165 086 173 530 202 433 252 330 
Oborový pr]mEr 5,26 % 4,71 % 6,21 % 7,28 % 7,10 % 6,62 % 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že hodnota rentability tržeb má opEt kolísavou tendenci. 
V roce Ň01Ň a Ň01ň se hodnota ukazatele pohybovala pod oborovým pr]mErem, což bylo 
zp]sobeno nízkým provozním výsledkem hospodaUení. V roce Ň014 došlo k výraznému 
nár]stu ukazatele na hodnotu 1Ň,ř1 %, což byla zároveO nejvyšší dosažená hodnota za 
sledované období. NejvEtší podíl na tomto r]stu mEl provozní hospodáUský výsledek, 
který se meziročnE zvýšil o 17 5ň6 tis. Kč, což je navýšení o 465,15 %. V letech 2015 
a Ň016 hodnota ukazatele klesala, d]vodem byl pokles výsledku hospodaUení a zároveO 
r]st celkových tržeb. V posledním analyzovaném období došlo k navýšení ukazatele nad 




Graf 2: Vývoj ukazatel] rentability ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d.ě 
Z  grafu je možné vidEt, že ve všech sledovaných letech, kromE roku Ň01Ň a Ň01ň je ROE 
vyšší jako ROů, což naznačuje, že společnost využívá efektivnE kapitál. Z grafu lze také 
vidEt, že veškeré hodnoty rentability byly nejvyšší v roce 2014. 
2.5.2 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity vyjadUují, zda společnost efektivnE využívá svá aktiva. V této 
podkapitole budou prezentovány výsledky ukazatel] obratu celkových aktiv, obratu 
stálých aktiv, doby obratu zásob, doby obratu pohledávek a doby obratu závazk]. 
Obrat celkových aktiv 
Obrat celkových aktiv zobrazuje, kolikrát se majetek společnosti obrátí v tržby. 
Minimální doporučená hodnota tohoto ukazatele je rovna 1. V následující tabulce budou 
zobrazeny hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv za období Ň01Ň až Ň017. 
Tab. 16: Obrat celkových aktiv ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d. a statistik 
Ministerstva pr]myslu a obchoduě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Obrat celkových 
aktiv 
1,51krát 1,4ňkrát 1,Ň7krát 1,Ňřkrát 1,ň5krát 1,60krát 
Roční tržby 131 542 129 507 165 086 173 530 202 433 252 330 
Celková aktiva 87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 












Ukazatel obratu celkových aktiv vykazuje bEhem analyzovaného období konstantní 
pr]bEh, pUičemž aktiva se obrátí v pr]mEru 1,4krát. Ve všech letech je hodnota ukazatele 
oborovE podpr]mErná, avšak je vyšší než doporučovaná minimální hodnota. Nejvyššího 
obratu celkových aktiv je dosaženo v roce 2017, kdy hodnota ukazatele dosahuje 1,6. 
BEhem sledovaného období se hodnota aktiv a tržeb zvýšila témEU dvojnásobnE. 
Obrat stálých aktiv 
Obrat stálých aktiv mEUí efektivnost využívání dlouhodobého majetku. Udává, kolikrát 
ročnE se stálá aktiva obrátí v tržby. Je-li hodnota ukazatele nižší než oborový pr]mEr, 
firma by mEla omezit investice do podniku a zároveO zvýšit využití výrobní kapacity. 
V následující tabulce budou zobrazeny hodnoty ukazatele obratu stálých aktiv za období 
Ň01Ň až Ň017. 
Tab. 17: Obrat stálých aktiv ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d. a statistik 
Ministerstva pr]myslu a obchodu) 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Obrat stálých 
aktiv 
Ň,56krát Ň,51krát Ň,Ňřkrát Ň,ŇŘkrát Ň,60krát ň,40krát 
Roční tržby 131 542 129 507 165 086 173 530 202 433 252 330 
Stálá aktiva 51 418 51 549 72 205 76 186 78 008 74 279 
Oborový pr]mEr ň,Ňřkrát ň,1řkrát 4,05krát 4,4Řkrát 4,Ř0krát 4,řřkrát 
Firma ASV, v. d., je v analyzovaných letech Ň01Ň-Ň017 oborovE podpr]mErná, jelikož 
její hodnoty nedosahují hodnoty oborového pr]mEru. PUíčinou špatných hodnot ukazatele 
je velké množství stálých aktiv a nízké tržby v]či jejich výši. Nejhoršího výsledku dosáhl 
sledovaný podnik v roce 2015, kdy ukazatel dosahoval hodnot 2,28. Od roku 2016 
společnost vykazuje rostoucí trend hodnot ukazatele a postupné zlepšení o 1,1Ň až na 
hodnotu 3,40, kterou ukazatel vykázal v roce Ň017 díky r]stu tržeb a současnému poklesu 
dlouhodobého majetku v tomto roce. 
Doba obratu zásob 
Doba obratu zásob vyjadUuje pr]mErný počet dní, kdy jsou zásoby vázány v podniku, než 
dojde k jejich spotUebE nebo prodeji. V následující tabulce budou zobrazeny hodnoty 
ukazatele doby obratu zásob za období Ň01Ň až Ň017. 
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Tab. 18: Doba obratu zásob ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d. a statistik 
Ministerstva pr]myslu a obchoduě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Doba obratu zásob 5Ř,Ř4 dní 55,ň6 dní 46,6Ň dní 51,10 dní 5ř,ŘŘ dní 47,4ř dní 
Zásoby 21 500 19 915 21 379 24 634 33 669 33 287 
Denní tržby 365,39 359,74 458,57 482,03 562,31 700,92 
Oborový pr]mEr Ň0,56 dní Ň1,4Ň dní 1ř,5Ň dní Ň0,ŇŇ dní Ň1,07 dní 20,04 dní 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že společnost je z pohledu ukazatele doby obratu zásob 
v nedobré pozici. Hodnota tohoto ukazatele je pUibližnE Ň,5krát vEtší, než jsou hodnoty 
oborového pr]mEru. Nejnižší hodnota ukazatele Ě46,6Ň dníě je v roce 2014, v tomto roce 
je doba obratu zásob vyšší o Ň7,10 dní, než je hodnota oborového pr]mEru. Nejdelší dobu 
obratu zásob Ě5ř,ŘŘ dníě má společnost v roce 2016. Vysoká doba obratu zásob 
zp]sobuje, že společnost má vázáno velké množství penEžních prostUedk] v zásobách. 
Skladování zásob stojí společnost další peníze navíc. Vysokou dobu obratu zásob má 
společnost i kv]li tomu, že jsou zákazníci opatrní v plánování výroby a mají snahu 
pUenášet skladové zásoby na dodavatele. 
Doba obratu pohledávek 
Doba obratu pohledávek pUedstavuje počet dn], bEhem kterých má podnik vázán kapitál 
ve svých pohledávkách, než dojde k jejich inkasu. V následující tabulce budou zobrazeny 
hodnoty ukazatele doby obratu pohledávek za období Ň01Ň až Ň017. 
Tab. 19: Doba obratu pohledávek ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d.) 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Doba obratu 
pohledávek ň4,ňŇ dní 47,ň1 dní 5Ň,16 dní 5Ň,46 dní 5Ř,6ř dní 53,70 dní 
Obchodní 
pohledávky 12 542 17 021 23 918 25 285 33 004 37 642 
Denní tržby 365,39 359,74 458,57 482,03 562,31 700,92 
U analyzované společnosti ůSV, v. d., se od roku 2012 do roku 2016 doba obratu 
pohledávek zvyšovala. BEhem tEchto let se hodnota ukazatele zvýšila o Ň4,ň7 dní. 
NejpozdEji své závazky odbEratelé hradili v roce 2016, kdy doba obratu pohledávek činila 
5Ř,6ř dní. V posledním analyzovaném roce 2017 se hodnota ukazatele snížila na 5ň,70 




Doba obratu závazk] 
Doba obratu závazk] pUedstavuje počet dn] od vzniku závazku do doby jeho úhrady. 
V následující tabulce budou zobrazeny hodnoty ukazatele doby obratu závazk] za období 
Ň01Ň až Ň017. 
Tab. 20: Doba obratu závazk] ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d.) 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Doba obratu 
závazk] 15,56 dní 1ř,01 dní Ň5,ňŇ dní Ň6,1ř dní Ň7,46 dní Ň4,7ř dní 
Závazky v]či 
dodavatel]m 5 684 6 840 11 611 12 625 15 442 17 379 
Denní tržby 365,39 359,74 458,57 482,03 562,31 700,92 
Ukazatel doby obratu závazk] má podobný vývoj, jako pUedchozí ukazatel. Nejnižší 
hodnotu vykazuje ukazatel v prvním analyzovaném roce Ň01Ň, a to 15,56 dní. 
V následujících letech do roku Ň016 má rostoucí tendenci a v roce Ň016 dosahuje nejvyšší 
hodnoty ĚŇ7,46 dníě. V posledním sledovaném roce se hodnota ukazatele snížila na 24,79 
dní, pUestože se závazky v]či dodavatel]m zvýšily o 1 řň7 tis. Kč. Doba obratu závazk] 
byla ve všech letech analyzovaného období nižší než doba obratu pohledávek, což by 
v budoucnosti mohlo vést k tomu, že společnost nebude mít dostatek penEžních 
prostUedk] k uhrazení svých závazk]. 
 









2012 2013 2014 2015 2016 2017
Doba obratu pohledávek a závazk]
Doba obratu pohledávek Doba obratu závazk]
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Z uvedeného grafu je možné vidEt, že doba obratu pohledávek byla ve všech sledovaných 
letech vyšší než doba obratu závazk], což znamená, že společnost nedobrovolnE 
poskytovala odbEratel]m obchodní úvEr. 
2.5.3 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti zobrazují, do jaké míry jsou aktiva podniku financována vlastními 
a cizími zdroji. Pro účely této práce budou využity ukazatele celkové zadluženosti, 
koeficientu samofinancování, dlouhodobé zadluženosti a úrokového krytí. 
Celková zadluženost 
Ukazatel celkové zadluženosti pomEUuje cizí kapitál s celkovými aktivy. Doporučená 
hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí od ň0 do 60 procent. V následující 
tabulce budou zobrazeny hodnoty ukazatele celkové zadluženosti v procentech za období 
Ň01Ň až Ň017. 
 
Tab. 21: Celková zadluženost ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d. a statistik 
Ministerstva pr]myslu a obchoduě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Celková zadluženost 42,80 % 41,83 % 47,43 % 42,31 % 43,03 % 34,88 % 
Cizí kapitál 37 347 37 790 61 627 56 984 64 382 54 880 
Celková aktiva 87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 
Oborový pr]mEr 54,77 % 54,87 % 54,03 % 51,12 % 49,93 % 53,23 % 
Z výše uvedené tabulky je patrné, že hodnota celkové zadluženosti dosahuje v celém 
analyzovaném období nižších hodnot, než je oborový pr]mEr. V roce 2017 ukazatel 
dosáhl nejnižší hodnoty, a to ň4,ŘŘ %. D]vodem bylo snížení cizího kapitálu 
o 9 502 tis. Kč a zároveO zvýšení celkových aktiv o 7 74ň tis. Kč. Nízké hodnoty 
ukazatele celkové zadluženosti mohou mít pozitivní vliv pUi získávání nových úvEr] nebo 
na pUilákání nových investor]. 
Koeficient samofinancování 
Koeficient samofinancování zobrazuje, jaká část aktiv společnosti je hrazena vlastními 
zdroji. V následující tabulce budou zobrazeny hodnoty ukazatele koeficientu 
samofinancování v procentech za období Ň01Ň až Ň017. 
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Tab. 22: Koeficient samofinancování ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d. 
a statistik Ministerstva pr]myslu a obchodu) 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Koeficient 
samofinancování 57,10 % 57,83 % 52,36 % 57,54 % 56,90 % 64,53 % 
Vlastní kapitál 49 824 52 245 68 027 77 490 85 140 101 542 
Celková aktiva 87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 
Oborový pr]mEr 44,30 % 44,04 % 44,86 % 47,91 % 48,76 % 45,37 % 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že družstvo financuje svoje aktiva vlastními zdroji 
z vEtší části než cizími zdroji. Koeficient samofinancování se bEhem celého sledovaného 
období pohybuje v rozmezí 5Ň,ň6 % - 64,5ň %. Nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2017, 
a to 64,5ň %, díky nár]stu vlastního kapitálu o 16 40Ň tis. Kč. Ve všech sledovaných 
letech se hodnota koeficientu samofinancování pohybuje nad hodnotou oborového 
pr]mEru. 
 
Graf 4: Ukazatel zadluženosti a koeficientu samofinancování ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] 
společnosti ůSV, v. d.ě 
Z výše uvedeného grafu je patrné, že družstvo financuje sv]j majetek vlastními zdroji 
z vEtší části než cizími zdroji. 
Dlouhodobá zadluženost 
Ukazatel dlouhodobé zadluženosti vyjadUuje, jaká část aktiv je hrazena dlouhodobým 
cizím kapitálem. V následující tabulce budou zobrazeny hodnoty ukazatele dlouhodobé 








2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ukazatel zadluženosti a koeficientu 
samofinancování
Celková zadluženost Koeficient samofinancování
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Tab. 23: Dlouhodobá zadluženost ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d. a statistik 
Ministerstva pr]myslu a obchoduě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Dlouhodobá zadluženost 11,41 % 9,05 % 19,81 % 16,22 % 12,55 % 10,44 % 
Dlouhodobý cizí kapitál 9 953 8 175 25 742 21 847 18 776 16 431 
Celková aktiva 87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 
Oborový pr]mEr 14,41 % 14,85 % 11,98 % 8,03 % 13,03 % 16,12 % 
Z výše uvedené tabulky je zUejmé, že dlouhodobá zadluženost je velmi nízká. Ve všech 
sledovaných letech, kromE roku Ň014 a Ň015 je hodnota ukazatele pod hodnotou 
oborového pr]mEru. Nejnižší hodnoty Ěř,05 %ě ukazatel dosáhl v roce Ň01ň, díky nejnižší 
hodnotE dlouhodobého cizího kapitálu. 
Úrokové krytí 
Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát zisk pUevyšuje placené úroky společnosti. 
Doporučená hodnota by se mEla pohybovat mezi ň-6. V následující tabulce budou 
zobrazeny hodnoty ukazatele úrokového krytí za období Ň01Ň až Ň017. 
Tab. 24: Úrokové krytí ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d.) 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Úrokové krytí 4,57krát 5,4Ňkrát ňŇ,5Řkrát 1ř,50krát 18,23krát 41,4řkrát 
EBIT 3 249 3 770 21 306 13 394 11 300 22 696 
Úroky 711 695 654 687 620 547 
Společnost má bEhem analyzovaného období hodnoty úrokového krytí vyšší, než je 
doporučeno, což je pro společnost pozitivní. Nejnižší hodnoty dosahoval v roce 2012 a to 
4,57krát. V posledním analyzovaném roce Ň017 dosahoval ukazatel díky nadpr]mErné 
úrovni zisku nejvyšší hodnoty. V tomto roce zisk pUevyšoval nákladové úroky 41,4řkrát. 
2.5.4 Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity podávají informace o tom, jak je společnost schopna hradit své 
krátkodobé závazky. Pro ukazatele likvidity bude vypočítána bEžná likvidita, pohotová 
likvidita a okamžitá likvidita. 
BEžná likvidita 
Ukazatel bEžné likvidity informuje o tom, kolikrát obEžná aktiva pokryjí krátkodobé 
závazky podniku. Doporučená hodnota ukazatele bEžné likvidity by se mEla pohybovat 
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v rozmezí od 1,5 do Ň,5 a nikdy by nemEla klesnout pod hodnotu 1. V následující tabulce 
budou zobrazeny hodnoty ukazatele bEžné likvidity za období Ň01Ň až Ň017. 
Tab. 25: BEžná likvidita ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d. a statistik 
Ministerstva pr]myslu a obchoduě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
BEžná likvidita 1,30 1,30 1,59 1,65 1,55 2,15 
ObEžná aktiva 35 494 38 486 57 025 57 886 70 828 82 526 
Krátkodobé závazky 27 394 29 615 35 885 35 137 45 606 38 449 
Oborový pr]mEr 1,49 1,57 1,74 1,84 2,20 2,20 
BEžná likvidita vykazuje za analyzované období rostoucí tendenci s výjimkou v roce 
Ň016, kdy ukazatel mírnE klesl. Je tak zUejmé, že pro společnost se snižuje riziko 
neschopnosti splácet své krátkodobé závazky. Nejvyšší hodnoty ĚŇ,15ě ukazatel dosáhl 
v roce Ň017. Za celé analyzované období bEžná likvidita vzrostla o 0,Ř5. D]vodem 
takového nár]stu je nár]st obEžných aktiv, zejména krátkodobých pohledávek. Z výše 
uvedené tabulky vyplývá, že společnost v analyzovaném období splOuje doporučené 
hodnoty, s výjimkou v letech 2012 a 2013, kdy byla hodnota ukazatele nižší. V porovnání 
s oborovým pr]mErem na tom společnost není tak dobUe, jelikož se hodnoty bEžné 
likvidity v celém sledovaném období nachází pod oborovým pr]mErem. 
Pohotová likvidita 
Ukazatel pohotové likvidity nezahrnuje do svého výpočtu nejménE likvidní část obEžných 
aktiv – nelikvidní zásoby. Doporučená hodnota ukazatele by se mEla pohybovat 
v rozmezí od 1,0 do 1,5. V následující tabulce budou zobrazeny hodnoty ukazatele 
pohotové likvidity za období Ň01Ň až Ň017. 
Tab. 26: Pohotová likvidita ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d. a statistik 
Ministerstva pr]myslu a obchoduě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Pohotová likvidita 0,51 0,63 0,99 0,95 0,81 1,28 
ObEžná aktiva-zásoby 13 994 18 571 35 646 33 252 37 159 49 239 
Krátkodobé závazky 27 394 29 615 35 885 35 137 45 606 38 449 
Oborový pr]mEr 1,19 1,27 1,44 1,51 1,80 1,82 
Z pUiložené tabulky lze vidEt, že analyzovaná společnost ůSV, v. d., ve všech letech 
nedosahuje doporučené minimální hodnoty, ale v letech 2014 (0,99) a 2015 (0,95), kdy 
společnost dosáhla nejlepších výsledk], se jim témEU vyrovnala. V porovnání s oborovým 
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pr]mErem si společnost vede ještE h]Ue, protože ani v jednom ze sledovaných rok] se 
společnost nepUiblížila oborovému pr]mEru. PUíčinu poklesu hodnoty pohotové likvidity 
v porovnání s bEžnou likviditou lze hledat ve vyUazení nelikvidních zásob pUi výpočtu 
z obEžných aktiv, ty totiž tvoUí témEU polovinu obEžných aktiv analyzované společnosti. 
Okamžitá likvidita 
Ukazatel okamžité likvidity pUedstavuje ty nejlikvidnEjší položky rozvahy, z toho d]vodu 
se v čitateli místo obEžných aktiv nachází krátkodobý finanční majetek a penEžní 
prostUedky. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se mEla pohybovat okolo 0,Ň. 
V následující tabulce budou zobrazeny hodnoty ukazatele okamžité likvidity za období 
Ň01Ň až Ň017. 
Tab. 27: Okamžitá likvidita ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d. a statistik 
Ministerstva pr]myslu a obchoduě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 




208 366 10 084 6 300 1 044 9 147 
Krátkodobé závazky 27 394 29 615 35 885 35 137 45 606 38 449 
Oborový pr]mEr 0,44 0,47 0,66 0,71 0,83 0,90 
Ve výše uvedené tabulce lze vidEt, že společnost za celé sledované období, kromE roku 
2014 (0,28) a 2017 (0,24), nedosahovala doporučených hodnot. V porovnání s oborovým 
pr]mErem je na tom analyzovaná společnost daleko h]Ue, jelikož za oborovým pr]mErem 
nEkolikanásobnE zaostává. V roce Ň016 dokonce analyzovaná společnost zaostává 
o hodnotu 0,Ř1 oproti oborovému pr]mEru, který má hodnotu 0,Řň. D]vodem nízké 
hodnoty ukazatele byla velmi nízká hodnota krátkodobého finančního majetku 





Graf 5: Vývoj ukazatel] likvidity ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d. a statistik 
Ministerstva pr]myslu a obchoduě 
Bližší pUedstavu o vývoji jednotlivých ukazatel] likvidity lze získat z výše uvedeného 
grafu, který znázorOuje jejich vývoj v jednotlivých sledovaných letech. 
2.5.5 Provozní ukazatele 
Na závEr pomErových ukazatel] budou vypočítány dva provozní ukazatele, konkrétnE se 
bude jednat o mzdovou produktivitu a opotUebovanost dlouhodobého hmotného majetku. 
Mzdová produktivita 
Mzdová produktivita informuje o tom, kolik korun výnos] pUipadá na jednu Kč 
vyplacených mezd. Pro podnik je žádoucí r]st tohoto ukazatele v čase. V následující 
tabulce budou zobrazeny hodnoty ukazatele mzdové produktivity za období Ň01Ň až 
2017. 
Tab. 28: Mzdová produktivita ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d. a statistik 
Ministerstva pr]myslu a obchoduě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
Mzdová produktivita 
(jednotky Kčě 3,77 3,64 4,22 3,95 4,37 5,18 
Výnosy bez mimoUádných 133 257 131 575 166 928 174 985 203 309 255 556 
Mzdy 35 383 36 168 39 588 44 250 46 556 49 343 
Oborový pr]mEr 18,10 18,65 20,79 20,86 20,41 19,49 
Z výše uvedené tabulky je patrné, že ukazatel mzdové produktivity má kolísavý trend. 







2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vývoj ukazatel] likvidity
BEžná likvidita Pohotová likvidita Okamžitá likvidita
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byl zapUíčinEn zvýšením mezd současnE se snížením výnos]. Nejvyšší hodnoty 
společnost vykazovala v posledním analyzovaném roce Ň017, kdy na 1 Kč vyplacených 
mezd pUipadalo 5,1Ř Kč. V porovnání s oborovým pr]mErem je na tom analyzovaná 
společnost špatnE, jelikož za oborovým pr]mErem výraznE zaostává. NejvEtší rozdíl byl 
v roce Ň015, kdy analyzovaná společnost zaostala o 16,ř0 Kč za oborovým pr]mErem. 
OpotUebovanost dlouhodobého hmotného majetku 
Ukazatel opotUebovanosti dlouhodobého hmotného majetku pUedstavuje pr]mErné 
procentní opotUebování dlouhodobého hmotného majetku podniku. V následující tabulce 
budou zobrazeny hodnoty ukazatele opotUebovanosti dlouhodobého hmotného majetku 
v procentech za období Ň01Ň až Ň017. 
Tab. 29: OpotUebovanost dlouhodobého hmotného majetku ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] 
společnosti ůSV, v. d.ě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 




39,75 % 36,75 % 43,18 % 40,95 % 38,10 % 34,04 % 
Dlouhodobý hmotný 
majetek v z]statkových 
cenách 
51 216 50 373 72 033 76 050 77 941 73 791 
Dlouhodobý hmotný 
majetek v poUizovacích 
cenách 
128 853 137 070 166 802 185 698 204 595 216 805 
V pUiložené tabulce lze vidEt, že hodnoty ukazatele opotUebovanosti dlouhodobého 
hmotného majetku mají každoročnE klesající tendenci, kromE roku Ň014, kdy ukazatel 
vykázal nár]st o 6,4ň % oproti pUedchozímu roku. Tato skutečnost svEdčí o tom, že 
dlouhodobý hmotný majetek podniku nestárne, nýbrž se modernizuje. 
2.6 ůnalýza soustav ukazatel] 
ůnalýza soustav ukazatel] podává informace o celkové finanční situaci daného podniku. 
Tato kapitola bude rozdElena na bankrotní a bonitní modely. V bankrotních modelech 
budou provedeny výpočty ůltmanova Z-skóre, Indexu IN05 a Taflerova bankrotního 





2.6.1 Bankrotní modely 
Tato podkapitola bude obsahovat výpočty a hodnocení ůltmanovy formule bankrotu, 
Indexu IN05 a Taflerova bankrotního modelu. 
Altmanova formule bankrotu (Z-skóreě 
ůltmanova formule bankrotu vypovídá o finanční situaci podniku a informuje o tom, zda 
analyzovanému podniku hrozí bankrot nebo zda se k nEmu pUibližuje. V následující 
tabulce budou zobrazeny hodnoty ukazatele ůltmanovy formule bankrotu za období Ň01Ň 
až Ň017. 





2012 2013 2014 2015 2016 2017 
    v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
A ĚČPK/celková aktivaě 0,717 0,09 0,10 0,16 0,17 0,17 0,28 
ČPK Ěmanažerské pojetíě   8 100 8 871 21 140 22 749 25 222 44 077 
Celková aktiva   87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 
B ĚnerozdElený zisk/celková 
aktiva) 
0,847 0,56 0,57 0,52 0,57 0,56 0,64 
NerozdEleny zisk   49 224 51 645 67 451 76 834 84 492 100 910 
Celková aktiva   87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 
C ĚEBIT/celková aktivaě 3,107 0,02 0,02 0,15 0,09 0,06 0,13 
EBIT   1 485 2 016 19 633 11 468 9 376 20 167 
Celková aktiva   87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 
D ĚZK/celkové dluhyě 0,42 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Základní kapitál   246 246 222 214 206 190 
Celkové dluhy   37 347 37 790 61 627 56 984 64 382 54 880 
E Ěcelkový obrat/celková 
aktiva) 
0,998 1,49 1,41 1,25 1,28 1,35 1,59 
Celkový obrat   130 030 127 215 162 991 172 133 201 644 249 829 
Celková aktiva   87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 
Altmanovo Z-skóre   2,09 2,03 2,28 2,15 2,14 2,73 
Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, že se analyzovaná společnost za celé sledované období 
pohybuje v intervalu hodnot Ň,0ň až Ň,7ň, což znamená, že se podnik nachází v tzv. „šedé 
zónE“ Ětj. rozmezí 1,Ň-2,9). V této pozici tedy nem]žeme pUesnE zjistit, zda se společnost 
nachází v uspokojivé, resp. neuspokojivé finanční situaci. Nejlepšího výsledku ĚŇ,7ňě 
dosáhla analyzovaná společnost v posledním sledovaném roce Ň017, d]vodem bylo 





Ukazatel Index IN05 je na rozdíl od ůltmanova modelu navržen pUímo pro české podniky. 
V následující tabulce budou zobrazeny hodnoty ukazatele Indexu IN05 za období Ň01Ň 
až Ň017. V letech Ň014, Ň015, Ň016 a Ň017 byly hodnoty ukazatele B pUíliš vysoké, 
a proto byla dosazena maximální hodnota ř, aby nedocházelo ke zkreslení výsledk]. 




2012 2013 2014 2015 2016 2017 
    v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
A Ěaktiva/cizí kapitálě 0,13 2,34 2,39 2,11 2,36 2,32 2,87 
Aktiva   87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 
Cizí kapitál   37 347 37 790 61 627 56 984 64 382 54 880 
B ĚEBIT/nákladové úrokyě 0,04 2,09 2,90 9,00 9,00 9,00 9,00 
EBIT   1 485 2 016 19 633 11 468 9 376 20 167 
Nákladové úroky   711 695 654 687 620 547 
C ĚEBIT/celková aktivaě 3,97 0,02 0,02 0,15 0,09 0,06 0,13 
EBIT   1 485 2 016 19 633 11 468 9 376 20 167 
Celková aktiva   87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 
D Ěcelkové výnosy/celková 
aktiva) 
0,21 1,53 1,46 1,28 1,30 1,36 1,62 
Celkové výnosy   133 257 131 575 166 928 174 985 203 309 255 556 
Celková aktiva   87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 
E ĚOů/krátkodobé závazky a 
úvEryě 0,09 1,30 1,30 1,59 1,65 1,55 2,15 
ObEžná aktiva   35 494 38 486 57 025 57 886 70 828 82 526 
Krátkodobé závazky a úvEry   27 394 29 615 35 885 35 137 45 606 38 449 
Index IN05   0,89 0,94 1,65 1,43 1,34 1,78 
Z tabulky je zUejmé, že se podnik v roce Ň01Ň nacházel pod hranicí 0,ř, což znamená, že 
byl podnik ohrožen vážnými finančními problémy. Hlavním d]vodem byla nízká hodnota 
ukazatele C, která má nejvyšší váhu, pUíčinou nízké hodnoty ukazatele byla nízká hodnota 
zisku (EBIT). V letech Ň01ň, Ň015 a Ň016 se společnost nacházela v tzv. „šedé zónE“ 
(tj. rozmezí 0,ř-1,6ě, což znamená, že nem]žeme rozhodnout, zda se podnik pUibližuje 
bankrotu či nikoliv. V roce Ň014 a Ň017 společnost dosahuje hodnot vyšších než 1,6, což 
vypovídá o uspokojivé finanční situaci. Hlavní pUíčinou vysoké hodnoty ukazatele Indexu 
IN05 v letech Ň014 a Ň017 je vysoká hodnota výsledku hospodaUení pUed zdanEním 
(EBIT). 
Tafler]v bankrotní model 
V následující tabulce budou zobrazeny hodnoty ukazatele Taflerova bankrotního modelu 
za období Ň01Ň až Ň017. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 
    v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
R1 ĚEBT/krátkodobé závazkyě 0,53 0,05 0,07 0,55 0,33 0,21 0,52 
EBT   1 485 2 016 19 633 11 468 9 376 20 167 
Krátkodobé závazky a úvEry   27 394 29 615 35 885 35 137 45 606 38 449 
R2 ĚobEžná aktiva/cizí kapitálě 0,13 0,95 1,02 0,93 1,02 1,10 1,50 
ObEžná aktiva   35 494 38 486 57 025 57 886 70 828 82 526 
Cizí kapitál   37 347 37 790 61 627 56 984 64 382 54 880 
R3 Ěkrátkodobé závazky/celková 
aktiva) 
0,18 0,31 0,33 0,28 0,26 0,30 0,24 
Krátkodobé závazky a úvEry   27 394 29 615 35 885 35 137 45 606 38 449 
Celková aktiva   87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 
R4 Ěcelkové tržby/celková 
aktiva) 
0,16 1,51 1,43 1,27 1,29 1,35 1,60 
Celkové tržby   131 542 129 507 165 086 173 530 202 433 252 330 
Celková aktiva   87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 
Tafler]v bankrotní model   0,45 0,46 0,66 0,56 0,52 0,77 
Tafler]v model rozdEluje podniky podle dosažených hodnot pomErových ukazatel] do 
dvou skupin. Podniky s nízkou pravdEpodobností bankrotu ĚT > 0,ňě a podniky s vysokou 
pravdEpodobností bankrotu ĚT < 0,Ňě. Z tabulky je zUejmé, že se společnost v celém 
analyzovaném období pohybuje v rozmezí hodnot 0,45 až 0,77, což znamená, že se jedná 
o společnost s nízkou pravdEpodobností bankrotu. 
2.6.2 Bonitní modely 
V podkapitole bonitní modely bude spočítán Grünwald]v index bonity, který zhodnotí 
finanční zdraví podniku ůSV, v. d. 
Grünwald]v index bonity 
Ukazatel Grünwaldova indexu bonity rozdEluje podniky podle dosažených hodnot indexu 
do čtyU skupin. Podniky s pevným finančním zdravím ĚGIB ≥ Ň,0 a zároveO všechny 
pomErové ukazatele ≥ 1 bodě, podniky s dobrým finančním zdravím Ě1,0 ≤ GIB ≤ 1,ř 
a zároveO ukazatele PPL a ÚK ≥ 1 bodě, podniky se slabším finančním zdravím 
(0,5 ≤ GIB ≤ 0,ř a zároveO ukazatel PPL ≥ 1 bodě a churavEjící podniky (GIB < 0,5). 
V následující tabulce budou zobrazeny hodnoty ukazatele Grünwaldova indexu bonity za 
období Ň01Ň až Ň017. Hodnoty ukazatele jsou omezeny maximální hranicí ň,00, aby bylo 
zamezeno zkreslení výsledku pouze jedním extrémnE pUíznivým ukazatelem. PUijatelné 
hodnoty l, z, s, k byly stanoveny po konzultaci s ekonomem družstva. 
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Tab. 33: Grünwald]v index bonity ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d.ě 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
A ROE/ú * Ě1–d) 1,97 2,44 3,00 3,00 3,00 3,00 
ROE  3,11 % 3,36 % 23,28 % 12,14 % 9,04 % 16,20 % 
ú * Ě1–d) 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
B ROů/ú 1,91 2,45 3,00 3,00 3,00 3,00 
ROA 3,72 % 4,17 % 16,40 % 9,95 % 7,55 % 14,42 % 
ú 1,95 % 1,70 % 1,63 % 1,46 % 1,39 % 1,42 % 
C PPL/l 1,06 1,29 1,38 1,41 1,47 1,60 
PPL 1,27 1,55 1,66 1,69 1,76 1,91 
l 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
D KZPK/z 0,54 0,64 1,41 1,32 1,07 1,89 
KZPK 0,38 0,45 0,99 0,92 0,75 1,32 
z 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
E DSD/s 1,08 0,96 0,68 0,66 0,72 0,46 
DSD 3,78 3,35 2,37 2,33 2,51 1,61 
s 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
F ÚK/k 1,83 2,17 3,00 3,00 3,00 3,00 
ÚK 4,57krát 5,4Ňkrát ňŇ,5Řkrát 1ř,50krát 1Ř,Ňňkrát 41,4řkrát 
k 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
GIB 1,40 1,66 2,08 2,07 2,04 2,16 
Ukazatel hodnoty Grünwaldova indexu bonity analyzované společnosti ůSV, v. d., se za 
celé sledované období nachází v rozmezí hodnot 1,40 až Ň,16. V roce 2012 a 2013 
společnost dosáhla celkové hodnoty ukazatele vyšší než 1,00 a zároveO byla hodnota 
ukazatele C a F vyšší než 1,00, což z výše uvedených kritérií indexu znamená, že 
společnost dosáhla dobrého finančního zdraví. V letech Ň014, Ň015, Ň016 a Ň017 dosáhla 
společnost celkové hodnoty ukazatele vyšší než Ň,00, avšak ne všechny pomErové 
ukazatele dosáhly vyšších hodnot než 1,00, proto nelze pUesnE Uíci, že společnost v tEchto 
letech dosáhla pevného finančního zdraví. RelativnE vysoké hodnoty ukazatele 
společnost dosáhla pUedevším díky ukazatel]m A, B a F, kde podnik dosáhl maximálních 
hodnot. Maximální hodnoty tEchto ukazatel] zp]sobila zejména vysoká hodnota 
rentability vlastního kapitálu ĚROEě, rentability celkových vložených aktiv ĚROůě 






2.7 Souhrnné hodnocení finanční situace podniku 
Z analýzy absolutních ukazatel] bylo zjištEno, že celková aktiva společnosti mEla po celé 
sledované období rostoucí trend. Společnost disponuje pUevážnE dlouhodobým 
majetkem, až na rok Ň017, kdy nejvEtší zastoupení tvoUí obEžná aktiva. Dlouhodobý 
majetek je tvoUen pUevážnE dlouhodobým hmotným majetkem. ObEžná aktiva jsou 
tvoUena pUedevším zásobami a krátkodobými pohledávkami. Celková pasiva vykazovala 
stejný vývoj jako celková aktiva. Celková pasiva jsou z vEtší části tvoUena vlastním 
kapitálem díky vysoké položce fondy ze zisku, což znamená, že společnost financuje svá 
aktiva pUevážnE ze svých vlastních zdroj]. NejvEtší podíl na celkových pasivech 
společnosti mají krátkodobé závazky. 
Z analýzy výkazu zisku a ztráty bylo zjištEno, že nejvEtší podíl na výnosech mají tržby 
z prodeje výrobk] a služeb. Z nákladových položek mají nejvEtší zastoupení výkonová 
spotUeba a osobní náklady. Celkové výnosy mají Ěs výjimkou roku Ň01ňě rostoucí 
tendenci, avšak výkonová spotUeba Ěs výjimkou roku Ň01ňě roste také. V roce 2015 a 2016 
roste dokonce rychleji, což má negativní dopad na výsledek hospodaUení. 
Z analýzy rozdílových ukazatel] vyplývá, že společnost v rámci čistého pracovního 
kapitálu disponuje „finančním polštáUem“ ke krytí mimoUádných výdaj]. Ukazatel čistých 
pohotových prostUedk] pUinesl opačné výsledky, kdy za celé období vykazoval záporné 
hodnoty, z toho vyplývá, že společnost nemá dostatek penEžních prostUedk] na uhrazení 
okamžitE splatných závazk]. StejnE vyšel čistý penEžnE-pohledávkový finanční fond, 
který bEhem sledovaného období ĚkromE roku Ň017ě vykazoval záporné hodnoty, což by 
mohlo vést k problém]m, pokud by společnost byla nucena uhradit všechny krátkodobé 
závazky. 
Mezi pomErové ukazatele Uadíme ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity 
a provozní ukazatele. Ukazatele rentability mEly bEhem sledovaného období kolísavý 
trend, avšak jen sporadicky se dostaly nad oborový pr]mEr, což pro společnost není 
výhodné. NejpUíznivEjších hodnot rentability dosahovala společnost v letech 
2014 a Ň017, kdy bylo dosaženo nejvyšší úrovnE zisku. Nejhorších výsledk] rentabilit 
dosáhla společnost vždy v roce Ň01Ň pUedevším kv]li nejnižšímu zisku za celé 
analyzované období.  
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V rámci ukazatel] aktivity se obrat celkových aktiv nachází nad doporučenou hodnotou, 
avšak zaostává za oborovým pr]mErem. Což znamená, že v rámci oboru společnost se 
svými aktivy nehospodaUila efektivnE. Obrat stálých aktiv se po celé sledované období 
nachází pod hodnotou oborového pr]mEru. Z doby obratu zásob m]žeme vidEt, že 
společnost váže své zásoby v podniku, než dojde k jejich spotUebování nebo prodeji 
pUibližnE Ň,5krát déle, než je oborový pr]mEr. Společnost tak má dlouhou dobu vázáno 
velké množství penEžních prostUedk] v zásobách, a navíc mu vznikají další náklady na 
skladování zmínEných zásob. Společnost vykazovala ve všech letech sledovaného období 
nižší dobu obratu závazk], než je její doba obratu pohledávek, což by v budoucnu mohlo 
vést k tomu, že společnost nebude mít dostatek penEžních prostUedk] k uhrazení svých 
závazk].  
Celková zadluženost se pohybuje v rozmezí od ň4,ŘŘ % do 47,4ň % a v posledním 
analyzovaném roce dosáhla nejnižší hodnoty. BEhem celého období se ukazatel pohybuje 
pod oborovým pr]mErem. Tato hodnota je pro společnost dobrá, jelikož je schopna 
samofinancování. Nízké hodnoty ukazatele celkové zadluženosti mohou mít pozitivní 
vliv na pUilákání potenciálních investor] z d]vodu nižšího rizika nebo na snadnEjší 
získání pUípadného bankovního úvEru. Z ukazatele koeficientu samofinancování vyplývá, 
že družstvo financuje svoje aktiva vlastními zdroji z vEtší části než cizími zdroji. Ukazatel 
úrokového krytí je pro společnost pozitivní. V roce 2017 je dokonce zisk 41,4řkrát vyšší 
než nákladové úroky.  
BEžná likvidita se nachází v rozmezí doporučených hodnot Ě1,5-2,5), s výjimkou v letech 
Ň01Ň a Ň01ň, kdy byla hodnota ukazatele nižší. Hodnoty pohotové likvidity se v celém 
období, kromE roku Ň017, pohybují pod hodnotou minimální hranice doporučené hodnoty 
(1,0-1,5ě. Okamžitá likvidita dosahuje hodnot v rozmezí od 0,01 do 0,ŇŘ a kromE roku 
Ň014 Ě0,ŇŘě a Ň017 Ě0,Ň4ě, nedosahovala doporučených hodnot Ěokolo 0,Ňě. Všechny 
ukazatele likvidity se ve sledovaném období pohybovaly pod oborovým pr]mErem. 
Hodnoty mzdové produktivity se pohybují v rozmezí od ň,64 Kč do 5,1Ř Kč výnos] na 
1 Kč vyplacených mezd. Společnost však nedosahuje oborového pr]mEru v žádném roce 
za sledované období. Z ukazatele opotUebovanosti dlouhodobého hmotného majetku lze 
vidEt, že od roku Ň014 vykazuje klesající tendenci, což poukazuje na fakt, že společnost 
modernizuje nebo nakupuje nový dlouhodobý hmotný majetek. 
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Ukazatel Altmanova modelu Z-skóre se po celou dobu sledovaného období pohybuje 
v tzv. „šedé zónE“ (1,2-2,9). V této pozici nelze pUesnE zjistit, zda se společnost nachází 
v uspokojivé, resp. neuspokojivé finanční situaci. Index IN05 byl navržen pUímo pro 
české podniky. V roce Ň01Ň se podnik nacházel pod hranicí 0,ř, což znamená, že byl 
ohrožen vážnými finančními problémy. V letech 2013, 2015 a 2016 se podnik nacházel 
v tzv. „šedé zónE“. V letech Ň014 a Ň017 dosahovala společnost vyšších hodnot než 1,6 
a vytváUela tak hodnoty pro majitele. Dle Taflerova bankrotního modelu lze 
analyzovanou společnost Uadit mezi podniky s nízkou pravdEpodobností bankrotu, jelikož 
za celé sledované období dosahovala vyšších hodnot než 0,ň. Hodnoty Grünwaldova 
indexu bonity se za celé sledované období nachází v rozmezí hodnot od 1,40 do Ň,16. 
V letech Ň01Ň a Ň01ň společnost dosáhla dobrého finančního zdraví, protože v tEchto 
letech dosáhla celkové hodnoty ukazatele vyšší než 1,00 a zároveO byla hodnota ukazatele 
C a F vyšší než 1,00. V letech 2014-Ň017 sice společnost dosahovala celkové hodnoty 
ukazatele vyšší než Ň,00, avšak ne všechny pomErové ukazatele dosáhly vyšších hodnot 
než 1,00, proto se nedá s jistotou určit, že jde o pevné zdraví podniku. 
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3 VLůSTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ 
V této kapitole budou formulovány návrhy na zlepšení stávající finanční situace ve 
společnosti ůSV, v. d. Na základE výsledk] z finanční analýzy, kterých bylo dosaženo 
v pUedchozí kapitole, bylo zjištEno, že mezi nejvEtší nedostatky společnosti patUí vysoká 
doba obratu celkových aktiv, nízké hodnoty pohotové a okamžité likvidity a také čisté 
pohotové prostUedky a penEžnE-pohledávkový fond. Dalším problémem je, že společnost 
má vyšší dobu obratu pohledávek, než je doba obratu závazk] a vysokou dobu obratu 
zásob. 
3.1 Tízení pohledávek společnosti 
Z analýzy doby obratu pohledávek a doby obratu závazk] je patrné, že společnost po celé 
sledované období platila své závazky dUíve, než inkasovala platby od svých zákazník], 
což by v budoucnosti mohlo vést k tomu, že nebude mít dostatek finančních prostUedk] 
k úhradE svých závazk]. Z tohoto d]vodu je potUeba zavést určitá opatUení, jež by vedla 
k dUívEjšímu inkasu svých pohledávek, které by tak rychleji poskytly penEžní prostUedky 
pro společnost, jež by mohla okamžitE využít. 
3.1.1 ProvEUení odbEratel] 
PUed uzavUením nové smlouvy by si mEla společnost provEUit platební schopnost 
jednotlivých odbEratel], v jaké situace se nacházejí a zda jsou schopny hradit své 
závazky. Zjistit, v jaké situaci se odbEratel nachází, m]že společnost rychle pomocí 
ukazatel] likvidity a zadluženosti. Ukazatele likvidity zachycují schopnost podniku hradit 
splatné závazky a ukazatele zadluženosti poskytují informace o tom, jak společnost 
využívá k financování cizí zdroje a zda je schopná hradit své závazky. Pokud společnost 
s odbEratelem již v minulosti obchodovala, mEla by se zamEUit na jeho platební schopnosti 
pUi pUedchozím obchodním styku. 
PotUebné informace o odbEratelích m]že společnost získat z veUejnE dostupných zdroj], 
napUíklad prostUednictvím ůdministrativního registru ekonomických subjekt], 
z obchodního rejstUíku nebo také z insolvenčního rejstUíku. 
V pUípadE zjištEní, že se odbEratel nachází v situaci, kdy potencionálnE hrozí problémy 
s placením svých závazk], m]že společnost zavést pUedbEžná opatUení, jenž by riziko 
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nezaplacení a následného nár]stu pohledávek po lh]tE splatnosti snížily. U takto 
identifikovaných odbEratel] m]že společnost požadovat platby pUedem popUípadE 
vyžadovat zálohy, aby se pUedešlo k nezaplaceným pohledávkám. 
Tab. 34: Náklady na zamEstnance ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
Náklady na zamEstnance Současné Uešení Nový návrh 
Hrubá mzda 27 000 Kč 30 000 Kč 
Sociální pojištEní placené zamEstnavatelem Ň5 % 6 750 Kč 7 500 Kč 
Zdravotní pojištEní placené zamEstnavatelem ř % 2 4ň0 Kč 2 700 Kč 
Superhrubá mzda 36 1Ř0 Kč 40 Ň00 Kč 
Záloha na daO z pUíjm] pUed odečtením slev 15 % 5 4Ň7 Kč 6 0ň0 Kč 
DaOová sleva na poplatníka 2 070 Kč 2 070 Kč 
Záloha na daO z pUíjm] po odečtení slev 3 ň57 Kč 3 ř60 Kč 
Sociální pojištEní placené zamEstnavatelem 6,5 % 1 755 Kč 1 ř50 Kč 
Zdravotní pojištEní placené zamEstnancem 4,5 % 1 Ň15 Kč 1 ň50 Kč 
Čistá mzda 20 67ň Kč 22 740 Kč 
Roční mzdové náklady společnosti 434 160 Kč 482 400 Kč 
Vzhledem ke skutečnosti, že by zamEstnanci pUibyla práce s provEUováním odbEratel] 
a následným vymáháním pohledávek, by bylo vhodné, aby společnost ocenila tuto práci 
navíc. Navýšením hrubé mzdy o ň 000 Kč by se roční mzdové náklady společnosti 
zvýšily o 48 240 Kč. 
Zp]soby vymáhání pohledávek 
Zp]soby vymáhání pohledávek jsou u každého odbEratele individuální. Společnost by se 
mEla pokusit odbEratele kontaktovat nejpozdEji ň dny po lh]tE splatnosti, napU. 
telefonicky nebo emailem, a upozornit ho na vzniklý dluh. U faktur nad 400 000 Kč by 
mEl být odbEratel kontaktován 1 den pUed koncem lh]ty splatnosti a informován o 
blížícím se termínu splatnosti. Pokud odbEratel nereaguje na telefonní urgenci, mEla by 
na Uadu pUijít první písemná upomínka, a to do 5 dn] po splatnosti pohledávky. Nastane-
li situace, že po obdržení upomínky odbEratel kontaktuje společnost s tím, že nemá 
k dispozici dostatek penEžních prostUedk] k úhradE celé pohledávky, mohou spolu uzavUít 
dohodu o splátkách. V opačném pUípadE by mEla pUijít druhá písemná upomínka 
s odstupem Ň týdn] po splatnosti a tUetí písemná upomínka mEsíc po splatnosti. Pokud 
nejsou ani po tUetí upomínce závazky uhrazeny, společnost by mEla pUistoupit k vymáhání 
pohledávky soudní cestou, popUípadE Uešit situaci mimosoudnE napUíklad kontaktováním 






Skonto pUedstavuje jednu z možností, jak motivovat odbEratele k dUívEjšímu splacení 
pohledávky. Skonto pUedstavuje určitou výši slevy, za pUedpokladu, že odbEratel provede 
úhradu pohledávky do určitého data pUed její splatností. Pokud však odbEratel nezaplatí 
pohledávku ve stanoveném termínu pro skonto, nezíská slevu a musí zaplatit plnou výši 
pohledávky. Pro společnost je velice d]ležité, aby výše pohledávky po snížení skontem 
a úročením „pUepočtenou“ alternativní výnosovou mírou se minimálnE rovnala 
fakturované hodnotE dodávky ĚREŽNÁKOVÁ, Ň010, s. 6Ň-63). 
Pro stanovení výše skonta je nutné nejdUíve provést pUepočet alternativní výnosové míry: 
餐嗣  噺  餐 茅  参惣掃捜 
Vzorec 27: PUepočtená alternativní výnosová míra ĚREŽNÁKOVÁ, Ň010ě 
i = alternativní výnosová míra 
T = počet dn], které uplynou mezi dobou splatnosti a dobou pro využití skonta 
ĚREŽNÁKOVÁ, Ň010, s. 64ě 
Maximální pUípustná sazba skonta se vypočítá podle následujícího vzorce: 
餐史 噺  餐嗣層 髪  餐嗣 
Vzorec 28: Maximální pUípustná sazba skonta ĚREŽNÁKOVÁ, Ň010ě 
is = sazba skonta ĚREŽNÁKOVÁ, Ň010, s. 6ňě 
ůlternativní výnosová míra společnosti bude pro účely této práce stanovena výslednou 
hodnotou stavebnicového Ěratingovéhoě modelu WůCC, který využívá pUirážek za 
specifická rizika firmy. 撒冊察察 噺  司讃 髪 司鯖冊 髪 司皿傘 髪  司擦傘 
Vzorec 29: Ukazatel WůCC ĚSCHOLLEOVÁ, Ň00řě 
rf = bezriziková výnosová míra 
rLA = pUirážka za malou velikost firmy 
rPS = pUirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu 
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rFS = pUirážka za možnou nižší finanční stabilitu ĚSCHOLLEOVÁ, Ň00ř, s. 15Ňě 
Bezriziková výnosová míra rf je stanovena pomocí odhadu výnosnosti dlouhodobých 
státních dluhopis], která v roce Ň017 činila 0,řŘ % ĚMPO, Ň005-2019). 
PUirážka za velikost firmy rLA je závislá na velikosti celkovE zpoplatnEného kapitálu 
společnosti. Je-li kapitál > ň mld. Kč, je rLA = 0 %, pokud C < 100 mil. Kč, je rLA = 5 %. 
Je-li kapitál v rozmezí 100 mil. Kč a ň mld. Kč rLA použijeme následující vzorec 
ĚSCHOLLEOVÁ, Ň01Ň, s. 71ě. 
司鯖冊 噺  岫惣 伐 察岻匝層掃掻┸ 匝  
Vzorec 30: PUirážka za velikost firmy ĚSCHOLLEOVÁ, Ň01Ňě 
Společnost ůSV, v. d., v roce Ň017 vykazuje hodnotu celkového zpoplatnEného kapitálu 
Ětj. vlastní kapitál + závazky k úvErovým institucím) v rozmezí 100 mil. Kč až ň mld. Kč, 
konkrétnE ve výši 114 956 tis. Kč, a proto musí být podle metodiky použit vzorec. 
Hodnota pUirážky za velikost firmy tedy činní 4,95 %. 
PUirážka za podnikatelskou stabilitu rPS se odvozuje od velikosti ukazatele 
EBIT/celková aktiva. Je-li EBIT/A < 0, je rPS = 10 %, pokud je EBIT/A > rd * C/A, pak 
je rPS = minimální hodnota rPS v odvEtví. Je-li EBIT/ů kladný, ale menší než rd * C/A, 
pak použijeme následující vzorec ĚSCHOLLEOVÁ, Ň01Ň, s. 7Ňě. 
司皿傘 噺  磐 司纂 茅 察 伐 撮刷薩参司纂 茅 察 伐 層宋 茅 冊卑匝 
Vzorec 31: PUirážka za podnikatelskou stabilitu ĚSCHOLLEOVÁ, Ň01Ňě 
Hodnota ukazatele EBIT/ů společnosti ůSV, v. d., byla v roce 2017 vyšší než hodnota 
rd * C/ů, a proto hodnota pUirážky za podnikatelskou stabilitu je rovna minimální hodnotE 
rPS v odvEtví, která v roce 2017 dosahovala 2,66 % (MPO, 2005-2019). 
PUirážka za finanční stabilitu rFS se odvozuje od bEžné likvidity společnosti. Je-li bEžná 
likvidita < 1, je rFS = 10 %, pokud bEžná likvidita > oborový pr]mEr ĚXLě a současnE je 
vyšší než 1,Ň5, je rFS = 0 %. Je-li bEžná likvidita > 1, ale menší než oborový pr]mEr ĚXLě, 




司擦傘 噺  嵜散鯖 伐  鮫冊皐燦散鯖 伐  層 崟匝 茅  層層宋 
Vzorec 32:PUirážka za finanční stabilitu ĚSCHOLLEOVÁ, Ň01Ňě 
BEžná likvidita společnosti ASV, v. d., v roce Ň017 dosahuje hodnot Ň,15, což je vyšší 
než 1, ale zároveO nižší, než je oborový pr]mEr, který činí 2,2. Z tEchto d]vod] je nutné 
použít vzorec. Po dosazení hodnot nám pUirážka za finanční stabilitu vyjde 0,20 %. 
Po dosazení výše vypočtených hodnot jednotlivých pUirážek společnosti do vzorce pro 
výpočet WůCC, dostaneme následující výsledek: 撒冊察察 噺 宋┸ 操掻 ガ 髪  想┸ 操捜 ガ 髪  匝┸ 掃掃 ガ 髪  宋┸ 匝宋 ガ 噺  掻┸ 挿操 ガ 
Náklady na kapitál dosahovaly v roce 2017 hodnoty 8,79 %. 
OdbEratel se splatností faktury do 30 dní 
OdbEratel]m bude poskytnuto skonto, pokud zaplatí do 5 dn] od vystavení faktury. 
PUi pozdEjší úhradE nemá odbEratel nárok na slevu. 
餐嗣 噺 宋┸ 宋掻挿操 茅  匝捜惣掃捜 噺 宋┸ 宋宋掃宋匝層 
Optimální výše skonta pro tyto podmínky je po dosazení do vzorce: 
餐史 噺  宋┸ 宋宋掃宋匝層層 髪 宋┸ 宋宋掃宋匝層 茅 層宋宋 噺 宋┸ 掃宋 ガ 
OdbEratel]m, kteUí mají dobu splatnosti ň0 dní, vychází optimální výše skonta 0,60 % za 
pUedpokladu, že uhradí částku do 5 dn] od vystavení faktury. 
Modelový pUíklad: Pohledávka ve výši ň00 000 Kč byla zaplacena ň dny od vystavení 
faktury. 惣宋宋 宋宋宋 皐č 茅 宋┸ 掃宋 ガ 噺 層 掻宋宋 皐č 






OdbEratel se splatností faktury do 60 dní 
OdbEratel]m se splatností 60 dní bude poskytnuto skonto v pUípadE, že zaplatí do 10 dn] 
od vystavení faktury. 
餐嗣 噺 宋┸ 宋掻挿操 茅  捜宋惣掃捜 噺 宋┸ 宋層匝宋想層 
餐史 噺  宋┸ 宋層匝宋想層層 髪  宋┸ 宋層匝宋想層 茅 層宋宋 噺  層┸ 層操 ガ 
U faktury v hodnotE 400 000 se splatností 60 dní, jestliže bude uhrazena do 10 dn] 
od jejího vystavení, bude poskytnuto skonto ve výši 1,1ř %. OdbEratel by za tEchto 
podmínek získal slevu ve výši 4 760 Kč. 想宋宋 宋宋宋 皐č 茅 層┸ 層操 ガ 噺 想 挿掃宋 皐č 
OdbEratel se splatností faktury do ř0 dní 
OdbEratel]m se splatností do ř0 dní bude nabídnuto skonto v pUípadE úhrady faktury 
do 15 dn] od data jejího vystavení. 
餐嗣 噺 宋┸ 宋掻挿操 茅  挿捜惣掃捜 噺 宋┸ 宋層掻宋掃匝 
餐史 噺  宋┸ 宋層掻宋掃匝層 髪  宋┸ 宋層掻宋掃匝 茅 層宋宋 噺 層┸ 挿挿 ガ 
V pUípadE, že bude pohledávka ve výši 500 000 Kč uhrazena do 15 dn] od data jejího 
vystavení, tak odbEratel získá slevu ve výši 1,77 %, což znamená Ř Ř50 Kč. 
Pokud budou odbEratelé využívat skonto, společnost obdrží platbu od odbEratel] dUíve 
a díky tomu by došlo ke zkrácení doby obratu pohledávek. Společnost by tak nebyla 
nucena využívat cizí zdroje. DUíve pUijaté platby od odbEratel] by společnost mohla 
využít napUíklad k úhradE svých závazk], nebo k dalším investicím. Skonto bude výhodné 
i pro odbEratele, pokud se bude pohledávka pohybovat v milionech korun, protože pokud 






3.1.3 Úrok z prodlení 
Úrok z prodlení je další možností k motivaci odbEratele, aby zaplatil včas sv]j penEžitý 
závazek. UmožOuje vEUiteli požadovat po dlužníkovi zaplacení úroku z prodlení, 
v pUípadE, že dlužník nesplnil své povinnosti a nesplatil sv]j penEžitý závazek do data 
splatnosti pohledávky. PUi stanovení úrokové sazby z prodlení je vhodné vycházet 
z naUízení vlády č. ň51/Ň01ň Sb., která nám Uíká, že výše úroku z prodlení se odvíjí od 
roční výše repo sazby stanovené Českou národní bankou navýšená o Ř procentních bod]. 
Od 2. 11. Ň01Ř výše dvoutýdenní repo sazby činí 1,75 % a po pUičtení Ř % je výše úrokové 
sazby z prodlení ř,75 % ĚČeská národní banka, c2003-2019c). 
Pro pUíklad si m]žeme uvést pohledávku, která je 1Ř0 dn] po splatnosti a je ve výši 
150 000 Kč. Počet dní prodlení je zkrácen o toleranční dobu Ě15 dníě na 165 dní a výše 
roční úrokové sazby dle pUedchozího výpočtu činí ř,75 %. Úrok z prodlení se vypočítá 
dle následujícího vzorce: 
Ú堅剣倦 権 喧堅剣穴健結券í 噺 月剣穴券剣建欠 喧剣月健結穴á懸倦検 茅  堅剣č券í ú堅剣倦剣懸á 嫌欠権決欠 岫懸 ガ岻などど  茅  喧剣č結建 穴券í 喧堅剣穴健結券íぬはの  
Ú司伺暫 子 使司伺纂残蚕仔í 噺 層捜宋 宋宋宋 茅  操┸ 挿捜層宋宋 茅 層掃捜惣掃捜 噺 掃 掃層層┸ 惣宋 皐č 
Úrok z prodlení by 1Ř0. den po splatnosti činil 6 611,ň0 Kč. Pokud by se odbEratel 
rozhodl zaplatit v tento den celou částku, zaplatil by tak 156 611,ň0 Kč. 
Je však nutné zvážit, zda se toto opatUení dá aplikovat na všechny odbEratele, jelikož má 
společnost nEkolik velmi významných zákazník], kteUí by mohli po zavedení této 
penalizace rozvázat kontrakty se společností. Pro tyto odbEratele by bylo vhodné zvolit 
individuální pUístup, napUíklad individuální kontakt pUi zpoždEní a snaha o získání 
vysvEtlení, nebo prodloužení toleranční doby. 
3.1.4 Faktoring 
Dalším nástrojem, který by mohl snížit dobu obratu pohledávek a zvýšit okamžitou 
likviditu, je faktoring. Faktoring pUedstavuje postoupení dosud nesplatných krátkodobých 
pohledávek Ěse splatností do 1Ř0 dn]ě za úplatu. Za tyto služby si faktoringová společnost 
účtuje poplatky Ěza administraci postoupeníě a úroky z čerpaných částek. PUi prodeji 
pohledávky faktoringová společnost zaplatí společnosti zhruba 60-80 % hodnoty 
postupované pohledávky, zbylou hodnotu sníženou o provizi faktoringové společnosti 
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obdrží postupitel po úhradE pohledávky odbEratelem. Faktoring lze rozdElit na dva druhy, 
a to regresní a bezregresní. U regresního faktoringu m]že faktoringová společnost 
požadovat zpEtný odkup pohledávky v pUípadE nezaplacení pohledávky odbEratelem. 
V pUípadE bezregresního faktoringu nese faktoringová společnost riziko inkasa 
pohledávky ĚRežOáková, Ň01Ň, s. ř5-96).  
V následujícím pUíkladu je názornE ukázáno, jaký by mohl mít faktoring dopad na 
společnost pUi jeho užití na konci roku Ň017, kdyby byly postoupeny tuzemské 
pohledávky ve splatnosti v celkové hodnotE ň5 000 tis. Kč. Společnost by mohla využít 
faktoringových služeb u ČSOB Factoring, a. s., protože společnost ůSV, v. d., už využívá 
jiné služby u této banky. ÚroveO úrokové sazby se pohybuje na úrovni kontokorentního 
financování a je vázána na pohyblivé referenční sazby, nejčastEji na jednomEsíční 
PRIBOR (0,64 % k 29. 12. 2017). Faktoringový poplatek pUi ročním obratu okolo 
20 milion] korun ve vEtšinE pUípad] nepUesahuje hodnotu 1,4 % z postoupených 
pohledávek a pUi rostoucím obratu dokonce toto číslo rapidnE klesá až k hodnotE 0,Ň % 
z postoupených pohledávek. Pro účely tohoto pUíkladu bude počítáno s faktoringovým 
poplatkem ve výši 0,5 % z nominální hodnoty pohledávky. U bezregresního faktoringu 
by byl navíc účtován poplatek za pUevzetí rizika neplacení ve výši 0,4 % z nominální 
hodnoty postoupených pohledávek. ČSOB Factoring, a. s. by vyplatila zálohu ve výši 
80 % z nominální hodnoty postoupené pohledávky ĚČSOB Factoring, Ň01řě. 
Tab. 35: Regresní faktoring ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d. a hodnot 
z internetových stránek společnosti ČSOB Factoring, a. s.ě 
Regresní faktoring Splatnost do 30 dn] Výpočet 
Celková hodnota pohledávek  35 000 000,00   
Výše čerpané zálohy ĚŘ0 %) 28 000 000,00 Celková hodnota pohledávek * 0,Ř 
Faktoringový poplatek 
(0,5 %) 
175 000,00 Celková hodnota pohledávek * 0,005 
Úrok Ě0,64 %) 147 287,67 ĚVýše čerpané zálohy * 0,064ě 
* (splatnost/365) 
Celkové náklady na 
faktoring 






Tab. 36: Bezregresní faktoring ĚZdroj: Vlastní zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d. a hodnot 
z internetových stránek společnosti ČSOB Factoring, a. s.ě 
Bezregresní faktoring Splatnost do 30 dn] Výpočet 
Celková hodnota pohledávek  35 000 000,00   
Výše čerpané zálohy ĚŘ0 %) 28 000 000,00 Celková hodnota pohledávek * 0,Ř 
Faktoringový poplatek 
(0,5 %) 
175 000,00 Celková hodnota pohledávek * 0,005 
Úrok Ě0,64 %) 147 287,67 ĚVýše čerpané zálohy * 0,064ě 
* (splatnost/365) 
Poplatek za pUevzetí rizika 
neplacení Ě0,4 %) 140 000,00 Celková hodnota pohledávek * 0,004 
Celkové náklady na 
faktoring 
462 287,67 Suma poplatk] a úroku 
Z výše uvedených tabulek lze vidEt, že celkové náklady na regresní faktoring činí 
322 ŇŘ7,67 Kč. Náklady na bezregresní faktoring jsou ve výši 462 287,67 Kč. 
Bezregresní faktoring je o 140 000 Kč dražší, a to proto, že faktoringová společnost 
pUebírá riziko nezaplacení pohledávky. Za toto riziko si ČSOB účtuje poplatek ve výši 
0,4 %. 
Pr]bEh faktoringu je takový, že společnost ůSV, v. d., podepíše faktoringovou smlouvu 
se společností ČSOB Factoring, a. s. a stane se tak jejich klientem. Poté společnost vystaví 
smlouvu odbErateli fakturu s oznámením o postoupení pohledávky faktoringové 
společnosti a současnE pošle ČSOB Factoring, a. s. kopii faktury, a tak dojde k postoupení 
pohledávky faktoringové společnosti. Společnost ůSV, v. d., má právo čerpat zálohu až 
do výše ř0 % z nominální hodnoty postoupené pohledávky. V okamžiku, kdy je 
pohledávka splatná, odbEratel je povinen platit ve prospEch faktoringové společnosti 
a jakmile odbEratelé uhradí do doby splatnosti pohledávky faktoringové společnosti, tak 
faktoringová společnost zaplatí doplatek společnosti ůSV, v. d., do 100 % nominální 
hodnoty dané pohledávky.  
V pUípadE, že by společnost v roce Ň017 využila faktoring, došlo by ke snížení 
krátkodobých pohledávek o ŇŘ 000 tis. Kč, čímž by se zkrátila doba obratu pohledávek 
z p]vodních 53,70 dn] na 1ň,76 dní. Také by došlo ke snížení vázanosti kapitálu 
v krátkodobých pohledávkách, tyto získané prostUedky by společnost mohla využít 
napUíklad k dalším investicím nebo k dUívEjšímu splacení svých závazk]. Další výhodou 
by bylo, že by společnosti ubyly starosti s upomínáním, vymáháním a inkasem 
postoupených pohledávek, nebo[ tyto úkoly pUebírá faktoringová společnost. 
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U bezregresního faktoringu je pak další výhodou, že riziko nesplacení pohledávek je 
pUeneseno na faktoringovou společnost.  
3.2 Optimalizace obratu celkových aktiv 
Společnost ůSV, v. d., dosahovala v analyzovaném období nižších hodnot ukazatele 
obratu celkových aktiv, než byla hodnota oborového pr]mEru. Hodnota obratu celkových 
aktiv se pohybovala v rozmezí od 1,Ň7 do 1,60. Minimální doporučovaná hodnota tohoto 
ukazatele je rovna 1. Tyto nižší hodnoty ukazatele poskytují obraz o tom, že analyzovaná 
společnost vlastní velký objem aktiv, která nejsou plnE využita, a tím je podnik zatEžován 
pUebytečnými náklady. Tato aktiva jsou pUevážnE tvoUena dlouhodobým majetkem 
(47,20 %ě, konkrétnE dlouhodobým hmotným majetek (46,89 %) a krátkodobými 
pohledávkami (24,65 %). Jedná se pouze o doplOkový návrh, a pokud by společnost 
chtEla zlepšit hodnotu tohoto ukazatele, pak by bylo zapotUebí delšího pozorování  
a podrobné analýzy, pUi které by mElo dojít ke zhodnocení, zda je všechen majetek 
společnosti využíván s dostatečnou efektivitou. Pokud by nEjaký majetek nebyl 
dostatečnE využíván, popUípadE by nebyl využívaný v]bec, bylo by vhodné tento majetek 
prodat. Jestliže však společnost ví, že majetek v současné dobE nevyužívá, ale 
v budoucnu jej využívat bude, pak je vhodné tento majetek pronajmout. Výhodou 
pronájmu je, že společnosti odpadnou povinnosti s údržbou majetku, a navíc za tento 




Cílem této bakaláUské práce bylo pomocí metod finanční analýzy zhodnotit finanční 
situaci společnosti ůSV, v. d., za období Ň01Ň-2017 a na základE tEchto zjištEní navrhnout 
taková opatUení, která by vedla ke zlepšení celkové finanční situace společnosti. 
BakaláUská práce byla rozdElena do tUí hlavních kapitol. Nejprve byly vytyčeny hlavní 
a dílčí cíle práce a postupy, které byly využity pUi zpracování práce. Hlavním cílem práce 
tedy bylo navrhnout možná doporučení k odstranEní zjištEných nedostatk] vedoucích 
k celkovému zlepšení finanční situace podniku v budoucích letech. Tyto návrhy 
vycházely z výročních zpráv společnosti z let Ň01Ň až Ň017. 
První kapitola byla vEnována teoretickým východisk]m a metodám finanční analýzy. 
Byly zde vysvEtleny základní pojmy z oblasti finanční analýzy, popsány vybrané 
ukazatele finanční analýzy a vstupní data, která jsou nutná pro jejich samotný výpočet. 
Ve druhé kapitole byla nejdUíve pUedstavena analyzovaná společnost ůSV, v. d., její 
historie, výrobní program a nejvýznamnEjší odbEratelé. Dále byla pomocí PEST, 
Porterova modelu pEti sil a 7S analýzy provedena analýza vnEjšího a vnitUního prostUedí, 
ve kterém se společnost nachází. PUevážná část této kapitoly byla vEnována samotné 
finanční analýze, kde byla společnost podrobena rozbor]m absolutních, rozdílových 
a pomErových ukazatel]. V neposlední UadE byly využity také bankrotní a bonitní 
ukazatele, které hodnotí finanční situaci podniku komplexnE. Výsledné hodnoty 
vybraných ukazatel] byly porovnávány s oborovým pr]mErem. Na závEr této kapitoly 
bylo provedeno shrnutí výsledk] finanční analýzy. 
Na základE provedených výpočt] finanční analýzy byly u podniku odhaleny určité 
nedostatky. Mezi nejvEtší slabiny společnosti patUí nízká okamžitá a pohotová likvidita, 
čisté pohotové prostUedky, čisté penEžnE-pohledávkový fond, doba obratu zásob a obrat 
celkových aktiv. Problémem je také, že společnost bEhem celého sledovaného období 
mEla vyšší dobu obratu pohledávek než dobu obratu závazk]. 
V poslední kapitole byla na základE zjištEných nedostatk] navrhnuta doporučení, která 
by mohla společnost využít k optimalizaci doby obratu pohledávek a obratu celkových 
aktiv. Jednou z možností Uešení problému s dobou obratu pohledávek je provEUení 
odbEratel], kdy by si společnost mEla provEUit platební schopnosti jednotlivých 
odbEratel], aby zjistila, zda jsou schopny hradit své závazky. Další možností je poskytnutí 
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skonta odbEratel]m, které by je motivovalo k dUívEjšímu zaplacení pohledávky. Také 
zavedení sankcí, v podobE úrok] z prodlení, by mElo zákazníky motivovat k uspíšení 
platby. Posledním návrhem v oblasti Uízení pohledávek bylo postoupení krátkodobých 
pohledávek za úplatu faktoringové společnosti. Došlo by tak ke snížení množství 
vázaného kapitálu v krátkodobých pohledávkách. Na konec by se společnost mEla 
zamEUit na efektivitu využívání svého majetku. Pokud by nEjaký majetek nebyl využíván 
efektivnE, nebo by nebyl využívaný v]bec, bylo by vhodné tento majetek prodat nebo 
pronajmout. Tyto návrhy by mEly pomoci společnosti zlepšit zejména pohotovou 
a okamžitou likviditu, ale také rozdílové ukazatele ĚpUedevším čisté pohotové prostUedky 
a čistý penEžnE-pohledávkový fondě. 
Stanovených cíl] u této bakaláUské práce bylo dosaženo, jelikož s použitím metod 
finanční analýzy došlo ke zhodnocení finanční a výnosové situace podniku ůSV, v. d., 
za období Ň01Ň-Ň017. Na základE zjištEných skutečností byla navrhnuta možná opatUení, 
jež by vedla ke zlepšení současného stavu. 
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PUíloha č. 1: Rozvaha společnosti dle formátu od roku Ň016 za období Ň01Ň až Ň017 ĚZdroj: Vlastní 
zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d.ě 
ROZVAHA ギく 
SKUTEČNOST 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
         
  AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 
A. PﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ ┣; ┌ヮゲ;ﾐ┠ ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ 02 0 0 0 0 0 0 
B. Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ ふBくIく Щ BくIIく Щ BくIIIくぶ 03 51 418 51 549 72 205 76 186 78 008 74 279 
B.I. 
Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ﾐWｴﾏﾗデﾐ┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ ふゲﾗ┌LWデ BくIく ヱく ;┥ 
B.I.5.2.) 
04 188 1 172 168 132 63 484 
B.I.1. NWｴﾏﾗデﾐY ┗┠ゲﾉWSﾆ┞ ┗┠┣ﾆ┌ﾏ┌ ; ┗┠┗ﾗﾃW 05 0 0 0 0 0 0 
B.I.2. OIWﾐｷデWﾉﾐ= ヮヴ=┗; 06 158 1 172 168 132 0 484 
B.I.2.1. Software 07 158 1 172 168 132 0 484 
B.I.2.2. Oゲデ;デﾐｹ ﾗIWﾐｷデWﾉﾐ= ヮヴ=┗; 08 0 0 0 0 0 0 
B.I.3. Goodwill 09 0 0 0 0 0 0 
B.I.4. Oゲデ;デﾐｹ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ﾐWｴﾏﾗデﾐ┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ 10 0 0 0 0 0 0 
B.I.5. 
Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デY ┣=ﾉﾗｴ┞ ﾐ; Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ﾐWｴﾏﾗデﾐ┠ 
majetek a  11 30 0 0 0 63 0 
ﾐWSﾗﾆﾗﾐLWﾐ┠ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ﾐWｴﾏﾗデﾐ┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ 
B.I.5.1. 
Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デY ┣=ﾉﾗｴ┞ ﾐ; Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ﾐWｴﾏﾗデﾐ┠ 
majetek 
12 0 0 0 0 0 0 
B.I.5.2. NWSﾗﾆﾗﾐLWﾐ┠ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ﾐWｴﾏﾗデﾐ┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ 13 30 0 0 0 63 0 
B.II. 
Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ｴﾏﾗデﾐ┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ ふゲﾗ┌LWデ BくIIくヱく ;┥ 
B.II.5.2.) 
14 51 216 50 373 72 033 76 050 77 941 73 791 
B.II.1. Pozemky a stavby 15 15 982 15 276 14 258 29 541 30 276 28 800 
B.II.1.1. Pozemky 16 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 
B.II.1.2. Stavby 17 14 262 13 556 12 538 27 821 28 556 27 080 
B.II.2. HﾏﾗデﾐY ﾏﾗ┗ｷデY ┗[Iｷ ; ﾃWﾃｷIｴ ゲﾗ┌Hﾗヴ┞ 18 32 387 34 637 39 124 41 655 44 646 43 606 
B.II.3. OIWﾒﾗ┗;Iｹ ヴﾗ┣Sｹﾉ ﾆ ﾐ;H┞デYﾏ┌ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ 19 0 0 0 0 0 0 
B.II.4. Oゲデ;デﾐｹ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ｴﾏﾗデﾐ┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ 20 0 0 0 0 0 0 
B.II.4.1. P[ゲデｷデWﾉゲﾆY IWﾉﾆ┞ デヴ┗;ﾉ┠Iｴ ヮﾗヴﾗゲデ└ 21 0 0 0 0 0 0 
B.II.4.2. Dﾗゲヮ[ﾉ= ┣┗ｹギ;デ; ; ﾃWﾃｷIｴ ゲﾆ┌ヮｷﾐ┞ 22 0 0 0 0 0 0 
B.II.4.3. Jｷﾐ┠ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ｴﾏﾗデﾐ┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ 23 0 0 0 0 0 0 
B.II.5. 
Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デY ┣=ﾉﾗｴ┞ ﾐ; Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ｴﾏﾗデﾐ┠ 
majetek a 24 2 847 460 18 651 4 854 3 019 1 385 
ﾐWSﾗﾆﾗﾐLWﾐ┠ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ｴﾏﾗデﾐ┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ 
B.II.5.1. 
Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デY ┣=ﾉﾗｴ┞ ﾐ; Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ｴﾏﾗデﾐ┠ 
majetek 
25 2 583 25 0 3 223 812 41 
B.II.5.2. NWSﾗﾆﾗﾐLWﾐ┠ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ ｴﾏﾗデﾐ┠ ﾏ;ﾃWデWﾆ 26 264 435 18 651 1 631 2 207 1 344 
B.III. 
Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾏ;ﾃWデWﾆ ふゲﾗ┌LWデ BくIIIくヱく ;┥ 
B.III.7.2.) 
27 14 4 4 4 4 4 
B.III.1. PﾗSｹﾉ┞ に ﾗ┗ﾉ=S;ﾐ= ﾐWHﾗ ﾗ┗ﾉ=S;ﾃｹIｹ ﾗゲﾗH; 28 0 0 0 0 0 0 
B.III.2. 
)=ヮ└ﾃLﾆ┞ ; ┎┗[ヴ┞ に ﾗ┗ﾉ=S;ﾐ= ﾐWHﾗ ﾗ┗ﾉ=S;ﾃｹIｹ 
osoba 
29 0 0 0 0 0 0 
B.III.3. PﾗSｹﾉ┞ に ヮﾗSゲデ;デﾐ┠ ┗ﾉｷ┗ 30 0 0 0 0 0 0 
B.III.4. )=ヮ└ﾃLﾆ┞ ; ┎┗[ヴ┞ に ヮﾗSゲデ;デﾐ┠ ┗ﾉｷ┗ 31 0 0 0 0 0 0 
B.III.5. Oゲデ;デﾐｹ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHY IWﾐﾐY ヮ;ヮｹヴ┞ ; ヮﾗSｹﾉ┞ 32 0 0 0 0 0 0 
B.III.6. )=ヮ└ﾃLﾆ┞ ; ┎┗[ヴ┞ - ﾗゲデ;デﾐｹ 33 0 0 0 0 0 0 
B.III.7. Oゲデ;デﾐｹ Sﾉﾗ┌ｴﾗデヴ┗;ﾃｹIｹ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾏ;ﾃWデWﾆ 34 14 4 4 4 4 4 
B.III.7.1. Jｷﾐ┠ Sﾉﾗ┌ｴﾗデヴ┗;ﾃｹIｹ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾏ;ﾃWデWﾆ 35 14 4 4 4 4 4 
B.III.7.2. 
Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デY ┣=ﾉﾗｴ┞ ﾐ; Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ 
majetek 
36 0 0 0 0 0 0 
II 
 
C. OH[┥ﾐ= ;ﾆデｷ┗; ふCくIく Щ CくIIく Щ CくIIIく Щ CくIVくぶ 37 35 494 38 486 57 025 57 886 70 828 82 526 
C.I. )=ゲﾗH┞ ふゲﾗ┌LWデ Cく Iくヱく ;┥ CくIくヵくぶ 38 21 500 19 915 21 379 24 634 33 669 33 287 
C.I.1. M;デWヴｷ=ﾉ 39 6 640 5 709 6 891 7 930 10 900 13 020 
C.I.2. NWSﾗﾆﾗﾐLWﾐ= ┗┠ヴﾗH; ; ヮﾗﾉﾗデﾗ┗;ヴ┞ 40 9 116 8 878 8 720 10 165 14 205 12 118 
C.I.3. V┠ヴﾗHﾆ┞ ; ┣Hﾗ┥ｹ 41 5 744 5 328 4 967 5 163 6 399 6 965 
C.I.3.1. V┠ヴﾗHﾆ┞ 42 5 744 5 325 4 930 4 980 5 808 6 934 
C.I.3.2. )Hﾗ┥ｹ 43 0 3 37 183 591 31 
C.I.4. Mﾉ;S= ; ﾗゲデ;デﾐｹ ┣┗ｹギ;デ; ; ﾃWﾃｷIｴ ゲﾆ┌ヮｷﾐ┞ 44 0 0 0 0 0 0 
C.I.5. Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デY ┣=ﾉﾗｴ┞ ﾐ; ┣=ゲﾗH┞ 45 0 0 801 1 376 2 165 1 184 
C.II. PﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ ふ CくIIくヱ Щ CくIIくヲぶ 46 13 786 18 205 25 562 26 952 35 395 38 785 
C.II.1. Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHY ヮﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ 47 0 0 0 0 0 0 
C.II.1.1. PﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ ┣ ﾗHIｴﾗSﾐｹIｴ ┗┣デ;ｴ└ 48 0 0 0 0 0 0 
C.II.1.2. PﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ に ﾗ┗ﾉ=S;ﾐ= ﾐWHﾗ ﾗ┗ﾉ=S;ﾃｹIｹ ﾗゲﾗH; 49 0 0 0 0 0 0 
C.II.1.3. PﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ に ヮﾗSゲデ;デﾐ┠ ┗ﾉｷ┗ 50 0 0 0 0 0 0 
C.II.1.4. OSﾉﾗ┥Wﾐ= S;ﾒﾗ┗= ヮﾗｴﾉWS=┗ﾆ; 51 0 0 0 0 0 0 
C.II.1.5. PﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ - ﾗゲデ;デﾐｹ 52 0 0 0 0 0 0 
C.II.1.5.1. PﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ ┣; ゲヮﾗﾉWLﾐｹﾆ┞ 53 0 0 0 0 0 0 
C.II.1.5.2. Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHY ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デY ┣=ﾉﾗｴ┞ 54 0 0 0 0 0 0 
C.II.1.5.3. Dﾗｴ;SﾐY ┎Lデ┞ ;ﾆデｷ┗ﾐｹ 55 0 0 0 0 0 0 
C.II.1.5.4. JｷﾐY ヮﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ 56 0 0 0 0 0 0 
C.II.2. Kヴ=デﾆﾗSﾗHY ヮﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ 57 13 786 18 205 25 562 26 952 35 395 38 785 
C.II.2.1. PﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ ┣ ﾗHIｴﾗSﾐｹIｴ ┗┣デ;ｴ└ 58 12 542 17 021 23 918 25 285 33 004 37 642 
C.II.2.2. PﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ に ﾗ┗ﾉ=S;ﾐ= ﾐWHﾗ ﾗ┗ﾉ=S;ﾃｹIｹ ﾗゲﾗH; 59 0 0 0 0 0 0 
C.II.2.3. PﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ に ヮﾗSゲデ;デﾐ┠ ┗ﾉｷ┗ 60 0 0 0 0 0 0 
C.II.2.4. PﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ - ﾗゲデ;デﾐｹ 61 1 244 1 184 1 644 1 667 2 391 1 143 
C.II.2.4.1. PﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ ┣; ゲヮﾗﾉWLﾐｹﾆ┞ 62 0 0 0 0 0 0 
C.II.2.4.2. SﾗIｷ=ﾉﾐｹ ┣;HW┣ヮWLWﾐｹ ; ┣Sヴ;┗ﾗデﾐｹ ヮﾗﾃｷジデ[ﾐｹ 63 0 0 0 0 0 0 
C.II.2.4.3. Sデ=デ - S;ﾒﾗ┗Y ヮﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ 64 176 186 0 0 537 0 
C.II.2.4.4. Kヴ=デﾆﾗSﾗHY ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デY ┣=ﾉﾗｴ┞ 65 993 850 654 832 1 068 674 
C.II.2.4.5. Dﾗｴ;SﾐY ┎Lデ┞ ;ﾆデｷ┗ﾐｹ 66 0 0 808 707 594 296 
C.II.2.4.6. JｷﾐY ヮﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ 67 75 148 182 128 192 173 
C.III. Kヴ=デﾆﾗSﾗH┠ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ majetek (C.III.1. + C.III.2.) 68 0 0 0 0 720 1 307 
C.III.1. PﾗSｹﾉ┞ に ﾗ┗ﾉ=S;ﾐ= ﾐWHﾗ ﾗ┗ﾉ=S;ﾃｹIｹ ﾗゲﾗH; 69 0 0 0 0 0 0 
C.III.2. Oゲデ;デﾐｹ ﾆヴ=デﾆﾗSﾗH┠ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾏ;ﾃWデWﾆ 70 0 0 0 0 720 1 307 
C.IV. PWﾐ[┥ﾐｹ ヮヴﾗゲデギWSﾆ┞ ふCくIVくヱく Щ CくIVくヲくぶ 71 208 366 10 084 6 300 1 044 9 147 
C.IV.1. PWﾐ[┥ﾐｹ ヮヴﾗゲデギWSﾆ┞ ┗ ヮﾗﾆﾉ;Sﾐ[ 72 62 72 62 126 353 417 
C.IV.2. PWﾐ[┥ﾐｹ ヮヴﾗゲデギWSﾆ┞ ﾐ; ┎LデWIｴ 73 146 294 10 022 6 174 691 8 730 
D. Č;ゲﾗ┗Y ヴﾗ┣ﾉｷジWﾐｹ ;ﾆデｷ┗ ふDくヱく Щ DくヲくЩ Dくンくぶ 74 345 306 697 603 782 556 
D.1. N=ﾆﾉ;S┞ ヮギｹジデｹIｴ ﾗHSﾗHｹ 75 244 218 606 504 760 516 
D.2. KﾗﾏヮﾉW┝ﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ヮギｹジデｹIｴ ﾗHSﾗHｹ 76 0 0 0 0 0 0 
D.3. Pギｹﾃﾏ┞ ヮギｹジデｹIｴ ﾗHSﾗHｹ 77 101 88 91 99 22 40 
  PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 78 87 257 90 341 129 927 134 675 149 618 157 361 
A. 
Vﾉ;ゲデﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ ふAくIく Щ AくIIく Щ AくIIIく Щ A.IV. + A.V. + 
A.V.I.) 
79 49 824 52 245 68 027 77 490 85 140 101 542 
A.I. )=ﾆﾉ;Sﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ ふAくIくヱく ЩAくIくヲく ЩAくIくンくぶ 80 246 246 222 214 206 190 
III 
 
A.I.1. )=ﾆﾉ;Sﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ 81 246 246 222 214 206 190 
A.I.2. Vﾉ;ゲデﾐｹ ヮﾗSｹﾉ┞ ふ-) 82 0 0 0 0 0 0 
A.I.3. )ﾏ[ﾐ┞ ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹｴﾗ ﾆ;ヮｷデ=ﾉ┌ 83 0 0 0 0 0 0 
A.II. Á┥ｷﾗ ; ﾆ;ヮｷデ=ﾉﾗ┗Y aﾗﾐS┞ ふゲﾗ┌LWデ AくIIくヱく Щ AくIIくヲくぶ 84 354 354 354 442 442 442 
A.II.1. Á┥ｷﾗ 85 0 0 0 0 0 0 
A.II.2. K;ヮｷデ=ﾉﾗ┗Y aﾗﾐS┞ 86 354 354 354 442 442 442 
A.II.2.1. Oゲデ;デﾐｹ ﾆ;ヮｷデ=ﾉﾗ┗Y aﾗﾐS┞ 87 354 354 354 442 442 442 
A.II.2.2. 
OIWﾒﾗ┗;Iｹ ヴﾗ┣Sｹﾉ┞ ┣ ヮギWIWﾐ[ﾐｹ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ ; ┣=┗;┣ﾆ└ 
(+/-) 
88 0 0 0 0 0 0 
A.II.2.3. 
OIWﾒﾗ┗;Iｹ ヴﾗ┣Sｹﾉ┞ ┣ ヮギWIWﾐ[ﾐｹ ヮギｷ ヮギWﾏ[ﾐ=Iｴ 
ﾗHIｴﾗSﾐｹIｴ ﾆﾗヴヮﾗヴ;Iｹ ふЩっ-) 89 0 0 0 0 0 0 
A.II.2.4. Rﾗ┣Sｹﾉ┞ ┣ ヮギWﾏ[ﾐ ﾗHIｴﾗSﾐｹIｴ ﾆﾗヴヮﾗヴ;Iｹ ふЩっ-) 90 0 0 0 0 0 0 
A.II.2.5. 
Rﾗ┣Sｹﾉ┞ ┣ ﾗIWﾐ[ﾐｹ ヮギｷ ヮギWﾏ[ﾐ=Iｴ ﾗHIｴﾗSﾐｹIｴ 
ﾆﾗヴヮﾗヴ;Iｹ ふЩっ-) 91 0 0 0 0 0 0 
A.III. Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.) 92 47 675 49 211 50 935 66 747 76 117 84 460 
A.III.1. Oゲデ;デﾐｹ ヴW┣Wヴ┗ﾐｹ aﾗﾐS┞ 93 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 2 558 
A.III.2. Sデ;デ┌デ=ヴﾐｹ ; ﾗゲデ;デﾐｹ aﾗﾐS┞ 94 45 117 46 653 48 377 64 189 73 559 81 902 
A.IV. 
V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ﾏｷﾐ┌ﾉ┠Iｴ ﾉWデ ふЩっ-) (A.IV.1. 
+ A.IV.2.+ A.IV.3.) 
95 0 681 681 681 681 0 
A.IV.1. NWヴﾗ┣S[ﾉWﾐ┠ ┣ｷゲﾆ ﾏｷﾐ┌ﾉ┠Iｴ ﾉWデ 96 0 0 0 0 0 0 
A.IV.2. NW┌ｴヴ;┣Wﾐ= ┣デヴ=デ; ﾏｷﾐ┌ﾉ┠Iｴ ﾉWデ ふ-) 97 0 0 0 0 0 0 
A.IV.3. Jｷﾐ┠ ┗┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ﾏｷﾐ┌ﾉ┠Iｴ ﾉWデ ふЩっ-) 98 0 681 681 681 681 0 
A.V. 
V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ H[┥ﾐYｴﾗ ┎LWデﾐｹｴﾗ ﾗHSﾗHｹ 
(+/-) 
99 1 549 1 753 15 835 9 406 7 694 16 450 
A.VI. 
Rﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デﾗ ﾗ ┣=ﾉﾗｴﾗ┗Y ┗┠ヮﾉ;デ[ ヮﾗSｹﾉ┌ ﾐ; zisku (-
) 
100 0 0 0 0 0 0 
B.+ C. Cｷ┣ｹ ┣SヴﾗﾃW ふゲﾗ┌LWデ Bく Щ Cくぶ 101 37 347 37 790 61 627 56 984 64 382 54 880 
B. RW┣Wヴ┗┞ ふゲﾗ┌LWデ Bくヱく ;┥ Bくヴくぶ 102 0 0 0 0 0 0 
B.1. RW┣Wヴ┗; ﾐ; S└IｴﾗS┞ ; ヮﾗSﾗHﾐY ┣=┗;┣ﾆ┞ 103 0 0 0 0 0 0 
B.2. RW┣Wヴ┗; ﾐ; S;ﾒ ┣ ヮギｹﾃﾏ└ 104 0 0 0 0 0 0 
B.3. RW┣Wヴ┗┞ ヮﾗSﾉW ┣┗ﾉ=ジデﾐｹIｴ ヮヴ=┗ﾐｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└ 105 0 0 0 0 0 0 
B.4. Oゲデ;デﾐｹ ヴW┣Wヴ┗┞ 106 0 0 0 0 0 0 
C. )=┗;┣ﾆ┞ ふCくIく Щ CくIIくぶ 107 37 347 37 790 61 627 56 984 64 382 54 880 
C.I. Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHY ┣=┗;┣ﾆ┞ ふゲﾗ┌LWデ Cく Iくヱく ;┥ CくIくΓくぶ 108 9 953 8 175 25 742 21 847 18 776 16 431 
C.I.1. V┞S;ﾐY Sﾉ┌ｴﾗヮｷゲ┞ 109 0 0 0 0 0 0 
C.I.1.1. V┞ﾏ[ﾐｷデWﾉﾐY Sﾉ┌ｴﾗヮｷゲ┞ 110 0 0 0 0 0 0 
C.I.1.2. Oゲデ;デﾐｹ Sﾉ┌ｴﾗヮｷゲ┞ 111 0 0 0 0 0 0 
C.2. )=┗;┣ﾆ┞ ﾆ ┎┗[ヴﾗ┗┠ﾏ ｷﾐゲデｷデ┌Iｹﾏ 112 6 644 4 604 21 591 17 664 14 255 12 699 
C.3. Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHY ヮギｷﾃ;デY ┣=ﾉﾗｴ┞ 113 0 0 0 0 0 0 
C.4. )=┗;┣ﾆ┞ ┣ ﾗHIｴﾗSﾐｹIｴ ┗┣デ;ｴ└ 114 0 0 0 0 0 0 
C.5. Dﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHY ゲﾏ[ﾐﾆ┞ ﾆ ┎ｴヴ;S[ 115 0 0 0 0 0 0 
C.6. )=┗;┣ﾆ┞ - ﾗ┗ﾉ=S;ﾐ= ﾐWHﾗ ﾗ┗ﾉ=S;ﾃｹIｹ ﾗゲﾗH; 116 0 0 0 0 0 0 
C.7. )=┗;┣ﾆ┞ - ヮﾗSゲデ;デﾐ┠ ┗ﾉｷ┗ 117 0 0 0 0 0 0 
C.8. OSﾉﾗ┥Wﾐ┠ S;ﾒﾗ┗┠ ┣=┗;┣Wﾆ 118 3 309 3 571 4 151 4 183 3 842 3 732 
C.9. )=┗;┣ﾆ┞ - ﾗゲデ;デﾐｹ 119 0 0 0 0 679 0 
C.9.1. )=┗;┣ﾆ┞ ﾆW ゲヮﾗﾉWLﾐｹﾆ└ﾏ 120 0 0 0 0 0 0 
C.9.2. Dﾗｴ;SﾐY ┎Lデ┞ ヮ;ゲｷ┗ﾐｹ 121 0 0 0 0 679 0 
C.9.3. JｷﾐY ┣=┗;┣ﾆ┞ 122 0 0 0 0 0 0 
C.II. Kヴ=デﾆﾗSﾗHY ┣=┗;┣ﾆ┞ ふゲﾗ┌LWデ Cく IIくヱく ;┥ CくIIくΒくぶ 123 27 394 29 615 35 885 35 137 45 606 38 449 
IV 
 
C.II.1. V┞S;ﾐY Sﾉ┌ｴﾗヮｷゲ┞ 124 0 0 0 0 0 0 
C.II.1.1. V┞ﾏ[ﾐｷデWﾉﾐY Sﾉ┌ｴﾗヮｷゲ┞ 125 0 0 0 0 0 0 
C.II.1.2. Oゲデ;デﾐｹ Sﾉ┌ｴﾗヮｷゲ┞ 126 0 0 0 0 0 0 
C.II.2. )=┗;┣ﾆ┞ ﾆ ┎┗[ヴﾗ┗┠ﾏ ｷﾐゲデｷデ┌Iｹﾏ 127 16 409 17 611 14 351 15 462 24 888 13 414 
C.II.3. Kヴ=デﾆﾗSﾗHY ヮギｷﾃ;デY ┣=ﾉﾗｴ┞ 128 0 4 1 499 116 0 366 
C.II.4. )=┗;┣ﾆ┞ ┣ ﾗHIｴﾗSﾐｹIｴ ┗┣デ;ｴ└ 129 5 684 6 840 11 611 12 625 15 442 17 379 
C.II.5. Kヴ=デﾆﾗSﾗHY ゲﾏ[ﾐﾆ┞ ﾆ ┎ｴヴ;S[ 130 0 0 0 0 0 0 
C.II.6. )=┗;┣ﾆ┞ - ﾗ┗ﾉ=S;ﾐ= ﾐWHﾗ ﾗ┗ﾉ=S;ﾃｹIｹ ﾗゲﾗH; 131 0 0 0 0 0 0 
C.II.7. )=┗;┣ﾆ┞ - ヮﾗSゲデ;デﾐ┠ ┗ﾉｷ┗ 132 0 0 0 0 0 0 
C.II.8. )=┗;┣ﾆ┞ ﾗゲデ;デﾐｹ 133 5 301 5 160 8 424 6 934 5 276 7 290 
C.II.8.1. )=┗;┣ﾆ┞ ﾆW ゲヮﾗﾉWLﾐｹﾆ└ﾏ 134 0 0 0 0 0 0 
C.II.8.2. Kヴ=デﾆﾗSﾗHY aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ┗┠ヮﾗﾏﾗIｷ 135 0 0 0 0 0 0 
C.II.8.3. )=┗;┣ﾆ┞ ﾆ ┣;ﾏ[ゲデﾐ;ﾐI└ﾏ 136 2 103 2 449 2 746 2 788 2 918 2 967 
C.II.8.4. )=┗;┣ﾆ┞ ┣W ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹｴﾗ ; ┣Sヴ;┗ﾗデﾐｹｴﾗ ヮﾗﾃｷジデ[ﾐｹ 137 1 180 1 355 1 518 1 559 1 598 1 713 
C.II.8.5. Sデ=デ に S;ﾒﾗ┗Y ┣=┗;┣ﾆ┞ ; Sﾗデ;IW 138 257 692 3 597 1 853 682 2 538 
C.II.8.6. Dﾗｴ;SﾐY ┎Lデ┞ ヮ;ゲｷ┗ﾐｹ 139 1 195 595 540 666 0 0 
C.II.8.7. JｷﾐY ┣=┗;┣ﾆ┞ 140 566 69 23 68 78 72 
D. Č;ゲﾗ┗Y ヴﾗ┣ﾉｷジWﾐｹ ヮ;ゲｷ┗ ふDくヱく Щ Dくヱくぶ 141 86 306 273 201 96 939 
D.1. V┠S;ﾃW ヮギｹジデｹIｴ ﾗHSﾗHｹ 142 86 306 273 201 96 939 





PUíloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti dle formátu Ň016 za období Ň01Ň až Ň017 ĚZdroj: Vlastní 
zpracování dle výkaz] společnosti ůSV, v. d.ě 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ギく 
SKUTEČNOST 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
I. Tヴ┥H┞ ┣ ヮヴﾗSWﾃW ┗┠ヴﾗHﾆ└ ; ゲﾉ┌┥WH 01 129 811 126 893 161 868 169 370 191 254 247 052 
II. Tヴ┥H┞ ┣; ヮヴﾗSWﾃ ┣Hﾗ┥ｹ 02 219 322 1 123 2 763 10 390 2 777 
A. V┠ﾆﾗﾐﾗ┗= ゲヮﾗデギWH; ふゲﾗ┌LWデ Aくヱく ;┥ Aくンくぶ 03 89 666 72 974 87 435 94 055 118 050 145 329 
A.1. N=ﾆﾉ;S┞ ┗┞ﾐ;ﾉﾗ┥WﾐY ﾐ; ヮヴﾗS;ﾐY ┣Hﾗ┥ｹ 04 176 204 835 2 312 9 548 2 310 
A.2. SヮﾗデギWH; ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ ; WﾐWヴｪｷW 05 71 831 55 621 67 577 68 141 78 258 97 171 
A.3. Sﾉ┌┥H┞ 06 17 659 17 149 19 023 23 602 30 244 45 848 
B. )ﾏ[ﾐ; ゲデ;┗┌ ┣=ゲﾗH ┗ﾉ;ゲデﾐｹ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ふЩっ-) 07 -17 373 -7 315 -8 330 -8 051 -7 624 -175 
C. Aktivace (-) 08 -375 0 0 -212 -46 0 
D. OゲﾗHﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ふゲﾗ┌LWデ Dくヱく ;┥ Dくヲくぶ 09 47 555 48 730 53 354 59 633 62 594 66 358 
D.1. M┣Sﾗ┗Y ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 10 35 383 36 168 39 588 44 250 46 556 49 343 
D.2. 
N=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹ ┣;HW┣ヮWLWﾐｹが ┣Sヴ;┗ﾗデﾐｹ ヮﾗﾃｷジデ[ﾐｹ ; 
ﾗゲデ;デﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 11 12 172 12 562 13 766 15 383 16 038 17 015 
D.2.1. N=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹ ┣;HW┣ヮWLWﾐｹ ; ┣Sヴ;┗ﾗデﾐｹ ヮﾗﾃｷジデ[ﾐｹ 12 11 737 12 040 13 106 14 618 15 249 16 246 
D.2.2. Oゲデ;デﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 13 435 522 660 765 789 769 
E. Úヮヴ;┗┞ ｴﾗSﾐﾗデ ┗ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデｷ ふゲﾗ┌LWデ Eくヱく ;┥ Eくンくぶ 14 8 343 9 533 10 139 15 098 17 942 18 298 
E.1. 
Úヮヴ;┗┞ ｴﾗSﾐﾗデ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ ﾐWｴﾏﾗデﾐYｴﾗ ; ｴﾏﾗデﾐYｴﾗ 
majetku 
15 8 343 9 533 10 139 15 098 17 942 17 702 
E.1.1. 
Úヮヴ;┗┞ ｴﾗSﾐﾗデ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ ﾐWｴﾏﾗデﾐYｴﾗ ; ｴﾏﾗデﾐYｴﾗ 
majetku - デヴ┗;ﾉY 16 8 343 9 533 10 139 15 098 17 942 17 702 
E.1.2. 
Úヮヴ;┗┞ ｴﾗSﾐﾗデ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ ﾐWｴﾏﾗデﾐYｴﾗ ; ｴﾏﾗデﾐYｴﾗ 
majetku - SﾗL;ゲﾐY 17 0 0 0 0 0 0 
E.2. Úヮヴ;┗┞ ｴﾗSﾐﾗデ ┣=ゲﾗH 18 0 0 0 0 0 627 
E.3. Úヮヴ;┗┞ ｴﾗSﾐﾗデ ヮﾗｴﾉWS=┗Wﾆ 19 0 0 0 0 0 -31 
III. Oゲデ;デﾐｹ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ┗┠ﾐﾗゲ┞ ふゲﾗ┌LWデ IIIくヱ ;┥ IIIくンくぶ 20 1 638 2 468 3 259 2 017 1 028 3 705 
III.1. Tヴ┥H┞ ┣ ヮヴﾗS;ﾐYｴﾗ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ 21 41 0 0 35 6 187 
III.2. Tヴ┥H┞ ┣ ヮヴﾗS;ﾐYｴﾗ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ 22 1 471 2 292 2 095 1 362 783 2 314 
III.3. JｷﾐY ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ┗┠ﾐﾗゲ┞ 23 126 176 1 164 620 239 1 204 
F. Oゲデ;デﾐｹ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ふゲﾗ┌LWデ Fくヱく ;┥ Fくヵくぶ 24 603 1 991 2 346 233 456 1 028 
F.1. )└ゲデ;デﾆﾗ┗= IWﾐ; ヮヴﾗS;ﾐYｴﾗ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ 25 0 0 0 0 0 32 
F.2. )└ゲデ;デﾆﾗ┗= IWﾐ; ヮヴﾗS;ﾐYｴﾗ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┌ 26 578 980 1 449 326 228 228 
F.3. D;ﾐ[ ; ヮﾗヮﾉ;デﾆ┞ 27 317 392 352 423 340 353 
F.4. 
RW┣Wヴ┗┞ ┗ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデｷ ; ﾆﾗﾏヮﾉW┝ﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ヮギｹジデｹIｴ 
ﾗHSﾗHｹ 28 -252 363 337 -686 -200 0 
F.5. JｷﾐY ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 29 -40 256 208 170 88 415 
* Pヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ┗┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ふЩっ-) 30 3 249 3 770 21 306 13 394 11 300 22 696 
IV. 
V┠ﾐﾗゲ┞ ┣ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ に ヮﾗSｹﾉ┞ 
ふゲﾗ┌LWデ IVく ヱ Щ IVくヲくぶ 31 0 0 0 0 74 75 
IV.1.1. V┠ﾐﾗゲ┞ ┣ ヮﾗSｹﾉ└ に ﾗ┗ﾉ=S;ﾐ= ﾐWHﾗ ﾗ┗ﾉ=S;ﾃｹIｹ ﾗゲﾗH; 32 0 0 0 0 0 0 
IV.1.2. Oゲデ;デﾐｹ ┗┠ﾐﾗゲ┞ ┣ ヮﾗSｹﾉ└ 33 0 0 0 0 74 75 
G. N=ﾆﾉ;S┞ ┗┞ﾐ;ﾉﾗ┥WﾐY ﾐ; ヮヴﾗS;ﾐY ヮﾗSｹﾉ┞ 34 0 0 0 0 0 0 
V. 
V┠ﾐﾗゲ┞ ┣ ﾗゲデ;デﾐｹｴﾗ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ 
ふゲﾗ┌Lく Vく ヱ Щ Vくヲくぶ 35 16 32 68 69 0 0 
V.1. 
V┠ﾐﾗゲ┞ ┣ ﾗゲデ;デﾐｹｴﾗ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾏ;ﾃWデﾆ┌ - 
ﾗ┗ﾉ=S;ﾃｹIｹ ﾐWHﾗ ﾗ┗ﾉ=S;ﾐ= ﾗゲﾗH; 36 16 32 68 69 0 0 
V.2. 
Oゲデ;デﾐｹ ┗┠ﾐﾗゲ┞ ┣ ﾗゲデ;デﾐｹｴﾗ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYｴﾗ aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ 
majetku 
37 0 0 0 0 0 0 
H. 
N=ﾆﾉ;S┞ ゲﾗ┌┗ｷゲWﾃｹIｹ ゲ ﾗゲデ;デﾐｹﾏ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH┠ﾏ aｷﾐ;ﾐLﾐｹﾏ 
majetkem 
38 0 0 0 0 0 0 
VI. V┠ﾐﾗゲﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ ; ヮﾗSﾗHﾐY ┗┠ﾐﾗゲ┞ ふゲﾗ┌LWデ VI. 1 + VI.2.) 39 0 0 0 0 0 0 
VI.1. 
V┠ﾐﾗゲﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ ; ヮﾗSﾗHﾐY ┗┠ﾐﾗゲ┞ に ﾗ┗ﾉ=S;ﾐ= ﾐWHﾗ 
ﾗ┗ﾉ=S;ﾃｹIｹ ﾗゲﾗH; 40 0 0 0 0 0 0 
VI.2. Oゲデ;デﾐｹ ┗┠ﾐﾗゲﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ ; ヮﾗSﾗHﾐY ┗┠ﾐﾗゲ┞ 41 0 0 0 0 0 0 
I. Úヮヴ;┗┞ ｴﾗSﾐﾗデ ; ヴW┣Wヴ┗┞ ┗W aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデｷ 42 0 0 0 0 0 0 




N=ﾆﾉ;Sﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ ; ヮﾗSﾗHﾐY ﾐ=ﾆﾉ;S┞ - ﾗ┗ﾉ=S;ﾐ= ﾐWHﾗ 
ﾗ┗ﾉ=S;ﾃｹIｹ ﾗゲﾗH; 44 0 0 0 0 0 0 
J.2. Oゲデ;デﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;Sﾗ┗Y ┎ヴﾗﾆ┞ ヮﾗSﾗHﾐY ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 45 711 695 654 687 620 547 
VII. Oゲデ;デﾐｹ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ┗┠ﾐﾗゲ┞ 46 1 573 1 860 610 766 563 1 947 
K. Oゲデ;デﾐｹ aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 47 2 642 2 951 1 697 2 074 1 941 4 004 
* Fｷﾐ;ﾐLﾐｹ ┗┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ふЩっ-) 48 -1 764 -1 754 -1 673 -1 926 -1 924 -2 529 
** V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ヮギWS ┣S;ﾐ[ﾐｹﾏ ふЩっ-) 49 1 485 2 016 19 633 11 468 9 376 20 167 
L. D;ﾒ ┣ ヮギｹﾃﾏ└ ふゲﾗ┌LWデ Lく ヱ Щ Lくヲくぶ 50 -64 263 3 798 2 062 1 682 3 717 
L.1. D;ﾒ ┣ ヮギｹﾃﾏ└ ゲヮﾉ;デﾐ= 51 0 0 3 219 2 030 2 023 3 827 
L.2. D;ﾒ ┣ ヮギｹﾃﾏ└ ﾗSﾉﾗ┥Wﾐ= ふЩっ-) 52 -64 263 579 32 -341 -110 
** V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ヮﾗ ┣S;ﾐ[ﾐｹ (+/-) 53 1 549 1 753 15 835 9 406 7 694 16 450 
M. 
PギW┗ﾗS ヮﾗSｹﾉ┌ ﾐ; ┗┠ゲﾉWSﾆ┌ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ゲヮﾗﾉWLﾐｹﾆ└ﾏ ふЩっ-
) 
54 0 0 0 0 0 0 
*** V┠ゲﾉWSWﾆ ｴﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ ┣; ┎LWデﾐｹ ﾗHSﾗHｹ ふЩっ-) 55 1 549 1 753 15 835 9 406 7 694 16 450 
  
Čｷゲデ┠ ﾗHヴ;デ ┣; ┎LWデﾐｹ ﾗHSﾗHｹ Э Iく Щ IIく Щ III. + IV. + V. + VI. + 
VII: 
56 133 257 131 575 166 928 174 985 203 309 255 556 
 
 
